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A ’ K i n t s  ásó.
Eggy régi Krónika fierént,
Rénüs Vízének Partján lakott eggy 
öreg Nemesember, ősi Jófzágán. Eggy ki- 
fzáradott Magának való * a’ ki hogy Ifjúsá­
gának Bűneiért eleget tégyen , Vénségét e- 
géílzen a’ Buzgóságnak, és Testsanyarga­
tásnak , fzentelte fel * legalább úgy nevezte 
Fösvénységét , a’ mellyre nézve * minden 
Gyönyörűséget megtagadott magától, hogy 
avval az eggyel élhessen : Kíntseinek G ya­
rapodását fzemlélni. Napjait felofztotta a ’ 
mennyei Elmélkedések’ és Tallérjainak Szem­
lélésé k ö zö lt, nem éihette-el m ég is, hogy 
Ur. ///, Köt. A  az
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az utolsókban több Gyönyörűséget ne lel­
jen , mint az elsőkben,
EgéíTz Udvara négy Inasokból, három 
Szolgálókból, és eggy Tútorsága alatt lé­
vő , tízennyóltz efztendős, fzép barna L e ­
ánykából állott. Szomorún folyt ennek 
Szegénynek Életé’ Tavafza fonnyadtt Tútora 
m ellett, a’ kinek buzgó Gondolkozás-módja 
nem igen eggyezett az övével. Hafzonta- 
lan papoltt néki az Öreg a’ Világi Gyönyö­
rűségek’ Hijjába’valóságáról, és a’ klastro- 
mi Elet’ Boldogságáról; - 1 leg-kissebb Haj­
landóságát fém mutatta a’ Lyányka , hogy 
az utolsónak Válafztása á lta l, ötét Jófzá- 
gainak, a’ mellyre istenes Szemeit fiiggefz- 
tette , Úrává tégye. A vagy nem élek é 
most-is Klastromba’ , mondá a’ L éán yka, 
nem fzükséges, hogy másba menjek? Való­
ban nem is fokát kiilömbözött a’ Nemesein- 
ber’ Lakása eggy Klastromtól , eggy Nap 
úgy folyt e l , mint a’ más —< tsendessen , 
örömetlen ; femmi Látogatás fém háborí­
totta a’ fzi'ínlelen Fggyfórmaságot, a’ jjielly
itt
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itt uralkodott, mivelhogy a’ Nemesember 
Buzgólkodása, és Fösvénysége, körül be* 
161 esméreles volt , és fenkinek fém volt 
Vágyódása Társaságában unatkozni, avagy 
•Afztalánál böjtölni.
De a’ Szerelem’ Istene, a4 ki örömest kö­
nyörül az elhagyattatott Leányokon , és 
minden Szükségben fegíteni túd , felfogta 
a’ Rozália’ Sorsát-is. Történtt, hogy eggy 
Estve, midőn a’ Mezőről viffzá tértt volna, 
a ’ hol az Aratókra vigyázott, eggy deli 
Férjfival találkozott, a’ ki barátságdssan kö­
zelített feléje, és eggyet mást tudakozott 
tőle , a’ mellyet minden nagy Kár nélkül 
kérdetlen, és feleletlen lehetett yólna hagy­
ni. De az eííele Esetekben nem Vefzik ólíy 
í'zorossan a’ Dolgot, és az a’ P r i n c í p i ­
um : e g g y  S z ó  a d ja  a’ m á s i k o t ,  már 
fok fzép Esméretséget kötött. R o z á l i a  
fzépnek találta a’ Férjfit, ez is Rozáliát; 
és így nem lehet tsudálkozni azon, hogy* 
a’ Beízélgetés tsak hamar föntossabb leve, 
Azomban el nem felejtette R ozália , rm g í- 
s i  2 ra
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ra  vigyázni az öreg Tútor előtt, és midöa 
minteggy kétfzáz Lépésnyire volt a’ Vár­
hoz , jó Éjtfzakát mondott az Idegennek*, 
és elsietett.
De más Nap Dél után _  jóllehet a* 
Tútor nem parantsolta _  ismét az Aratók 
után mentt , és midőn Estve Haza felé 
mentt, újjonnan Szembe találkozott az Ide­
gennel. Ugyan az történtt a ’ következendő 
Napon-is. Rozália , és nem Ok nélkül! 
tartott a ttó l, hogy az Öreg meg ne tudja 
ezen öfzvejöveteleket, és annak Követke­
zése a’ vo lt, hogy Rendelést tettek annak 
Eltitkolására ; _  és ez Okból Éjjel , a’ 
Várkertben jöttek öfzve, midőn az Öreg, 
és a’ Tselédek aluttak.
Lehet látni, hogy ezen újj Esméretség- 
nek Előmenetele eggy kevéssé febess volt, 
a’ mellynek Oka lehetett a’ Rozália’ Ártat­
lansága , és Tapafztalatlansága _  mivel­
hogy legelőfzör fzeretett; és az Idegennek 
kedveltető Módja és Reábefzéllése _  a’ ki
már
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már töb’fzör fzeretett. Azonban jóllehet 
hogy hirtelen jöttek a’ titkos öfzvejövete- 
lek’ Pontjára, vigyáztak még-is a rra , hogy 
a’ fzent H atár-Lineán által ne hágjanak, 
a ’ melly által kiilömbözik a’ nemessebb Lel* 
kék’ Szerelme, a’ közönségesekétől.
Azt ne visgáljuk, ha a’ Rozália’ Ma­
gaviseleté, vagy az Idegennek jó Erköltse 
volt é Oka annak, hogy jóllehet mindég 
inkább nevekedett Indúlatjok, és jelen vólt 
a’ tsalogató Alkalmatosság i s , mellyet az 
Idő, és Hely adtak, még is leg-kissebbPró­
bát fém tett a ’ Rozália’ Virtusa ellen; de 
azt meg kell vallanunk, hogy Hildenburg 
(ú gy hívták az Idegent) Szívéből, és va ­
lóba’ fzerette Rozáliát. Akármelly Tzélja 
lett légyen is ezen Esmeretség’ Szerzésé­
ben, a’ közelebb Társalkodás meg-éreztette 
véle tsak hamar , hogy Rozália eggy olly 
Leányka, a’ ki az ö, Életét fzerentséssé te­
heti. Érezte , hogy felóldhatatlanúl van 
hozzá békózva ; de hogy terjefzthette ki 
azon Kötelet, a’ melly Szíveket öfzvefog- 
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la lta , a’ Rozália’ Kezére is , hogy annak 
külsőképpen is Erőt , és Állandóságot fze- 
rezzen ? Hildenburg polgári Er-edetü volt, 
és húfzadik Eíztendejétől fogva, a’ midőn 
a’ Világba lépett, hogy Szerentséjét keres­
se, olly fokféle, és Réfz fzerínt, olly illet­
len Módon kereste azt, hogy meg-nem ér­
demiette Feltalálását. Eggy Szóval: T e ­
kergő volt, és nem régen hagyott fel a’ 
Szerentse’ Vadáfzatjáyal, minekutánna tud­
niillik eggy örökség által , a’ mellyet eggy 
öreg Ángya hagyott re á , megmenekedett a- 
zon Szükségtől, hogy a’ Szerentsét üldözze, 
Éppen Anyavárosa felé mentt már, a’ reá 
maradott örökséggel , midőn Rózájiával 
való Esméretsége meg-akadályoztatta Útjá­
ban. Ha Rozália polgár Leány lett volna, 
a’ hagyott örökség elegendő lelt volna, 
mind kettöjöket boldoggá tenni ; de így, 
hogy méréfzelhette eggy Leányt megkérni, 
a’ ki mind Rangjára , mind Gazdagságára 
nézve , ölet igen fokkal felül múlta ? az 
ugyan, hogy R ozália, kivel Szívének K í­
vánságát közi ötté, nem telt nagy P r e te n -
z i ó-
z i o k a t  jövendő Férjének, és a’ Szerelem* 
Boldogságát úgy nézte, mint a’ melly által 
kipótoltatok a’ Rang , és Gazdagság; de az 
öreg Tutornak nemesi Kevélysége, és Fös­
vénysége általhághatatlan Akadályokat tett 
elejébe ; foha fém lehetett az ö Megeggye- 
zését remélleni, eggy illy egyenetlen Házas­
ságba’. Más Réfzről, jóllehet elkerülhetet­
lenül fzükségesek voltak az éjjeli öfzvejö- 
vetelek , a’ Várkertben , a’ fzeretö Pár­
n a k , meg-keseríttettek a’ Meglepetés’ Félel­
me által _  eggy Történet el-árúlhatta T it­
kokat az Öreg elő tt, és akkor örökre el- 
fzaggatódott volna Társalkodások _  örö­
kös Elválás lelt volna Vége Szerelmeknek. 
Mit tudtak tsinálni illy Környülállások kö­
zött? _  De hagyjuk el most okét, ezen 
fzomorú Állapotban , és térjünkviíTzá az 
istenes Nemesemberhez.
Ennek Szokása vo lt, Estve , midőn Á l­
dását elimádkozta, eggy Rend Fák között 
sétálni menni , a’ melly a’ Vártól fokfé- 
le Tekervények utánn , ismét a’ Várhoz 
A  4 ve-
vezeti a’ Sétálót. Ezen A l lé  eggy Dóm- 
botska mellett vitt el, mellyen eggy régi 
Épületnek Omladékai látfzattak, a’ mellyröl 
fokféle Mondákot befzélltek a’ Környéknek 
Lakosi. A ’ Nemesember , a ’ ki a’ Hitetlen­
ségtől, és fzabad Gondolkozástól olly mefz- 
fze vo lt, mint az Ég a ’ Földtől, minden­
kor mély Tifztelettel mentt el ezen Hely 
mellett _  jóllehet foha fém látott femmit 
is azon Tsudákból, a’ mellyeket mások lát­
tak , és hallottak. De eggy Eítye, a’ mi­
dőn iftenes Elmélkedésekben el-merülye, e- 
zen Hely felé közelített, rettenetes Zörgés 
hatott Füleibe; a’ roskadott Épületre tekin­
tett , és lá tta , hogy annak fetét Bémenete- 
lében fényes Láng lobogott. Nem kellett 
tö b b , l'zaladásra vette m agát; ^  lélektelen 
prtt a’ Várba.
Meg-rettenve halgatták a’ Tselédek , a’ 
mit befzélltt, és még Rozália is , jóllehet fém 
felénk, fém babonás nem v ó lt , : elsárgúltt. 
Egéffz Éjjel ezen Tsuda felöl álmodoztak, 
és, a’ Ncmesember gyakran felugrott Álmá­
ból,
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ból, és minden Pillantatban azt vélte, hogy 
a ’ Dörgést halja, és a’ Világot látja lobogni* 
Reggel idején fel-keltt. Még alig végezte el 
felényire reggeli Ájtatosságát, midőn eggy 
Ütazó béjelentette magát. Az Öreg tanako­
dott m agával, ha bébotsássa - é vagy elu­
taztassa, de hirtelen megnyíllott az Ajtó ►— 
eggy minteggy harmíntz efztendős Férj f i ; 
fekete Szemekkel, és Szemöldökökkel, fekete 
hoffzú Tógában, feloldott H ajjal, a’ melly 
Vállán lebegett, állott a’ Küfzöbönn, Kezé­
ben eggy vékony Páltzátskát tártott, a’ mel­
lye l, a’ nélkül, hogy e g g y  Szót fzóllott vol­
na, meg-köfzöntötte a’ Nemesembert. Eggy 
kemény Tekintetet vetett az Inasra, és ez. 
eggyfzeriben kilódúltt a’ Szobának más Aj. 
táján. Most egéíTzen bélépett a’ tsudálatos 
Férjfi, bezárta az Ajtót maga utánn, és két 
Lépéssel közelebb lépett a’ Nemesemberhez.
„  Térdepelly le ( azt inondá ) hárorn- 
fzor Megáldott! és haidd meg azt az öröm­
mel teüyes Követséget, a’ mellyet általait? 
izén néked fzerentsés Tsillagzatqd. ,,
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A ’ Nemesember közelített tifzteletes Bá- 
múláfsal feléje, és tudakozá, hogy kivel 
légjen Szerentséje befzéllni ?
A ’ fekete Ember merően eggy Pont. 
ra függefztette Szemeit a’ Levegőben, és 
monda :
„  Szolga-lelkem! jelentsd ki Nevemet. „
„  Propertzius! „  Kiáltá eggy általható 
Szó. A ’ Nemesember, a’ ki mellett hangzott, 
rettenve hátrabotorkáltt.
Ne félj ! ( azt monda a’ fekete Ember) 
Én azért jöttem, hogy Szerentsét hozzak. ,, 
A ’ Salamon’ Nevében parantsolom néked 
Szolga-lelkem ! mondd m eg, mit várhat az 
én Kezemből; Szerentsét - é , vagy Szeren- 
tsétlenséget ?
„  Szerentsét ! „  felele a’ láthatatlan 
Szólló.
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„  Valóba’ Szerentsét; (m ondá a’ feke­
te lEmber ) Azon öfzyeomlott Épűl,etbenn 
Vár reád , a’ melly nem meffze vagyon Vá-
radtól. Úgy vagyo n -é  hív Ázáelem ? „
„  Úgy vagyon! mondá az a ’ Valóság, 
a ’ melly láttatlanúl lebegni tettzett a’ Nemes- 
ember, és a’ fekete Ember között.
„  Te ( mondá a’ fekete Ember ) eze­
lőtt 62. Efztendővel, 9 -d ik  Mártziusbann, 
reggeli 1. Órákor, következésképpen, a’ leg­
boldogabb Tsillagzat alatt ízülettel. Igaz 
ugyan, hogy Ifjúságodnak Rendetlensége 
miatt megérdemletted , hogy azon Boldog­
ságot örökre elvéfzíttsed, a’ mellyeket a’ 
jó Tsillagzatok ígértek Számodra; de az az 
ájtatos , és bűnön - bánkódó E let, a’ mel­
lyel már régtől fogva élfz, megengefztelte 
erántad a’ haragon Eget, és arra bírta, hogy 
Kegyelmének Ajándékai m ellett, világi Kíii- 
.tsekkel is megáldjon. Az enyim az a’ fel­
séges H ivatal, hogy az Ég’ Kedvesinek , meg­




Elérésére fegítő Kezekkel légyek. Megje­
lentem nálad is Köteleségemnek Bétöltésére. 
Midőn a’ Nap’ Feljövetelekor, a’ Dombon- 
lévÖ Omladékokhoz jutottam , háromfzor 
tsapódott a ’ Földhöz ezen M utató-vefízö, 
mellyet Kezemben lá tfz , és kijelentette az 
által , hogy ott , Kínts vagyon elásva. 
M a Éjfélkor, megfogunk azon a’ Helyen 
jelenni , hogy kiolvassuk azon Lelket, 
a ’ melly a’ Kíntset őrzi. Ne félly fem- 
m it, mert a’ hol én v a g y o k , ott elvefztet- 
ték Erejeket, a’ Setétségnek Hatalmassági. 
Légy kéfzen tizenkét Órakor Éjjel, hogy en­
gem’ követhess. Most felségesebb Köteles­
ségek hívnak. Jer hív Ázáelem ! Élly jó 
Egésségben kegyes Férjfi!
Ezen Szókkal eltávozott a* Titokkal 
tellyes Vendég, béugrott a’ Szekérbe, a’ 
tnelly oda alá várakozott.
Most efzmélkedett fel a’ Nemesember 
eddig-való Rémiiléséböl. fzabadon kezdett 
lélekzeni, Ietörűlte Izzadtságát Homlokáról,
és
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és bedüllött az öregapja ízekébe _  hogy 
fijjonnan elmerüljön Bámulásába’ ezen Tör- 
ténetenn.
Mély Gondolatokban volt merülve, mi­
dőn az ellódúlt Inas békukutsolt az Ajtonn:
„  Nagyságos Uram! „
„  H ó ! h ó ! felkiálta a’ Nemesember, és 
rémülve ide’stova tekintett, mert azt gon­
d o lta , hogy ismét a\fekete Ember van ott. 
De éfzre vévén H ibáját, barátságosan ma­
gához hívta az Inast., „  Tudod é mit je- 
lentt az a’ Láng , a’ mellyet én tegnap lát­
tam az Omladékoknál ? „  kérdé mosolyog­
va. Az Inas meg-rázta Fejét , hogy nem 
tudja. „  Ha halgatni tudfz ( mondá tovább 
az öreg) meg mondom, hogy azon a’ He­
lyen Kínts vagyon el rejtve. „  És most el- 
befzéllte mind a z t , a’ mi Propertziussal „ és 
az ö Szolgalelkével történtt, Elejétől fogva 
Végig , és egéffzen megkönnyítette elnyo- 
múltt Szívét. Az Inas hányta a ’ Iíerefztet
ma-
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magára, és kilódúltt _  hogy a’ TŐrténe- 
tét az egéfíz Várban közönségessé tégye. 
Rozália alig bújtt ki az A gyb ó l, midőn már 
a’ Szolgálótól meghallotta az Ü jságot; és 
azonnal Hálórúhájában, Tútorálioz fietett, 
a’ ki el-nem mulatta a’ Dolgot minden Kör- 
ny Mállásaival , ismét elbefzellni. Látod , 
azt tette hozzá utóllyára, így jutalmaztat­
ja meg az Ég a’ Kegyességet.
A ’ Nap könnyen elmúltt az Öregnek, 
réfzfzerint az ígértt Keltsen való öröm kö­
zött , réfzfzerint a’ Propertzius’ Mindentú- 
dóságán , és Hatalmán való Bámulásban. 
De midőn az Éjjel beállott, más Érzések 
nyomták ki az eddigvalókat. A ’ Tselédek 
azt állították , hogy a’ fekete Ember Kan­
ördög , és az ö Szolgalelke maga az Ör­
dög; kérték az U rat, hogy ne eggyelítse 
magát eggy olly vefzedelmes D ologba, a’ 
miílyen a ’ Lelkek’ Kiolvasása. A ’ Nemes- 
einber ugyan fokkal kedvezőbben gondol­
kozott a’ nagy Propertzius ; és az ö Ázáelje 
fe lö l; mindazonáltal kemény Benyomást tett
be.
belé, a’ Tselédek’ Fetségése, a’ melly v i­
tézi Bátorságát meg-rázta, és annál inkább 
megrefzkettette Érzőinait , mennél közelebb 
jött az Éjjfél. Még a ’ tréfás , és könnyen 
gondolkozó Rozáliának Befzédi fém űzhet­
te el Szorongattatását, a’ melly mindég lát­
hatóbban jelentgette magát Ábrázatján; és 
a’ midőn tizenkét Óra’ Verésekor Proper- 
tzius bétoppantt a’ Szobába, _  azt mond­
ják , hogy valami Katona dolog történtt 
rajta.
„  Kéfzen vagy-é Vitéz ! ( mondáainaz ) 
hogy fzemlélö Tanúja légy az én Hatalmam­
nak a’ Lelkeken ? „
„  Azt vélném, hogy talán nem volna 
elkerülhetetlenül fzükséges az én Jelentet­
tem _
t
„  Valóba’ nem! (feleié Propertzius ) a4 
Lelket könnyen kilehet olvasni, a’ Kíntset 
is felvenni, nállad nélkül, de akkor feinmi 
Réfzt fém véfzel belőle.
Ezen Toldalék hathatósan dolgozott a’ 
Nemesember’ Érzöinaira _  most elmentt 
volna v é le , ha a’ Pokolnak minden Örvén­
nyel felnyíllottak volna is előtte.
Tsak eggy Inas kísérhette őket F ák­
lyával. Midőn az Omladékok’ Bemenetelé­
hez jutottak, eggy Körületet húzott Proper- 
tzius a’ Nemesember, és az Inas körül, és 
kérte őket, hogy Helyekből ki ne mozdúl- 
lyanak, femmiért fém állhatna. Maga be­
menti a’ Bémenetel a lá , letérdepeltt, és Ar. 
tzúlattal a’ Főidre borúltt. Minteggy két 
Pertzentés múlva felállott, és Páltzátskájá- 
v a l, három kerefztforma Mozdulást tsináltt 
a’ Levegőben. „  Akár ki légy (k iáltá  ke­
mény Szóval) jó vágy gonofz Lélek, a’ ki 
az elrejtett Kínlsét ítrázsálod, kénfzerítelek, 
a’ nékem adatott Hatalom fzerént _  je- 
lenny meg emberi- Formában ; legelöfzör 
h ív lak !
Eggy rekedező Nyögés hangzott ki az 
Épületnek Mélységéből, A ’ Nemesember 
’a refzketö Inasba kapaszkodott.
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Eggy kis Tsillapodat utánn ismét azon 
Mozgásokat a ’ Páltzátskával , és ugyan 
azon Kiáltást tette Propertzius. A ’ Nyögés 
közelébb , és hathatóssabban hallatfzott. A ’ 
Nemesember megragadta a’ Propertzius’ Pa- 
lástyát.
Harmadfzor hívlak ! „  monda Proper* 
tius , Páltzátskáját forgatván. MenydörgcS 
Tsattogás refzkettette az Omladékbkat, _  
az Épületnek Hátuljában , eggy Láng lob* 
bantt f e l , eggy pántzélos Em ber, felhajtott 
Sisakkal, és halálsárga Abrázattal, lépett 
ki a’ Fenékből , és a’ Láng’ elejébe’ állott. 
Az Inasnak kiesett a’ Fáklya Kezéből; Pro­
pertzius fel-emelte.
„  Ki vagy ? „  így fzóllítá meg a’ T ü ­
neményt.
„  Az utolsó azon Nemes-bajnokok köz­
iü l a’ kik ez előtt ebben a’ Várban laktak, 
a’ Föld alatt lévő Iííntseknek őrzője 
Miért hívattatom ? „
Ur.IlI.Küt, £  ,, Hogy
„  H ogy Feleletet adj. „
„  Véghetetlenek azon a’ Kíntsek, a* 
mellyek ezen Helynek Gyomrában nyugofz- 
nak, de tsak réfzenként lehet azokat fel­
venni; liol van az az Ember-fija, a’ ki arra 
vágyódik?
A ’ Nemesember közel volt az Áju­
láshoz.
,, Azt te ne kérdezdd ! (mondá Pro- 
pertzius) felelly tovább- „
„  Botsáss e l, vagy fordítsd el Páltzád- 
nak Hegyét tőlem , mert kimondhatatlan 
Kínokat fzenvedek. „
„  F ele lly , mert kiilÖmben minden Éjjel 
ide jö vö k, hogy kínozzalak, engedetlen L é­
lek! váldd meg mindjárt, miképpen lehet a’ 
Kíntset felvenni ? ,,
l
Sok Imádság, Alami’sna, és Fundá- 
tziók által. T íz annyi Jutalom követi az
Adót
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Adót , ha az istenes Ajándék a’ te Kezeden 
inégyen kerefztül. Botsáss-el.
„  Mondd meg az Időközt , eggy Fel­
vételtől a’ másig. „
v  T íz Nap. „
„  Propertzius felemelte Páltzáját : el- 
botsátolak. „
A ’ Kísértet felséges Lépésekkel az Épü­
let’ Fenekére sétáltt. Rettenetes Dörgés 
követte Eltűnését.
Propertzius od’adta a ’ Fáklyát az Inas­
nak r-. és egé/Tz a’ Várig kísérte ő k e t, a’ 
hol Bútsút vett a* Nemesembertöl , avval 
az ígérettel, hogy holnap meglátogatja.
Ki rajzolja le a* Rozália* Örömét, és 
a’ Tselédekét, midőn az Urat _  halavá- 
nyan ugyan, és eltikkadva, de kiilöinben 
minden Sérelem nélkül viflzátérni látlak. Ki
B a ír.
írja le azon ezer meg-ezer Kérdéseket, és 
Feleleteket , a’ m elljek mind két Réfzriíl 
tétettek , ki a’ Befzéllők’ Nagyobbítását ; és 
a ’ Halgatók’ Bámulását ? _  Mind ezeket el- 
halgatom, és tsak azt jegyzem m eg, hogy 
már hajnallott, midőn feküdni mentek, és 
hogy két Órakor délutánn, tökélletesen meg 
fele Itt ígéretének Propertzius.
De óh Egek ! mint külömbözőtt a’ mai 
Propertzius a’ tegnapitól. ►— A ’ Nemesem­
ber majd kifzúrta Szemét az Órával , inég 
is alig esmérte m eg; _  oda volt a’ hoflzú 
fekete T óga, és a’ Nézö-veíTzö, világos- 
barna Kaputja vo lt, fzép vékony Pofztó- 
ból ; egyéb Köntöse fekete vala , és Haja 
Tzopfba volt kötve. Ezen Formákban, el- 
vefztette minden Rettentövólltát, az Aífzo- 
nyok előtt; sőt inkább fzép volt, cs az a ’ 
tsendes Kom orság, a’ melly Képén, és Ma­
gaviseletében fzemléitetett meg inkább ked- 
veltette; de még is tartózkodva közelítettek 
feléje, mivelhogy azt hitték, hogy a’ Gon-
do-
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dolatokat az Embernek Szeméből kitudja 
olvasni.
A ’ Nemesember is azt hitte ugyan, de 
azt vélte , hogy néki mint az Ég’ ki-jelen- 
tett Kedvesének femmi Oka fém lehet a’ 
Szív-visgálónak Tekéntete előtt, viíTzávonni 
magát. Karjánál fogta , hogy Háborítás 
nélkül, tanátskozhassanak a ’ Kínts’ Felvé­
tele felől. Propertzius a’ jövő Éjjfzakát 
rendelte arra , és a’ Nemesember 300. T ál. 
lért olvasott fel Aranyba’ , avval a’ Ivérés- 
sel, hogy azt a’ Léleknek Javaslása fzerént, 
Alami’snálkodásra fordítsa. Töltse bé mon- 
dá Fropertziusnak, ezen Feltételt, én pe­
dig bétöltöm a’ másikot, és Im ádság, és 
Böjtölés által, hozzá kéfzülök ahoz a’ nagy 
Munkához.
Propertzius elvette a’ Pénzt , és egye- 
nessen _  a’ Helység’ Papjához vitte. „  E- 
zen fzáz Tallérral (aztm ondá) bánjon Te- 
tzése fzerént Tifztelendö Uram ! a’ két fzá- 
*at pedig oíTza ki a’ Parókhiájában lévő 
B  j  Sző-
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Szegények között. A zt mondják, hogy et­
től az órától fogva , nagy Tifztelöje lett a’ 
Pap a’ bölts Propertziusnak.
%
Midőn a’ Nemesembernek Elméje azon 
nagy P r o c e n  t o k k a l  foglalatoskodott, a’ 
mellyeket a’ kiadott Pénzből bevenni remél- 
lett , fzüntelen mozgottak ájtatos Ajakai, 
hogy az Éjjet eléimádkozhassa , a’ melly 
néki a’ Kapitálist Interesestől eggyütt meg­
téríti. Elérkezett, és véle eggyütt Proper- 
tzius is. Két Inasnak kellett őket követni 
F á k lyá va l, és Ásóval a’ roskadtt Épület­
hez. Bátran lépett a’ Nemesember tsudaté- 
vö Barátjának Óldala mellett, az Éjjnek Se- 
tétségében , a ’ Kíntsásásnak Vefzéllyei felé, 
mint eggy fiatal Vitéz , midőn valamelly 
vefzedelmes Próba van előtte. Midőn az 
Omladékoknak Bémeneteléhez érkeztek, el­
vette Pröpertzius a’ Fáklyát , bémentt a’ 
Boltozatba, háromfzor megforgatta VeíTző- 
jé t , és némelly értetlen Szókat mondott, a’ 
mellyek rettenetesen hangzottak viíTzá. De
t
IBineluitáiioa femmit fein nem látott, fém
nem
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nem hallott volna,,vifTzátértt, és meg-jeg}''- 
zette az Inasoknak a’ H elyet, a’ hol ásna* 
n ak , megintvén eggyfzersmind őket, hogy 
attól a’ Pillantástól fogva, eggy Szót fém 
fzóljanak. _  Szoross Vigyázással megtar­
tották intését. Legkissebb Hang fém hábo­
rította meg a’ Tsendességet , kivévén az 
Ások’ tompa Kopogását, a’ mellyek a’ F ö l­
det fel-forgatták. Minden Roppanás mel­
lett, a’ melly a’ Gödröt nagyobbítolta, ke­
ményebben vertt a’ Nemesembernek Szív- 
kalapáttsa _  nem Félelem ből,, mint a’ Lé. 
lek’ Kiolvasásakor, hanem a’ K ívánság, és 
öröm miatt. Hirtelen meg-fzÜntek az Ásók, 
mutatták Jelek által, hogy valamire talál­
tak , lezajlottak hogy azt. egéffzen kirántsák 
a’ Főidből, és eggy ótska teli Zsatskót húz­
tak ki , a’ melly már Hangja által jelentet­
te az elragadtatott Nemesembernek, mit tart 
magába’ , Halgatva ínté Propertzius az Ina­
soknak , hogy fzünjenek meg a’ további Á- 
sástól, és a’ Gödröt hányják bé. Bétellye- 
sedvén Parantsolatja a’ Nemesember felé 
fordúltt , és a’ Kísértetnek Szavait ismét el- 
fí 4 mon-
mondotta: „  V é g h e t e  t le n  K ín t's  n y u - 
g o  fz ik  i t t ,  d e  t s a k  R é fz  é n k é n t  l e ­
h e t  a z t  f e lv e n n i .  Elindultak a’ Vár felé, 
a’ hol Propertzius elbútsúzott a’ Nemesember- 
t ö l , ismét avval az ígérettel, hogy holnap 
meglátogatja.
Ki rajzollya le a’ Rozália’ és a’ Tselé- 
dek’ öröm ét, midőn láttak , hogy az Úr 
nem tsak frissen, hanem örömréfzegenn tért 
viíTzá? ki írja le azt a’ Bámulást, és Újság­
kívánást , a’ mellyel a’ Pénz-’satskót tapo­
gatták és kukutsoltak mindenfelől ? _  Ki- 
tsöda a’ Nézőknek Érzéseket, midőn annak 
Feloldásakor, eggy özön régi Tallér for- 
dúltt ki ? kitsoda a’ Nemesembernek Örö­
mét, és Szorgoskodását, a ’ mellyel azt ol­
vasta , és ismét olvasta? —< Mind ezekről 
femmit fém mondok, tsak azt jelentem meg, 
hogy már a’ Reggel következett, midőn az 
Ágyba mentek, és hogy délutánni két Óra­
kor Propertzius meg-jelent!:.
A ’
„  A ’ Kínts 3000. Tallérból áll „  monda 
Béléptével. Hogy tudhatja azt ol!y helye­
sen ? kérdé a’ Nemesember bámulva. „Igen  
terméfzetesen! Az Úr 300. Tallért adott né­
kem , és tízannyi Jutalom éri az A d ó t, ha 
az Alami’sna az én Kezemenn mégyen ke- 
refztül _  Nem jút é többé Efzébe a’ L é­
lek 'Mondása ? „  Most nyíllott fel eggyfzerre 
az Öreg’ Szeme óh be bolond voltam 
(fel kiáltá) hogy ezt elébb meg nem gon­
doltam! De femmi, helyre hozom , a’ mit 
elmúlattam ; 50000. Tallért _  Nem nem 
(közbe fzólla Propertzius) Győződjön meg 
elsőben a’ fe lö l, ha az a’ Magyarázat , a’ 
mellyet én adtam azon homályos Mondás­
nak, igaz Magyarázatja é. Próbáljuk meg 
a’ kiásott 3000. T allérokkal, és ha az a’ 
Kínts, a’ méllyet tízed Nap múlva felvé- 
fziink 30000. Tallért téfzen , akkor meglátja 
mint áll a’ Dolog , és jövendőben Magá- 
tól fü g g , Szeretttséjét annyira űzni a’ men­
nyire telizik. „  A ’ Nemesember igen bölts- 
nek találta ezen Befzédet, és eggyfzeriben 
nagy örömmel kiolvasta a’ 3000 T allért, 
B  5 Mi-
Mire fordítsák azt ? kérdé Propertzius. A zt 
magára bizom , feleié a’ Nemesember. He­
lyesen ! mondá am az, a’ felől az Égnek A- 
karatját kérdezzük meg; ezt mondván, va- 
lamelly Levél’-táska formát húzott k i , és 
felnyitotta azt. Jól vagyon! itt világosan 
meg-van írva, és od’adta a’ Nemesember­
nek. Ez Bámulással olvasta eggy Perga- 
snentlevélenn e’ következendő S zók at: „  A ’ 
gooo. Tallér azon Frantziskanusklastrom- 
ban tétessen le Alami’snáúl, a’ melly Nap- 
nyugot felé , innen két Órányira fekfzik. „  
Hogy jöttek ezen Beti'ik ide ? kérde a’ Ne­
mesember. Ezen Levélnek feleié Proper­
tzius , különös Tulajdonsága vagyon. V a­
lahányszor T anátsra, vagy Segítségre va­
gyon Szükségem, megtekintem azt , és lá­
tom , hogy láthatatlan Kéz által írattatott 
reá. De annak Idejében többet fog halla­
ni felőle , és talán Életem’ Históriájának is 
eggy R éízét; most a’ Pénzt yiízem a’ ren- 
deltt Helyrp,
Valóban el is vitte azt Propertzius még 
az Nap a’ Frantziskánusok’ Iílastromába, 
és más Nap reggel, megjelenít a’ Gvárdián 
maga a’ Várban , hogy D e o g r á t z i á s t  bé. 
tellyesítse a’ Nemesembernél, minden Frá­
terek Nevében.
De Ideje , hogy a’ fzerclmes Párhoz 
viffzátérjünk a’ mellyet igen bajos Álla­
potban hagytunk , és most fém találjuk 
jobban. Hildenburg jónak találta a’ Pro­
pertzius’ Meg-jelenésétöl fogva, Látogatá­
saival a’ Várkertben felhagyni, és Rozália 
is , jóliehet igen nehezen esett légyen is, 
megegyezett benne. Itt nints Hely azt meg- 
visgálni , hogy talán az a’ Félelem , hogy 
Szerelmek a’ mindentudó Propertzius, vagy 
a’ Tutornak , és Tselédeinek éjjeli Felvigyá- 
zások által , Világosságra jöhetne ; vagy 
más valamelly Ok indította őket ezen Fel­
tételre , _  a’ bizonyos , hogy nem örökre 
törlötték el Éjjeli öfzvejövéseket , hanem 
tsak kedvezőbb Időkre halafztották.
Szint’
Szint’ olly nagy Kívánsággal, a’ miilyen 
Rozália várta ezen Időnek Elérkezését, vá ­
rakozott a’ Nemesember azon Időpontra, a’ 
melly a ’ 80000. Tallért juttatja Kezébe, Már 
elfolytak nyóltz Napjai fzorongató Várako­
zá s , és Reménység között, és éppen fo- 
vány Vatsorájához akart ülni a’ fzép Rozá­
liával , midőn Propertzius meglepte hirtelen 
Jövetelével. Azért jövök (m ondá) hogy 
meg-jelentsem , hogy ma Dél utánn, Nézó- 
veílzömnek Segedelme által, felfedeztem az 
Omladékokban azon Helyet, a’ hol hólnap- 
utánn felfogjuk venni a’ Kíntset. Magán 
kívül ragadtatva ezen Hír m iatt, Rendelést 
akart tenni a’ Nemesember, hogy a’ Köve­
tet illendően megvendégelje, de ez megkÖ- 
fzönte, és azzal fenyegetődzött, hogy eggy- 
fzeriben viífzá tér, ha a’ Vatsorát félbe- 
fzakafztják. Tehát Széket tettek néki, és 
a ’ Nemesember Rozáliával eggyütt Vatsorá- 
hoz ültt.
Rozália maid elpirúltt, majd elsárgúltt, 




hetett arra. Midőn Propertzius reá nem 
nézett, félénkenn reá tekintett, és ha Pro­
pertzius fzemlélte ötét , a’ Földre fzegezte 
Szemeit. A ’ KisaíTzony ! (mondá eggyfzer 
Propertzius,) az Úr Pupillája. A* Nemes­
ember Engedelmet kértt , hogy elmulatta 
bémutatni előtte. Semmit fém téfz , mondá 
Propertzius, én jobban esmérem Rozáliát, 
mintsem maga magát esméri. A zt Kétség­
be fogja hozni az Úr , de én megbizonyí­
tom. Úgyé, hogy a ’ Kisaflzony nagyon el­
lenkezik a’ klastromi Élettel ?
„  Hát azt is tudja, — mindentudó Férj. 
fi ! ( felkiáltá a’ Nemesember ) tehát femmi 
sintsen elrejtve Szemei előtt? Minden ékes- 
sen Szóllásomat reávelzt egettem ezen Világ, 
leányára, hogy Kedvet tsináljak néki a’ lel­
ki Élethez —
„  És mégis _  fogadjuk fe l, hogy Ro­
zália nyóltz Nap alatt Apátza leflz;,,
Ró.
Rozália elkatzagta magát, és a’ Nemes­
ember fém állhatta, hogy Mosolygásával 
«e jelentette volna k i , hogy nem hifzi.
KisaíTzony! (monda Propertzius ko­
moran ) egyedül tőlem függ Nevetését, 
e g g y  Szempillantásban , Ijedttséggé változ­
tatni.
Ez elegendő volt arra , hogy Rozália 
öfzvehúzta magát
„  Jóllehet ( mondá tovább ) a ’ kla- 
stromi Élet nem igen hízelkedik a’ maga Haj­
landóságinak, még is az a’ Rendeltetése. E z­
zel ellenkezni Hatalmában vagyon, de an­
nak Következései rettenetesek.
„  Megvallom ( mondá Rozália kevés 
Tsillapodás utánn ) fzeretném tudni azokat.,,
„  Eggy Tükört tarthatnék elejébe _  de 
nem akarom meg-rettenteni. „
Rozália Kérése mellett maradott; Pro-, 
pertzius fokáig vonogatta m agát, végre ki­
húzott eggy T ükröt, és elejibe tartotta. 
Rozália felsíkóltotta m agát, és hátradüllött.
Mi Dolog ? kérdé a ’ bámúltt Nemes­
ember.
„  .Rettenetes! retteenetes ! „  ebből ál­
lott mind a z , a’ mit mondott.
„  N ó ! n ó ! de mondd meg hát, mit lát­
tál? „
„  Ó h ! én magamot láttam eggy véres 
Tőrrel Mellyemben. „
„  A’ volna a’ maga V ége, ( mondá 
Propertzius , a’ Tükröt 'Sebébe dugván ) 
ha az Ég’ Rendeléseivel ellenkezne. Eggy 
olly Férjíiímak lenne Felesége, a’ melly ör­
dög volna emberi Formában, Életét Pokol' 
Iá tsinálnáj Kétségb’esését arra a’ Léptsö-
re
re Űzné, a’ mellyen Jótételnek tartaná Kín­
jainak önnön Megölésével Véget vetni.
„  Engedje m eg, mondá Rozália refzke- 
tö Szóval, hogy Szobámba menjek , és el- 
fietett.
„  Hafználtt! (azt súgta Fülébe a’ Ne­
mesembernek Propertzius) ugyan megrázó- 
Uott a’ Kisaífzony. „
Ifieni Férjfi ! ( felkiálta a’ Nemesem­
ber eggyfzer’smind Székéről felugorván El­
ragadtatásában ) tehcít nem tsak az Élet 
nélkül való Dolgoknak tud parantsolni, ha­
nem még az Emberek’ Szívén is uralkodik ? 
honnan vagyon ez a’ Hatalma, a’ mcllynek 
fenki fém állhat ellene ?
„  Megígértem nem régiben, ( mondá 
Propertzius hidegen) hogy Életem’ Hiíióriá- 
jának eggy Réfzét elbefzéllem, kéfz vagyok 
ígéretemnek megfelelni , ha feltörhetetlen 
Halgatást ígér az Úr.
A’
A ’ Nemesember felfogadta vitézi Sza­
vára.
„  Minteggy 400. Efztendeje lehet (e l­
kezdő Propertzius) hogy Rómában, eggy 
Barlangban , máfodfzor kezdettem élni.,,
A ’ Nemesember bámulva reá merefz* 
tette Szemeit.
„  Első Magamérzése , ( monda tovább 
Propertzius) a’ melly újjabb Felébredése­
met az Életre jelentette , hasonlíthatott eggy 
Tsetsemönek Érzéséhez , a’ melly most 
hagyja el Annya’ Méhét. Sem nem lát­
ta m , fém nem hallottam, femmi T ago­
mat fém mozdíthattam, mindazonáltal ér­
zettem valamelly Életet posogni merő T es­
temben , a’ mc'llyet fzokott az Ember éfzre 
ven n i, midőn mély Álomból felébred. E- 
zen Állapotban, a ’ mint mondottam , fem­
mi világos Képzeleteim nem vo ltak , de mi­
dőn jobban nevekedett, és a’ fzélső Réfzek 
fele terjedett a’ belső Életerő, Lételemnek 
Ur.III.Köt. C Ér-
Érzése is mindég tifztábban, tifztábban fejtő- 
dött ki. Érzettem a’ Szükségét a’ Látásnak, és 
Mozgásnak, de eggyfzersmind a’ Tehetetlen* 
ségét is, annak eleget tenni. Végre _  és e- 
zen Érzésnek Kifejezésére nem találók Szó­
kat ph eggy vékony tifzta Szózatot hallot­
tam : kelly fel kegyes Aluvó ! kelly fel! eggy- 
fzersmind úgy vólt, mintha yalamelly Köd 
vonúltt volna el Szemeimről, és eggy bol­
tozott Üregben fzemléltem magamot, mel­
lettem Világ vólt eggy Üvegben , Lábaim 
előtt eggy tifzteletes öreg, a’ ki mozdúlat- 
lan ültt, és merőn reám nézett: Én a’ Föl­
dön _  feküdtem, eggy fzürke Takaróval 
befedve, a’ m elly, a’ mint mozdultam por­
rá változott. Velem eggyezőleg mozgott az 
Ö reg, és midőn felállottam , ő is felállott. 
De mihelyt Lábain v ó lt, elfolytt a’ Levegő­
ben , és üres Ruhája a’ Főidre esett. Fedd 
be véle Mezítelenségedet, mondá a’ Szózat, 
a ’ mellyet elébb hallottam : Ázáel befzéll 
veled, a’ ki 200 Efztendőtől fogva ftrá’sál 
melletted. Felöltöttem a’ Köntöst, a’ vólt, 
a’ melljet első Látogatásommal látott raj­
tam
tam az Üvegben lévő Világ meg-índúltt 
Helyéből* Kövess engem’ azt mondá a* 
Lélek , eggy Ajtó nyíllott meg , és én a’ 
Világ utánn mentem, a’ melly előttem le* 
begett. A ’ Föld, a’ mellyre tapodfz, fzent, 
mondá Á z á e l, a’ Mártyrok’ Kriptáiban va» 
gyünk., Eggy hoíTzú boltozott Folyosó 
nyíllott meg Szemeim elő tt, a’ melly bor- 
zadóan világosíttatatott meg azon örök Vi* 
lágoknak FénnyétŐl, a’ mellyek a’ két fe* 
löl lé^ő Mélységekből tsillámlottak kifelé. 
Rettenetesen felséges volt a’ Tsendesség, a* 
melly körülöttem uralkodott , és egyedül 
Lépéseim , és Leliellésem által háboríttatott 
meg. Három illyen Folyosón mentem ál­
tal , de most eggy Gráditson lobogott a’ 
Világ , a’ melly 200. Léptsökön vitt eggy 
Mélységbe. „
A ’ Nemesember bámuló Várakozással, 
közeléb’ mozdította Székét. Propertzius hal- 
gatott eggy Darabig, és elmélkedni látfzott.
„  Minden Léptsőn , a’ mellyen alább 
mentem , hidegebb Levegő fújt reám , és 
midőn a’ kétfzázadikról leléptem , annyira 
megrázott a’ Hideg , hogy a ’ Fogam is zo- 
kogott. Tsak imitt amott pislogott eggy 
Lám pás, és refzketve ellenkezett a’ Levegő’ 
N yom ásával, a’ melly elakarta fojtani. Nem 
láttám egyebet fekete kopafz Falaknál _* 
a’ mig eggy Szeglethez nem értem , a’ hol 
eggy Állóképek’ Gyűjteménye ötlött Sze­
meimbe. Mindeggyik előtt Láng égetf. Bor­
zadó Tifztelettel mentein el ezen Állóképek 
mellett, és úgy látfzott , mintha Vakmerő­
ségemet akarták volna Szememre hányni, 
merő Tekintetek által, mellyet reám függefz- 
tettek. Eggy hófejérségil A jtó, korom feke- 
teségü Kőfalak között, akadályoztatta meg 
végre Lépéseimet. A ’ lebegő Világ kerefz- 
tül mentt az Ajtónn, eggyfzeriben , minden 
Zördülés, nélkül megnyillott, és én eggy ho- 
mályossan megvilágosíttatott kis Kápolna 
előtt ízemléltem magamot, a’ mellynek KÖ* 
zepébenn eggy Ofzlop á llo tt, ahoz pedig 
eggy Tsontváz volt tám afztva, a’ melly PáJ-
tzát
tzát tartott Kezében. Lépj idébb, monda 
az én láthatatlan Kalauzom, és vedd el ezt 
a’ Páltzát. Én engedelmeskedtem, és azon 
Szempillantásba eggy Rakásba omlott a’ 
Tsontváz, a’ mellyböl ezen Szók ordítva 
dörgöttek ki: Móses’ Páltzája! Mófes’ Pál- 
tzája! te a’ kinek Birtokodba jutott, Tsu- 
dákat téfzel véle ; de teneked Ostorod lé- 
g3ren , és ez Időtől fogva , tehetetlen légy 
a’ Szerelem’ Gyönyörűségeinek Érzésére. 
Eggyfzeriben kimondhatatlan Fájdalmat ér­
zettem , de a’ melly hirtelen elinúltt. A ’ 
vándorló Világ meg-indúltt ism ét, és eggy 
Öldalajtónn , eggy fzéles , eléggé világos fel­
felé menő Folyosóba vezetett. De mennél 
fellyebb mentem , annál alatsonyabb , és 
keskenyebb , és mindég liom ályossabb, lio<- 
mályossabb lett a’ Hizak _  _  mig végre 
mély Setétségtől körülvétettem, a’ melly- 
ben egyebet nem láttam, hanem egyedül a’ 
tüzes P ontot, a’ melly előttem lebegett. A ’ 
bérekedtt Levegő elnyomta Lélekzetemet, 
a’ mindég jobban jobban eggybefzorídóNyí­
láson , elsőben meggörbedve, azután Tér 
C  3 denn,
deiin , és végre Hasonn kellett máfznom. 
Hirtelen megtágúltt a’ H e ly ; Ázáel ezt ki­
áltotta: Üsd meg Botoddal, a’ Vaskaput, 
a ’ melly előtt állafz , és alig értem liozzá, 
hogy menydörgö Ropogással felpattanlt. A ’ 
kinyomúló Világosságnak hirtelen Látása, 
megvakított eggynéhány Pillantásig —i de 
mit láttam , midőn ismét megvilágosodtak 
Szemeim ?
A* Nemesember kidiillyedtt Szemekkel 
ült ott, Lelke Füleiben vo lt, Száját {'ellá­
tottá j mijitha elakarta volna nyelni,
„  Az a’ vakító Világosság ( monda to­
vább Propertzius,) a’ Palotának Fedeléről 
folytt le , és eggy ezüst Koporsóra esett, a’ 
mellybe eggy tifztafejérben öltözött Test- 
derek ültt, a’ melly Fejét, mind a’ két Ke­
zével, Kebelében tartotta. A ’ Főnek Száj- 
jába’ volt az a’ Pergamentlevél, a’ mellyet 
a’ minap látott az Ür. Tébolygó Lépések­
kel közelítettem a’ Koporsó felé. Vedd Ha. 
talinadban ezt a’ Tsudalevelct, mandá Azá-
el­
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el. Midőn refzketve hozzá nyúltam kinyi­
totta a’ Fő Szemeit, és reám bámúltt. Én 
hátra rogytam a’ Rettegés miatt. „V ed d  
Hatalmadba a’ Levelet, kiáltá Ázáel által- 
ható Szóval. Én elvettem, és abban a’ 
Pillantásba a’ Testenn ült a’ Fő. Halál­
pajtásom ! így fzóllott hozzám , te a’ lég, 
elrejtettebb Titkodat is kitudod ezen Levét 
á lta l, de a’ helyében légyen néked Titok 
elmúltt Életed. Minden ViíTzáemlékezés lé­
gyen femmivé a’ te Lelkedben. Ezen Szók’ 
Mondása utánn lehömpölygött a’ FŐ , a’ 
Kebélbe, és én hirtelen elmúló , de kibe- 
fzéllietetlen Fájdalmat éreztem Agyyelöm- 
ben. Ez Időtől fogva femmit lem tudok 
elsőbb Lételemröl. Azt gondolom még is, 
hogy Életemnek első Tzjkkelyében, a’ Ke- 
refztény Vallás miatt vétetett Fejem, és ezt 
onnan vélem , mivelhogy a’ Mártírok’ Krip­
tájában voltam eltemetve , a’ Fej nélkül 
való Halála Pajtásának nevezett, és ez 0- 
ráig is viselék valatnelly Jelenséget maga- 
monri. „
Pro-
Propertzius felfedezte N yakát, és eggy 
véres Húzást mutatott a’ bámúló Nemes­
embernek , a’ melly Karika formára ment 
Nyaka körül, Azutánn így folytatta Be- 
fzédét.
Siettve mentem ki a ’ Levéllel eggy Ól- 
dalajtonn , cs a’ kóborló Világtúl , Léptsö- 
röl Léptsőre f e l . ’s alá vezettettem, mind 
addig míg eggy fzéles Veremhez nem érfctem. 
Itt eltüntt a’ V ilág, és od’aláról hallottam 
kiáltani Vezetőm et: „J e r  utánnam. „  Le 
néztem ; és eggy véghetetlen Mélységet lát­
tam , a’ mellyben nem vólt nagyobb a’ V i­
lág eggy Tőhegyénél. Szédülve hanyatlot­
tam vül'zá. Kövess, monda Á záel, azon 
általható S zavával, a’ mellynek í'oha lem 
állhatok ellent, és én béugrottam a’ Föld­
torokba. Midőn Bódúlásomból helyre jöt­
tem , úgy találtam, hogy Sérelem nélkül L á­
baimon állottam, és nem melfze tőlem fzem- 
léltem eggy hoílzú Ofzlopfolyosót, a’ melly 
eggy Fénykő fejér Falhoz vezetett, a’ mellyen 
yeres Kaputska vólt, Alig értem elejibe,
jneg-
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megnjíllott magában, és eggy S z e n t s é g ­
be engedett nézni, a’ melly borzadó édeS 
Erővel magához vontt. A ’ Palotában egyen­
lően elterjedett homálly , a’ meJlyben a’ fe- , 
stett Poharakban égő Világok ígézöen ját- 
fzottak , a ’ BáFsámgŐzölgés , a’ - melly a’ 
kedvesfzagú Olajjal meg-tőltött Lámpások- ' 
ból lépett k i, és a’ lágymeleg Levegőt, ál­
talrezgette , valamelly tsendes Fúyás , és 
Lobogás, a’ melly oda hátra eggy rózsafzín 
Elöfiiggöt iát fzott gyengén mozgatni «  min­
den eggyezöleg láttatott nékem valamelly 
kellemetes Titkot jövendölni. Ott állottam 
eggy Darabig gyönyörűséges Bámulásban 
elmerülve. Húzdfel az Elöfiiggöt mondá 
Á z á e l, és foglald el a’ Tükröt. Tsendes 
Tifztelettel közelítettem, és midőn a’ ró’sa- 
fzín Elöfiiggöt felemeltem , ugyan mit gon­
dol , hogy láttam ? _
Óh mi volt ? kérdé a’ Nemesember kér-, 
lélö Hangon.
óh
Óh dítso Látás! a’ melly most is ele­
venen lebeg Szemeim előtt. Eggy Szűz Ró­
mai Ruhában feküdött a’ Párnákon elterül­
ve _  Ortzáját jobb Kezére támafztván , bal 
Kezében azon kis Tükröt tartotta, a’ mel- 
lyet az elébb mutattam Rozáliának. Ma- 
gicus Elfzenderedésben látfzott inkább nyu­
godni, mint halva lenni. Körülötte hat V i­
lágok égtek Egyiptomi Edényekben. Láb- 
hegyen közelítettem hozzá , és kivettem 
gyengén Kezéből a’ Tükröt. Akkor, a’ nél­
kül , hogy Szemeit felnyitotta , vagy meg- 
mozdúltt volna, ezt mondotta ; Ezen Tükör 
által jÖvendőlhesdd meg másoknak Sorso- 
kát, de a’ tiéd légyen elrejtve előtted, ettől 
fogva oda van a’ te Nyugodalmad, és Köve­
tőid Bánatok , és Gondok legyenek. Eggy- 
fzeriben , mintha valamelly Tőrfzúrág ment 
volna kerefztül Szívemen -< eggy láthatatlan 
Erii kifelé nyom ott, és én a’ ki-nyíltt Ol­
dalajtóim kifzaladtam.
Eggy fzéles meredek Gráditson vezetett 
felfelé a’ koborló Világ. Most elhagyjuk
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a’ Szenteknek Sírjaikat, mondá Ázáel. Száz 
Léptsőket haladtam meg , a’ midőn eggy 
tágas Pitvarba léptem, a mellynek Fene­
kén, eggy nagy Vaskaput Szemléltem. A ’ 
Világ által mentt, és a’ Kapu nagy Zörgés­
sel felugrott. Eggy Por - és Pcnéfzfelhö 
fújt ellenem. Szörnyű n agy, de gyengén 
megvilágosított Kriptát láttam előttem, an­
nak két Óldalában eggymásra tetézett Ha- 
láltsontok állottak; Középen Út ment. Mi­
dőn beléptem , minden Tsontok mozogni 
kezdettek _< mint midőn a’ tsendes Tenger 
eggyfzerre fel kezd forrani, úgy habzottak, 
és zúgtak borzafztó Szemlélet ! az Élet’ 
Jelenségei a’ Rothadásban ! Fordítsd meg 
Páltzádat , mondá Azáel és fogd Végével 
Kezedbe. Alig hogy azt tettem, Helyre ál­
lott a’ Tsendesség, legkissebb Mozdulás fém 
háborította meg Általmentelemet, „
#
Minekutánna minteggy nyóltzvan Lép- 
tsŐt hátra tettem volna, eggy Kerefztfolyo- 
sóba érkeztem , eggy Kapu nyíllott meg 
elöltem , és midőn kiléptem , az Útfzán fzem- 
Jéltem magamot. A ’ Nap fzitrkülni kezdett.
Óh Emlékezete azon dítsö Érzésnek, a* 
melly a’ fzabad reggeli Levegőn általjártt, 
midőn az Égnek Boltozatját 'ismét láttam, 
és a’ Napnak kiütöd ő Súgárait. Harmad­
napig mulathatfz ezen Városban, mondá az 
én láthatatlan Kalauzom , azután menny 
Német-orfzágba, térítsd meg a’ Hitetleneket, 
Szavaid, és Tsudák által, jutalmaztasd meg 
a’ Jókat , és büntesd meg a’ Gonoízokat.
És most nyíllik meg az én Életemnek 
és Tetteimnek valóságos Nézöfzine _  a’ 
melly gazdag rendkívül való Történeteire, 
ízép és rettenetes Tsudáira nézve. Ma már 
k éső, de leg-közelébb meg fog hallani né- 
mellyeket azok közzül. Sok Képeket meg- 
halaványítottam én a’ Tsudatúkör á lta l, a’ 
mellyeket fém Szégyen , fém Bánás nem 
festhetett meg ; fok Lélekesméretet felláz- 
zafzlottam , a ’ melly Halálálomba merültt; 
fok Embereket megrefzkettettem , a’ kik 
Főldiisteneknek véltek magokat. Gonoízté- 
vőket fedtem fel a’ Pergamentlevél által, a* 
kik keyély Bátorságban éltek; Ragadozást,
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és Gyilkosságot forraló Szándékokat tettek 
feinmivé; az emberi Szívnek legtitkossabb 
Rétjeiben olvastam, és magának az Égnek 
Tanátsait is kitanultam. Olly Titkoknak 
jártam Végére, a’ mellyek tsak az utolsó 
Napon jönnek Világosságra. Páltzám által 
Lakatokat , és Békókat pattantottam fe l, 
Vizeket fzakafztottam kétfelé , hogy fzáraz 
Lábbal kerefztúl mehessek ; Holtakat tá- 
mafztottam fel, Lelkeket idéztein elé , és 
elrejtett Kíntseket hoztam ki a’ Főid’ Gyom­
rából. Sok Embert boldoggá tettem _  én 
magam boldogtalan vagyok. „
Propertzius halgatott eggy Darabig, ke­
ményen eggy Helybe fzegezvén Szemeit, 
azután hirtelen felugrott: „  Jó Éjtlzakát Vi­
téz ! „  _  Még eggyet! (m ondá) Vigyáz­
zon az Úr a’ Rozália’ Magaviseletére , és 
igyekezzen Vélekedését kitanulni. Tégyen 
Reudelést minden Esetre, hogy, ha a’ Kla­
stromba akarna menni, az Indulás’ Késedel­
me m iatt, meg ne váll oztathassa Szándé­
kát. Jó Éjtfzakát! „
De
4.6
De a’ Vitéznek nem legjobb Éjjele volt. 
Álmatlanul forgott eggy óldalról a’ másra, 
olly Benyomást tsináltt benne a’ Proper­
tzius’ Befzéde , a’ mellybe legkissebb Két­
séget fém vetett. Ha elfzunyadtt eggy ké­
véssé i még elevenebben látta Álmában a’ 
habzó Tsontokat , a’ befzéllő Tsontvázt, 
. és a’ fejetlen Szentet — izzadva rettentt 
fel. De midón a’ Reggel az Éjjet elűzte, 
az ö fekete Fantáziáinak is kellemetessebb 
Képzelődések telepedtek Helyébe. A ’ R o­
zália’ Magaelfzánása a’ Klastromi - Életre, 
mind inkább hihető lett előtte. A ’ Proper­
tzius’ Bőltsessége , és Hatalma felől való 
Vélekedése, jóvá hagyta, és megerősítette 
Reménységét; már az örömtől réfzegen mar- 
koltt azon Pénzrakásban, a’ mellyet R ozá­
liának ezen Lépése _i és az Omladékokban 
lévő Kíntseknek Képzelése ígértt néki. Job­
ban megerössítve ezen édes Álmodozások 
á lta l, mintha egéífz Éjjel tsendessen aludott 




Gondolkozva, fzomorúan , és magába’ 
merülve találta. Minden Kérdéseire bizony* 
talan Feleletek adattak _« kedvetlam Kör- 
nyülállás a’ Nemesemberre nézve, a’ midőn 
az által fzép Reménységei nem rontattak 
ugyan öfzve , de meg fém erösíttettek. A ’ 
Tusakodás , a’ mellyet Rozália magában lát- 
fzott tartani , refzkettette ötét a’ Dolog jó 
Kimenetele felől. Még is Örömmel nézte, 
hogy Elevensége M elánkhóliává, és Kön- 
nyengondolkozása, komor Elmélkedéssé vál­
tozott ; midőn azt vélte , hogy a z , azon 
erős Bényomásnak Következése , a’ mel­
lyet a’ múltt Estvéli Történet tett benne. 
És midőn látta, hogy mindég inkáb’ inkáb’ 
gondolkozó léfz , ismét nevekedni kezdett 
Reménysége. Úgy tetfzett, mintha minden 
Súgára a’ Vígságnak, a’ melly a’ Rózáira5 
Képéröl eltüntt, az övén telepedett vol­
na le.
De az öröm nek, a* melly Szemeiből 
fénylett, más Oka is vo lt: az óhajtvavártt 
Éjjféli Óra mind jobban jobban közelített.
Pro-
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Propertziusban helyheztetett Bízodalma olly 
határatlan vólt , hogy Reménységei legkis- 
sebb I^étség által lem háboríttattak meg. 
Nem is hagyta azt Jutalom nélkül Proper- 
tzius, fzokott Pontossága fzerént megjelen­
vén a’ rendelt t Ó rára, és három izmos Ina­
soknak megparantsolván, hogy őket köves- 
sék.
Elérvén az Omládékhoz Kezébe vette 
a’ F áklyát, és kérte a’ Társaságot , hogy 
utánna mennyen. HoíTzú boltozott Folyosó­
kon, félig béroskadtt Léptükön kerefztül, 
majd rettenetes nagy Palotákon , majd kes­
keny Nyilasokon által _  mindég tovább 
tovább, m i n d é g  mélyebben mélyebben ve­
zette őket ^  annyira, hogy végre a’ ke­
mény Legényeknek is fogyni kezdett Bátor­
ságok. De mint, eggy bátor Vezér az Üt­
közetben , a’ ki megrijjadtt Katonáit, Sza­
v a , és Tselekedete á lta l, újj Próbára fér- 
kentgeti , úgy bíztatta a’ Nemesember a’ 
félénk Inasokat Példája , és Bel'zéde által, 
Üt jóknak. Folytatására _  még akkor is,
mi-
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midőn nagy Tüze miatt , merő Tsontjaitól 
elfelejtkezvén, eggy Kerefztgerendán által 
akartt ugorui, és Hoíüzában elterültt , jól­
lehet Óra keményen vérzett igaz Vitézi Bá- 
tórsággal folytatta Útját.
,, Hó ! ( kiálta végre Propertzius , mi­
dőn éppen, eggy rakodtt Pintzébe belép­
tek ) Helyen vagynak! „  Megtsóyálta a* 
F á k ly á t, és imé , eggy fekete Kutyát lát­
tak, a ’ melly eggy kis Dombotskán ültt, és 
a’ Jövőkre Fogait vitsorgatta. E^t látván 
meghanyatlottak az Inasok, _  és még a5 
Nemesember is elvefztette Bátorságát,
Tsak Propertzius maradott meg Hábo- 
rodás nélkül. Eggy Inasnak adta a’ Fák­
lyát , és bátor Bízodalommal közelített a’ 
fekete Tsudaállathoz. H a! rád esmérek 
(k iálta) akár melly Formába öltözz de 
esméred é te is ezt a’ Páltzát ? A ’ Tsuda- 
állat refzketett. „  A ’ Kínts (mondá tovább 
Propertzius) felóldoztatott elegendő Ala- 
mi sua altat. Lódully ! Azomba’ eggyet t.sa- 
Ur. III. Köt. 1) va-
yarított a’ Nézőveífzövel , és a ’ Kutya or­
dítva fzaladott ki az által ellenbe lévő 
Ajtón.
Most ássatok Isten’ Nevében ! monda 
Propertzius; és az Inasok refzkető Szoron- 
gattatások között fogtak a’ Munkához. Tsak 
hamar valami Keményre találtak, a’ melly 
tompán hangzott. Ijedve tekintettek az A j­
tó felé , ha nem jön é viflzá a’ Tsuda- 
állat _  de a’ tompa H ang, a’ melly úgy 
hangzott a’ Nemesember’ Fülében , mint az 
Ezüst’ Pengése, eggyfzerre viflzáhívta Élet­
erőit ; a’ leggyorsabb Jelbefzéd által bátorí­
totta , és nógatta a’ Megijedtteket. Nem 
fokára fzemlélte Kívánságainak Bétellyese- 
dését eggy hoíTzú Bádokkal megvertt 
Ládát húztak ki. Propertzius Jelt adott az 
Indulásra , az Inasok Vállokra vették a’ 
L ádát, és eggy fokkal rövidebb Ütou mint 
fém jöttek, kivezettettek tőle az Omladé- 
kokból.
e P  S í
A ’ Szerentsés Nemesember Váránál* 
Szokása ízerínt elbútsúzott Propertius, meg­
ígérvén , hogy holnap meglátogatja.
Ki rajzollya le ,  a ’ Tselédek’ örömét, 
midőn az öreg Vitézt — véres Orral ugyan, 
de danolva és tántzolva látták viffzátérni ? 
Ki írja le azt a’ Bámulást , és Üjságkívá- 
nást, a’ mellyel a’ Ládát emelgették, és né* 
zegették mindenfelől? _  Kitsoda a’ Kisafz- 
fzonynak Hidegségét , és a’ Nemesember’ 
rendkívül való öröm ét, midőn annak Fel­
nyitásakor , Arany és Ezüst fénylett ki ? Ki­
tsoda Elragadtatását, midőn a’ Pénz’ Meg- 
olvasásával, a’ vártt30000. Tallérokat meg­
találta ? _  Mind ezekről femmit fém mon­
dok, tsak azt jegyzem meg, hogy már vi­
lágosodott , midőn feküdni mentek, és hogy 
Propertzius , Délutánu két Órakor Fogadá- 
sának elegettett.
Tsak a’ Tifztelet tartóztatta meg az 
ö reget, hogy a’ H áládatosság, és öröm 
miatt, Nyakába nem borúltt. Eggy Köve- 
D 2 ts4-
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tséget hozok ( mondá Propertzius,) a’ melly 
kedves avagy kedvellen, a’ fzerínt, a’ mint 
akar véle élni az Úr. Megtanátslottam Per- 
gamentlevelemet, a’ még fekvő Kínts erántt, 
és a’ következendő Szavakat találtam rajta. 
Oda nyújtotta azt a’ Nemesembernek, a’ ki 
ezeket olvasta belőle: „  Az örök Égnek Vé- 
gezése , hogy az elrejtett Kíntsböl , tsak 
eggyfzer lehessen még venni, de a’ Vitéz­
nek Hatalmában vagyon , a’ tudva lévő 
Feltételek alatt , annyit felvenni a’ memiyit 
akar. „  Az első Soroknak Olvasásával meg- 
sárgúltt a’ Nemesember egéíTz Ajakig , de 
az utolsók vi/Tzá adták terméfzeti Színét, 
az az : ismét zöldsárga lett. „  Én tifztelem 
az Égnek Végzéseit (mondá nyugodtann) 
Tsak ugyan eggyre megyen akár eggyfzerre 
gazdagodjam m eg, akár pedig lassan las- 
sán. Azt vélem feleié Propertzius , hogy 
jobb az első. De hát mennyit kíván ? E’ 
már bajos I^érdés vala. A ’ Nemesember’ 
Pénzkívánása határatlan vo lt, és ugyan az- 
ért nem lehetett azt Szám által meghatá­
rozni. Más Réfzről pedig nem akartt lei­
be-
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hetetlennek látfzani a ’ Propertzius’ Szeme 
előtt. Szerentséjére kihúzta még is ezen Za- 
varodásából Propertzius. Megelégedne é 
vallyon az Úr 3. Millió Tallérral ? foeg ám t 
(feleié a’ Nemesember) igaz ugyan, hogy 6. 
Millióval több Jót tehetnék, igaz , hogy Ha­
talmamban álla na , két annyit is magamévá 
termi, de nem kell az Embernek telhetet­
lennek lenni. „  De akkor a’ Költség is két, 
és négy annyi is volna, mondá Proper­
tzius. Mitsoda Költség ? kérdé a’ Nemes­
ember. A ’ Jótéteményekre való Alami’snál- 
kodás ; e’ volt a’ Felelet; „H ifzem , talán 
nem felejtette el az Ú r, a’ tudva lévő Felté­
teleket.,, Istenem! mit juttat Erzembe’ (ki- 
áltá az Öreg) Mennyiből áll az Alami’sna.
„  300000 Tallér , tízfzer megjutalmaztatva 
télzen 3. Milliókat. Ifzonyú Költség! mon­
dá fohajtva a’ Nemesember, és vakarta a’ 
Fejét. De a’ Nyereség még ilzonyúb’ mon­
dá hidegen Propertzius, azomban az Úron 
á ll, kevesebb Nyereséggel megelégedni. Ez 
a’ Fordítás meghökkenté a’ Nemesembert: 
Nem kell ( mondá hirtelen ) Lábbal tápod­
ig 3 ni
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ni a’ Szerentsét, a’ mellyel az Ég maga kí­
nál. Lefizetem a’ Szükséget _  Itt bélépe 
R ozália: Hát itt van é ? ( felkiáltá Proper- 
tzius felé fzaladván ) óh bőlts Férjfi! a’ mi- 
ólta Tüköré , jövendő Sorsomat megjelen­
tette, nints Nyugodalmam. Elfzántam ma­
gamat, hogy Klastromba megyek. „  Ugyan 
el é? felkiáltá az ö reg , minteggy elragad- 
tatva, de igazán el é? Itt megragadá Deré­
kon, és eggy tzuppanó Tsokot adott néki. 
Rozália éppen olly tzuppanó Pofontsapást 
ada érte. Propertzius fzikrazó Szemekkel 
állott közéjek. Hogyhogy : hát nem írtód­
zik eggy Jegyessét az Égnek efféle Testiség 
által, megbotránkoztatni. A’ Nemesember 
még most is fzótalan, és Szájjá tátva állott, 
Propertzius pedig a’ Kisafízony felé for- 
dúltt Mellyik Klastromba fzándékozik ? _ 
Alig nevelte meg Rozália a’ Helyet, hogy 
az Időt is megtudakozta Propertzius. A l i ! 
minél elébb (felkiáltá R ozália) holnap ha 
lehet, mert nints többé itt Nyugodalmam.,, 
Propertzius megígérte, hogy igyekezik rajta, 
és elkísérte az Ajtóig,
Bo-
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Botsásson meg! (monda a’ Nemesem­
ber, mihelyt Rozália ki mentt) botsásson 
m eg, hogy az örömnek Nagyvolta miatt 
elragadtattam, és Rozáliát megtsokoltam; 
de nem volt legkissebb Testiség is a’ Do­
logban. Óh ha tudná mennyire könnyít a 
Rozália’ Lépése Költségeimen. Az Ö Jó- 
fzága éppen elegendő felére, és mar most 
úgy bánhatok véle , mint a’ magaméval. _  
Tudakozzuk meg inkább az Eget , ( mondá 
Propertzius) mitsoda Jótéteményre fordittas- 
son mostanában a’ Summa? És ezt mond­
ván kihúzta a’ Pergamentlevelet. „  De mit 
olvasok? (mondá tovább ) „  húfz Mértfóld- 
nyire Délfelé , ott a’ hol három Dombok 
eggyesillnek, építtessen a’ 300000. Talléron 
eggy Ház a’ találtt Gyermekek’ Számára, és 
annak Gondviselése adattasson által a’ Hely’ 
Mágyisztrátussának. „  Nem látom által, 
mondá Propertzius, miért kíván az Ég eggy 
Házat a’ találtt Gyermekeknek, az Úrtól, 
de itt világossan az vagyon írva.,, Od’adta 
a’ Levelet a’ Nemesembernek. „H aggyuk el 
azt (feleié a ’ Nemesember) kitanúiliatatla-
ü  4 nok
nők az Égnek Útai. Öffzerakom a’ Sum­
mát. „  _i Azt azutánn teheti az Úr, monda 
Propertzius , mert én tsak holnap akarok 
elindulni a’ Pénzzel. Most inkább a’ Rozá­
lia’ Dolgát intézzük e l , a’ melly femmi Ké­
sedelmet fém fzenved. Hát ha én holnap 
a’ Pénzzeleggyűtt a’ Kisafízonyt is elvinném? 
Úgy is Úlamba’ esik az a’ Klástrom , a’ 
mellybe akar menni; én jól esmérem a’ Fe­
jedelem _  AÍTzonyt , és minden Nehézség 
nélkül megnyerem a’ Bevételt. Ekképen 
eggy Úttal két Dolgot lehet végezni; és köl­
teni fém kell kétfzer. „Isteni Férjfi! dítsös- 
séges Gondolat! „felkiáltá  az Öreg. _  De 
megvagynak é téve a’ Rendelésekis a’ Kisafz- 
afzony’ Elindulására? „Ó h ! meg, úgy hogy 
minden Órában indúlhat. „  Jól vagyo n ! 
( monclá Propertzius az Ajtó felé menyén) 
holnap tíz Órakor a’ Kapú előtt fogok meg­
jelenni a’ Szekérrel e g g y ü t t ,
Most a’ legfelsőbb Leptsöre hágott a’ 
Nemesernber’ Boldogsága. Az a’ Gondolat, 
hogy Rozália a’ Klastromba mégyen , és
há-
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három Millió Kastéllya felé Útban vagyon 
-h több volt mind annál, a’ mit Pénzkívá­
násának legrendetlenebb Fantáziáiban ál­
modott valaha. Olly fzorgalmatossan is 
sürgette a ’ fzükséges Rendeléseket , hogy 
midőn más Nap Propertzius a’ Szekérrel 
megjelenít, mind a’ Kisaffzony mind a’ Pénz 
kéfzen volt az Indulásra.
Az Öreg , a’ kinek még mindég Szívén 
feküdött az a’ titkos Gond, hogy Rozália 
megbánhatná Szándékát, nem titkolhatta el 
Örömét, midőn Rozália a’ Szekérben Bútsút 
vett tőle, jóllehet felette erőltette m agát: 
„  Menny fzerentsésen kedves Galambotskám! 
(felk iáltá , tsudálat'os Rántzba fzedvén Ké­
pét) Fájdalommal botsátolak el _  megre­
ped a’ Szívem _  eggy Könny ( ekkor dör­
gölte a ’ bal Szemét , mert a’ jobb úgy is 
tsipás vo lt.) Óh fzünnyön meg (monda 
Rozália rebegve ) Nagjron árit magának, 
Egéssége „  Ó h! mit gondolok én avval ? 
( mondá refzketö Szóval) minekutánna té­
ged elvefztelek , nintsen az Életnek femmi 
I) 5 Kel-
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Kellemetessége reám nézve , Klastromban 
fogom azt végezni mint te. „  _« óh nem! 
( feleié a’ Kisafizony ) ha olly elkerülhetet­
len Társaságom , úgy inkább itt maradok 
„  Isten őrizze! ( felkiáltá a’ megrettentt 
Nemesember) örökké Szemrehányásokat kel­
lene tenni magamnak, hogy tégedet istenes 
Feltételedben meggátoltalak nem! nem; 
nem akarlak elvonni fzent Hivatalodtól _ 
Járj fzerentséssen , óh Ég’ Jegyesse _  eggy 
jó Kerefztény, mint én mindent Békével tud 
fzenvedni —i indúlly Kotsis!
A ’ Kotsis megindúltt, és oda volt a’ 
Szekér. A ’ Nemesember még fokáig állott 
Félelem , és Szorongattatás között, ha nem 
tér é viíTzá. De nem tértt viíTzá, és a’ Vén 
győzedelmessen lomposkodott bé Várába.
Ezen Triumfusnak öröme nem fokáig 
tartott. A ’ Kíntsásásra rendeltt Idő közel- 
getett, és Propertzius nem jött _  a’ rendeltt 
Idő elmúltt, és még fém lehetett látni Pro- 
pertziust. Nints N yelv , a’ melly az öreg’ 
Fájdalm át kim agyarázhassa,
S9
De még legkissebb Gyanú fém volt Szí­
vében. Igaz , hogy fzaggatták Szívét a’ 
Megtsalattatásnak Kínnyai, de enyhítette Se­
beit , a’ Reménység’ Bal’samja ; abba’ az 
eröss Vélekedésbe’ vo lt, hogy Propertzius 
valamelly nagy Történet által tartóztatik, a’ 
melly az ö fzeméllyes Jelenléttét, és Mun­
kásságát megkívánnya, hogy a’ miatt nem 
jelenhetett meg eddig, de hogy rövid Idő 
alatt eljönn, hogy Helyre hozhassa, a’ mit 
elmulatott.
Éppen kellemetessen rengette magát e- 
zen vjgafztaló Alomban, midőn e’ követke­
zendő írást adták Kezébe:
„  Tekintetes Úri R ozália, és én Bá­
torságban vagyunk , és öfzveliázasodtunk. 
Ne várakozzon tehát az Úr tovább az én 
NézövefTzöm’ Szolgalatjára, a’ mellynek ha 
eggyedül tsak annak hafznál a’ kié; fegített 
azon Kínts’ Felvételére , a’ melly _  nem 
az Omladékokban , hanem az Úr’ Várában, 
és Pénzládáiban volt elrejtve: Rozáliát vé­
lem,
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lem, és a’ háromfzázezer Tallért. Oh Tsu- 
daállat ! a’ melly ezen Kíntset őrizted, ne 
irigyeld tőlem ! mivelhogy nem kevesebbel, 
hanem egéffz Jófzágommal óldoztam fel azt.
„  És valóban Tekintetes Uram ! mint 
igazságot-fzeretö Férjfi , nem kívánhattya 
azt tőlem , hogy bóldogúltt Ángyósnak reám 
maradott egélfz örökségét az Urra veszte­
gessem. Én a’ nékem általadott 300 , és 
3000. Tallérokat tizfzer megjutalmaztattam, 
mi lehet tehát annál igazságossabb , mint 
hogy az Úr is tizfzer jutalmaztassa meg az 
én 30000. Talléromat ? De mit mondok? 
Hifzem a’ 300000. Tallérnak fele Rozáliát 
ille ti, és így én az Úrtól , Tettes. Uram 1 
nem t í z e t  hanem ö t ö t  vettem Száztól. 
Ezt a’ Tsekélységet bizonyára ! megérdem- 
lette azon való Fáradozásom. _  hogy az 
Urat boldoggá tegyem. Avagy nem vólt é 
az Úr a’ legboldogabb Ember e’ Földön, a’ 
míg abban a’ Hiedelemben vólt , hogy az 




„  De nem tsak igazságossan , hanem 
még nagylelkűn is bánok az Úrral, és műi­
den Pénz nélkül, megmagyarázom azon őr- 
döngös Mesterségeket, a’ mcllyek állal Sze- 
rentsém vo lt, a’ Tettes. Urat, Úri Orránál 
fogva húrtzolni. Azt látja az Ú r , hogy 
magamba’ tarthatnám ezen Mesterségeknek 
T itk át, és Függőben hagyhatnám az Úr’ 
Újságkívánását, magának hagyhatnám, hogy 
a’ bölts, és hatalmas Propertziusnak Tsu- 
datételein törné a’ Fejét , de a’ mint mon­
dottam , nagylelkűen bánok az Úrral.
„  Legelsőben azt kell megtudni, hogy 
Rozáliával öfzvefzürtük a’ Levet. Történet­
b ő l, eggykor a’ mezon niegesmérkedtünk, 
megtetfzettünk eggymásnak, és mivel fzük- 
ségesnek találtuk , az Úr előtt Titokban tar­
tani Szerelmünket, fok Ideig a’ Kastélykert­
ben tartottuk Éjjel, öízvejöyésünket. De 
végre ráúntunk a’ Titkolódásra, Szándékom 
volt elvenni a’ Kisaílzonyt, de Tehetségem 
nem volt elegendő, hogy boldoggá tégyem.
El-
Elvégeztem tehát, hogy ezen Szükséget 
a’ tekintetes Úr’ feleslegvaló Gazdagságából 
pótollyam k i , és a’ végre eggy Plánumot 
csináltam, a’ mellyet Rozáliával közlöttem. 
Sokáig nem akart reáállani, de végre még 
is rábefzélltem, és megkell vallanom Dítsé- 
retére, hogy igen nagyon fegítette annak 
fzerentsés Kimenetelét helyes Magaviselete 
által.
„  Rozália által megtudtam annyit É le­
te’ Históriájából az Úrnak, a’ mennyire 
Szükségem v o lt , hogy az Úr előtt eggy 
Mindentudónak Személlyét játzhassam. A’ 
több Tsudatételekkel is , a’ mellyek olly 
nagy Bámulásba tették az U rat, és nékem 
határatlan Bízodalmát megszerezték, nem 
olly nehéz volt a’ Dolog. Az én hív Ázá- 
eleni, a’ ki akkor midőn az Úrnak láttatla- 
núl befzéltt, holTzú fekete Köntösöm alatt 
vólt elrejtve, most Szajkóképében ül mel­
lettem ; eggy Olafztól vettem ezen jó Álla­
to t, a’ ki Mesterség által megtanította, Jel­
adásra ezen Szókat P r o p e r t z i u s ,  S z e ­
ren-
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r e nt s e ,  Ú g y  v a n  kimondani. Az a ’ feke­
te K u tya, a’ melly a’ Kíntset strázsálta a’ 
Pintzében, az én hűséges F i l á x o m ,  és az 
a ’ Kísértet, a’ mellyet az omladékokból ki- 
olvastam, Húsból, és Vérből van, és most 
az én Liberiámot hordozza.
„  Az első Ideát ezen Szemfényveíztö- 
játékra, tulajdonképpen abból a5 Szóbeízéd- 
böl vettem, a’ mellyet a’ béomlott Épület­
ről hallottam. Azt tudtam, hogy az Ür 
minden Estve arra sétál, és _  hogy a’ Já­
tékra előre elkéfzíttsem _  azt a’ Tüzet , és 
Dörgést tsináltattam, a’ melly mind Fejét, 
mind Lábát fellázafztotta. Már most kön­
nyen lehetett képzelni, hogy eggy (íyntsnek 
Felfedezését, örömmel fogja fogadni az Úr; 
de éppen olly könnyen lehetett előre látni 
hogy onnan, a’ hol femmi íintsen, femmit 
fém lehet felásni, és azért Éjjel mindég, 
annyi Pénzt ásattambe a’ bédültt Épületbe a* 
mennyitakartam ,hogy talállyon az Ür, hogy 
Hitelt fzerezhessek magamnak. Abból a’ Ki- 
menetelből, a’ mellyet ezen Kíntsásás vett
insi-
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magának, magától általláthattya az Ú r, ho­
vá tzélozott legyen a z , hogy tudniillik az 
Úrnak, hogy Pénzt áshasson, mindenkor 
Pénzt kellett fizetni, és az én Kezembe ad­
ni. Jól tudtam , melly igen függ az Úr az 
én Vezérlésemtől, és hogy egéíTzen én raj- 
tam á ll, mind a’ Számát mind Kiofztását 
az Alami’sna Fejében adandó Pénznek meg­
határozni ; azért könnyen is felírhattam mind 
a’ kettőt előre a’ tudvalévő Pergamentle- 
vélre. A’ 300. és 3000. Tallért Hiba nélkül 
od’adtam Isten’ Nevében, hogy annál bizo- 
nyossabban elfzökhessek a’ 300000-rel. „
„  Az Urat eggy illy nagy Summának 
Lefizetésére reávenni, nem kis Dolog volt. 
_  De a’ mennyire eggyfelől Útamban ál­
lott az Úr’ Fösvénysége, annyira hafználtt 
másfelől, az hogy a’ Nyereségnek Nagysá­
ga által, még inkább feltiizeltetett. Hogy 
egéffzen reávegyem, az Égnek eggy Jele­
nését vettem Efzközül, a’ melly fzerínt még 
tsak eggyfzer volna fzabad az Oinladékok* 
Kíntseiböl meggazdagodni. Könnyen előre
le.
lehetett látni, hogy az utolsó Húzáskor a’ 
Szerentse’ fazékból, femmi Költséget fém ke* 
méli az tfr , hogy a’ legfényesebb Szeren- 
tsét elérhesse. A’ Kimenetel megmutatta, 
hogy nem roíT/.úl fzámláltam. „
„  De a’ Kisaflzonynak ofztozni kellett 
Fáradozásaim’ Gyümőltseivel, tehát e’ Réfz- 
ről is Rendelést kellett tennem. Mivelhogy 
a’ Tekintetes Úr, a’ nélkül is Apátzának 
akarta tenni a’ KisaíTzonyt, nem nehéz D o­
log vólt arra a’ Gondolatra jönni, hogy 
az akut a ’ Szín a la tt, hogy Rozáliát a’ 
Klastromba vifzeni, a’ legkönnyebb, és 
legbizonyossabb Ű!at kéfzítein a rra , hogy 
az Úr’ Szemei előtt, ellódúllyak véle. De 
nehezebb vólt, azt kigondolni, mitsoda Szín­
nel lehessen hihetőbbé tenni a’ Rozália' Ma- 
gaelfzánását a’ klastrorai É letre, a’ melly- 
lol olly igen idegen vólt. A ’ Tükörrel va­
ló Történet ezen Réfzben, megtette a’ ki- 
vántt Szolgálatot; Rozália olly terméfzetes- 
sen játfzotta a ’ Megijjedttnek Személlyét, 
Ur. I li, Köt, E  mint-*
mintha Valósággal magát látta volna a’ 
Tükörben, Tőrrel állalverve.
V allja  meg már most a’ Tekintetes Úr, 
h o g j mind igen jól volt kifőzve, mind pe­
dig derekassan hajtatott Végre ez a’ Plá- 
num. Elkeltett annak sülni, mivelhogy az 
Úr’ Fösvénységén, és Babonásságán volt 
építve. Sót az a’ Vakság, a’ mellv által 
ezen Tulajdonságok fogva tartfyák az Úr’ 
Okosságát, o llj nagy, hogy gorombább 
Szemfényvefztés által is elérhettük volna 
Tzélunkat. Azt is egyedül az Úr’ Vaksá­
gának tulajdoníthatom, hogy a’ több Me­
sék között , az én Rómában való Újjonnan- 
fzületésemet is elhitte. Majd eldüllök Ne* 
vcttemben, ha képzelem magamnak, hogy 
mitsóda Figjelinetességgel halgatta ezt a ’ 
Hafzontalanságot, és miképpen bámulta azt 
a’ veres H úzást, a’ m elljct Nyakam körül 
festettem.
„  Az Úrnak Tekintetes Uram! nem Isi- 
nál olly fok Múlattságot ez a’ Komédia,
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mint nékem, mivelhogy eggy kit siti}'t drá­
gán fizette meg azt. De ha egyéb Hafznot 
nem húzna is abból, ezen Tanúságon kívül: 
,, Hogy a’ Kíntsásássat nem fokát nyér az 
„  Ember,, nem adta ki híjjában a’ Pénzt. 
Egg7 olly Ember, mint az Úr, a ’ kinek 
efztendőnként 8000. Tallér Jövedelme vagyon* 
örömest költhet valamit, hogy _  okossabb 
légyen. „
„  Éllyen oíly boldogul a’ Tekintetes 
ü r , mint én élek Rozáliával, és tudja meg, 
hogy az Nevem nem Propertzius, hanem 
Hildenburg. „
Ezen Írásnak legelső Következése a’ 
Nemesemberre nézve, Bódúlás vólt, a’ melly- 
ben félájúltan eggy Székre düllött, és a5 
Levegő után kapdosott. Második Követke­
zése, vad Kétsegb’esés forma vólt, a’ melly - 
ben a’ Székről felugrott, és eggynéhány- 
fzor Fejével a* Falnak mentt. Harmadik 
Következése abban á llo tt, hogy ordítva 
ÍV.aladott ki a’ Szobából a’ Kastély’ F o ly o s ó '  
E  s
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in kerefztül, és Diihösségét a’ Tselédék el­
len fordította, midőn tudniillik mindent 
megkorbátsoltt, a’ kit elől ától találtt. Az 
Inasok, azt gondolván hogy megbolondúltt 
Urok, Seborvosért fiettek , és az Eret vá ­
gott rajta. Vérével kifolyt Diihösségének 
is eggy Réfze. Fájdalma Szókra, Pana- 
fzokra, és Atkozódásokra fakadott ki Ro­
zália , de kiváltképpen Hildenburg ellen. 
De mit hafználtt ? A 5 Tsaló Bátorságbann 
élte Prédáját , és a’ Nemesembernek tsak a’
maradott hátra, hogy ^  magát vígafztal-
i
ly a , a’ mint lehet.
ME-
M  E  S É  K.
A ’ F o r r á s ,  é s  T s a t o r n a .
T^llankadva a’ Nap’ Hevétől találtt eggy 
Útazó a’ Kőfziklák alatt eggy híves 
Forrásra. Frifseség ömlött tőle minden E- 
reiben, és háládóan váltt el attól. _  Be­
érkezik a’ Városba; a’ Piatzon a’ Felhők 
felé fzökéllett kevély Márványból a’ Víz- 
boltozat . . . Lába alatt incgfzóllal a’ Tsa- 
torna: „
„  A ’ V íz , mellyet ifzol, amaz Forrás- 
nak a’ Kőfzikia alatt híves V ize, és _  én 
hoztam azt ide. „
A ’ Forrás a’ Köfziklábúl foly , frissítő, 
híves, es tifzta volt. Ezen a’ te Fenvőízed 
érzik; _  feleié az Útazó.
E  3 A’
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A’ teremtő e r e d e t i  Lelkek ritkák! . . .  
I d e g e n  Érdem többnyire a’ mi Érdemünk.
A ’ R é g i s é g .
Égy ügy ü Pompával, tifzteletes Felség­
gel jelent meg a’ Régiség; követték az A-
<
rany Idők’ Geniussai, és a’ hajdani írók.
Felpiperézve, fzelessen léptseltt az Üj- 
I dö .  A z Üjíráspk’ fzállongó Serege, pil­
langó Szárnyakon utánnarepdesett, a’ T u ­
dósok hamis Aranyba öltözve, Pávatollak- 
kal kirakva, kísértették.
ÖTzveakadtak a’ Terméfzet’ Óltáránál. 
Gúnyoló Negédességgel katzagott az l)j- 
I d ö ,  és a’ Régiség fzánakozó Tekintettel 
halgatott.
A ’ Nagy - Anj^a Terméfzet, dorgáló 
Hanggal így Izólltt magas Oltáráról: „  Biifz-
He
ke Leáuyka ! tifzteld ezen meg - élemedett 
Aflzonyt. ElsőfzülöUjeim e z e n  termékeny 
Emlőket fzopták. Erköltsök együgyü v ó l t ,  
de nagy és magas; Erejek hatalmas, és te­
mérdek; írások, eredeti, ig a z ,  és felséges.
Ti Törpék vagytok, erőtlenek, és kor- 
tsok; Szívetek fonnyudtt, és alatsony : Er- 
kőltsötök piperés, de vefztegetett ; írástok 
költsön vett; fényes, de üres, _  mint Szí­
vetek . . . Ezen Emlőktől elfzakadtatok, 
és tsak azon rágódtok a’ mi G azt, a’ Ré­
giség hátrahagyott. „
T z u l  m i r a 
E g g y  A r a b i a i  T ü n d é r m e s e .
Eggy Köfzál’ Tctejénn feküdtt, és mi­
ként jutott oda nem tudom, eggy kis L e­
ány-gyerm ek Pólyájában . . . A ’ jóltévö 
Tündérek Szánakozásból é ? vagy tsak jó 
Kedvből azt fém tudom , felfogták Állapot- 
já t, és Sorral megjelentek körülötte, ’s <;• 
gyenként meg-ajándékoztáki
T  z u l ,
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T z u l m i r a  legyen N eved! azt mondá 
az I l l e n d ő s é g ,  és meghintette Harmattal.
Rózsát fzórtt Ortzájára a’ S z é p s é g ;  
„  Légy legfzebb a’ Leányok között! „
Fejét illette az O k o s s á g ,  és _  hal. 
gatott.
Szájjára tette bájoló Veflzejét az K e l­
l e m e t e s s é g :  „  Kedves légy !
A ’ S z e r e n t s e ,  Kezében tartotta a’ 
B ő s é g f z a r u j á t  ( Cornucopiae ) és abból 
öntötte reá Áldását: „  Légy gazdag, és te­
kintetes ! ,,
Nyájas Tsókkal illette az Á r t a t l a n ­
s á g :  „  Tifzta maradj! „
.
Felferdültt a’ Leányka a’ Tündé­
rek’ Ke^e között. Az I d ő  öfz Szakai­
ját megrázta , mostoha Szelétől a’ Szép­
ség elfutott. A ’ Vcí'zélyek’ Barlangja meg­
nyílt
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nyíitt eggyí'zer. és a’ Szerentse tsúfolódva 
elrepültt. Utánnok jött a’ B a j ’ Tsoportja, 
és a’ Kellemetesség elvefzett. — Egyedül az 
Okosság és Ártatlanság maradtak híven 
meg nála.
Ekkor eggy fzép Estvén bekopogtatott 
eggy tifztes öreg Affzony B o l d o g s á g  vólt 
Neye : „  Nem fzeretem, úgy mond, a’ T o­
longást. Mivel kevesen vagytok, én is itt 
maradok. „
E  l d o r á d ó 
E g g y  M o n d a  * )
Esinéretlen Részeiben Földünk’ Golyó- 
bissának, van eggy boldog Qrfzág, ezt be- 
Izélli P a n g l o f z — a’ kit fokán esmérnek _  
E  .5 El-
*) R e g e  hellyett , mdrefzlek crn is 
egyjker eggy Újfzót!  _  és a’ Sa- 
g - 1 Mondának kerefstelcm. . . . 
Jó ti nem tudom ! de alig ha mi ezt 
ci velős Német Szót valaha olly jó l 
(■'Italdijuk. _
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E l d ó r á d  ó a’ Neve. Minden kigondolható 
világi és testi Gyönyörűségeknek, Boldog­
ságnak , Bőségnek, Kellemetességnek, és 
Kiességnek Helye . . .  Az  Arany itt a’ Ba­
rázda alól fordul ki; az Ezüst a’ Vízmosá­
sokban nagy Rögekben hever. A ’ Gyémánt­
tal a’ Gyermekek játfzanak. A ’ Bor Patak 
gyanánt foly. A ’ Méz a’ Házhéjjáról tse- 
peg. ’Sírt a’ Kerékvágásból meríthetfz. A ’ 
Tej Tavakban áll. A ’ fültt Foglyok, és 
Fálzátiyok a’ Kést Hátokon hordják , és 
mindenre a’ mi fzent kérnek, hogy edd-meg 
őket ! A’ Nyársról melegen lefzökött N yá­
lak Lábad elejébe ugranak. Kenyérből He­
gyek vannak, és a’ Hó helyett Vaj őfzül a’ 
Tetejeken. _  Mi Hijja ezeknek a’ Boldog­
ságra? Boldogok úgy é? ezerízer boldogok 
ezeknek Lakosi ?
De mi lehet elég jó a’ fekete epés Fi­
lozófusoknak ? Azt mondja eggy ezek koz- 
zi’il, hogy ezek minden ő Gazdagságai mellett 
is Koldusok, Az A rany, ' iga z, nálok a’ Por­
ban hever, de a’ ki azt; illeti, Halál a’ F e­
jén
jen, eljön a’ Szomfzéd Nép, és _  elvífzi. _  A’ 
drága Köveket nem esmérik , és midőn azt 
mások kipallérozzák, mint Tsuda dolgokat 
ők úgy vásárolják. . . . A ’ Terméfzet’ min­
den Adománnyaibann Torkig úíznak, 
és Szegények. Ez a’ Terméfzet’ Bőkezűsé­
ge nékik ártalmas. Azért ö nálok az alkal­
matos, tifzta, tsínos, és kedves Élet _  a’ 
Torokban áll. Az ö Boldogságok a’ He- 
nyeség. Érzések tompa; ízlések darabos 
vaftag. Értelmek vak. Úgy é boldogta­
lanok ezek a’ Boldogok ? . . .
Hol fekfzik ez az Eldorádó?? _  _
A ’ P i 11 a n g ó - F  o g ó k.
Szép veres, zöld és kék Pettegetéssel 
vólt kitarkázva eggy Pillangó. Kezeiket ki- 
lerjefztve fzaladott utánna eggy gyermeki 
Sereg, Kalapjaikkal ugrándozva tsapdostak 
manna, és elvefzlették, _  Tanílójók mi*
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döri efzre nem vették, letörlötte a ’ feítékes 
Port róla, és a’ Gyermekek közzé erefztette. 
„  Juj be rút! „  elkiálták magokat mind­
nyájan , és eggy fém mozdúltt ki He» 
lyébiíl.
Mi fzép rajtad Lyánka ? — Te é , 




A Z  O S Z L O P O K R Ó L .
E g g y  E l m é l k e d é s  a ’ í z  é p 
M e s t e r s é g e k b ő l .
T i f z t a s  á g n a k  azt h ív ju k ,  a’ mi 
m integgy felesleg v a l ó , elmaradható v a la ­
mi D o lo g b a n , a ’ m elly  álta l  az  hafznave- 
hetobb nem l e f z , mint az  előtt v ó l t , de 
fzem betíinöbb, ’s kellemetesebb.
Tzélja ezeknek a z , hogy ezek által Fi- 
gyelmetességünk a’ Dolognál inkább meg­
akadjon, még pedig hogy azoknak Látásá­
nál Szemünk örömest múlasson.
Nem kell tehát az illy Tzifraságoknafc 
( Zierrath ) femmi idegenneműeknek lenni, 
a’ melly által félrevonatasson Figyelmetes- 
ségünk, sót inkább a’ Dolognak Terméfze- 
té t, ’s Állatját annál erősebben ki kell je­




Mennél jelentőbb, ’s magyarázóbb te­
hát az illy Tzifraság, annál fzebb az.
Ézen Sarkalatot (princípium) tehát az 
Építőmesterre alkalmaztatván, ki fog tettem  
melly Tzifraságok fziikségesek, vagy felesleg 
valók, mellyek pótoltathatnak k i , ’s mellyek 
uem ?
A’ Korinthusi Rend fzerént épültt Ofz- 
íopok Fejei (Capital) Gallyakkal ^Leveles- 
munkával vannak ékesítve, a’ hol a’ Leve­
lek közzül gyenge Szárok nj'úlnak elé, a’ 
mellyek ott fenn ' a’ Héjazat alatt, tsigássan 
magokfelé viíTzafordúInak. _
A ’ . Toniai  R e n d  fzerént való O fz- 
I o p f ö k b e n ,  tsak az tsigaformán vilTza- 
görbültt K i n ö v é s e k  vannak ( voluta ) 
minden Kevelek nélkül.
A ’ D o r i a i ,  és T o s k á n a i  Rendül 
Ofzlopfók ezen Kinövés nélkül valók, és 
tsak a’ Nyomásnak Jeleit vi sel ik, midőn
több
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több kevesebb A b r o n t s  o k á t  húz maga 
körül.
A l ezen utóbbi Rendű Ofzlopok rövi­
dek, zömökek, és tsak a’ rajtok nyugovó 
Gerendákat viselik.
A’ Joniai és Iíorinlhusi Ofzlopok ki­
nyúltak, fúgárak , és vek nyak, és minteggy 
feltafzítva emelik az ükét nyomó Gerendákat.
Mennél rövidebb az Ofzlop a’ maga 
Vastagságához képest, annál inkább köze­
lít a’ Tőkéhez, és az idomatlan Torsok­
hoz: mennél í'úgárabb, annál inkább hason­
lít a’ kiformáltt, felnyúltt, és növő Dolgok­
hoz.
A ’ Korinthusi O fzlop, mivel legsúgá- 
rabb, leginkább magán kell néki hordani a1 
Növés, és Nyúlás’ Jeleit; nints pedig a’ 
rerméfzetben hathatóssabb Jelentése a’ Nö­
vésnek mint a’ gyenge Levélnövés, a’ melly 
mindég újj Tsírádzásokat hajt, és a’ hol ez
a’
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a’ Toludzás, ez a’ belső Hajtás jobban 
ízembe tűn, mint a’ Törsökönn.
Azok a* gyenge Tsirádzások, mellyek 
a’ Gallyak között egyenessen fel felé haj­
tanának, ha a’ felső Nyomás által meg nem 
akadályoztatnának , lég jobban kifejezik azt 
a’ belső nővő, ’s törekedő E rőt, az által, 
hogy magokba viffzahajlanak, és a’ magok 
Növéseket lefelé tellyesítik , minthogy felfe­
lé meg vannak akadályoztatva.
Bár próbáljuk meg a’ korinthusi ofzlop- 
nál a’ G allyakat, és ezeket a’ tsigaformán 
öfzvehajtott Szárakat más valami Tzifrával 
felts§rélni, és vigyázzunk reá, ha az egéfzen 
nem valami meg hóltt Formát vefz é magá­
ra , és nem tsak aprólékos Játéka lefz é?
„  Miért nem V irá g o k a t ,  vagy GyiimőI- 
tsöket , és miért éppen válafztyuk a’ Leve­
leket ? _  „  Éppen azért mert itt., ezeknek, 
a’ Nyomás által megakadályozott Tüleke­
dést kell kifejezni, a’ Gyiimőltsök pedig <•*
'az
az Virágok már Teljességekben vannak* 
és nem nőnek. A ’ Virág lehajtya a’ Fejét, 
a’ Gyümölts levonja a’ Földre a’ megterheltt 
Agat.
Ezek által Figyelmetességiink az Fö-> 
tzéltúl -< a’ fugár Ofzlopnak megakadályo­
zott Feltörekedésétül elvonattatna, és más 
i d e g e n , a’ Dologra nem tartozó Gondola­
tokra vezettetne.
Az Ofzlopnak a’ Törsökkel tsak abba% 
az eggybe’, van eggyezö Közössége, hogy 
felsiet, felnyúl, nem hogy gyümöltsözik.
A ’ Fa femmit fém visel egyebet, ha­
nem a’ maga Terhét, maga, ’s hozzátartozó 
Gyümöltsét, az Ofzlop mást is valamit vi­
sel, a’ mellynek könnyít Felnyúlásával el­
lene törekedik, és éppen ez a’ könnyít El- 
lentállás, elmúllna, ha az Ofzlopon vala­
mi nehéz, levonfzó Dolgokat fzemlélnénk.
Ur. III. Köt. F  A ’
A ’ Leveleket, vagy Gallyakat a’ korin- 
thusi Ofzlopfökön, ha Toliékességgel feltse- 
rélnénk, úgy látfzana mintha az az Egéfz 
eggyfzerre elvágódna; mert a’ Tollaknak 
femmi Hasonlatossága fintsen , a’ felnyúló , 
nevekedö Törsökkel, és Figyelmetességünket 
más valamire, mint fém az eleven, és tö­
rekedő Erőre vonnyák, és az Egéfznek 
Munkálását mi reánk, rontyák.
Igaz pedig a z , hogy ha valami Dolog­
nál azt kívánnyuk, hogy fzépen tünnyön 
Szemünkbe , Szükség, hogy az Egéfznek egy­
ügyű K épe, más meg nem eggygyezö Ap- 
rólékságokkal meg ne zavartasson.
A ’ korinthusi Ofzlop azon a’ Pontonn 
végezödik, a’ hol az Gallyak közzül kitoltt 
Szájak végre minteggy Növésikben megaka- 
dályoztatva, a’ Fedél alatt Peretzkarikákban 
( Spiralliniae ) magokban viíTzahajlanak , és 
Levél ’s Ág nélkül maradnak. _  Ezenn 
Teljességében áll ofztán tökélletessen az 




még magába*, mint fém hogy tsak az fajta 
fekvő Gerendákat hordja, és minteggy a’ 
maga Növésének Bőségét, újra magába viíz- 
fzavefzi.
A ’ joniai Öfzlop a’ maga fzemérmes 
Határai között marad. Lassú Emeléssel, ’s 
gyenge Törekedéssel, de egyfzersinind gyen  ̂
ge Szenvedéssel viseli a’ felső N yom ást; 
nem nyúl fel egéfzen a’ korinthusi Ofzlop 
búja Gallyasnövéséig , a’ melly a’ Gerendád 
kát mint eggy a’ Levegőben tartja. _  Együ- 
gyi'i Peretzlineákkal hajlik vifíza magában. 
Gyenge Kinövései által jegyezi , ísak hogy 
kissebb Mértékben, mint az korinthusi Ofz  ̂
lo p , a’ belső törekedő ’s nevekedő Erőnek 
Tellyességét; ViíTzahajlása által pedig ezen 
Kinövéseknek a’ felső Nyom ást; és az ál- 
tal, hogyezen gyenge Tsirádzások, hajlong­
nak, de maga nem jegyezi, fugár Terme- 
te á ltal, benne lévő Erősséget, a’ melly ál­
tal az lenyomó Tehernek ellent áll.
F  a Tor*
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Tornyok, Obeüskusok, és Emlékezet- 
Ofzlopok.
Az előbbi Elmélkedés’ Toldalékja.
Egy Torony , lég főképpen ha magá- 
nossan á ll, más Világbeli Épületnek látfzik, 
és más féle Teremtések’ Kedvéért rendelte- 
tettnek, mint a’ kik itt a’ Földön laknak.
Ellenben ha a’ Tráján’ , vagy Antonin’ 
. Ofzlopját tekintjük , elvéfz az a’ Képzelet 
előlünk hogy Épületet látunk, holott ezen 
Ofzlopok olly nagyok Kerületekre nézve is, 
hogy Gráditsokon lehet felmenni a’ Tetöjekig.
A’ V e s e t t  - m u n k á k  (bas-relieft) mel­
lyek Perelzlineákban tekeregnek felfelé, hogy 
az által a’ Tsáfzárok Tettjeiket örökkéva­
lókká tegyék, a’ kiknek Emlékezetekre e- 
meltettek fe l, újjal mutattyák mintegy a’ 
magok Tzéllyaikat, és mint valami felséges 




Az Obeliskus ezen Tzélra nézve felsé­
gesebb és tifztesebb Formát mutat, a’ Meg- 
hegyesítés miatt, a’ melly a’ Viselés, vagy 
Emelés’ Képzeletjét felnem indítja, ellenben 
eggy O fzlop, a’ melly femmit fém t a r t ,  ’s 
e m e l ,  az ízlés’ Játékjaihoz tartozik.
Nem kerülheti el az ember hogy Vég és 
Tzél ellen valónak ne álítsa, ha az Tráján’ 
és Antonin’ Ofzlopain, mellyek Toronyma-’ 
gasságúak, és minden egyéb Házak felett 
kiállnak, eggy pár Állóképet lát, mellyek 
rajtok állanak. Mint ’S ám o l y a  (Posta­
ment Fufzgeliell ) ezen Állóképeknek , ifzo- 
nyú Nagyságú azokhoz képeft az Ofzlop, és 
még is nints egyéb femmi rajtok.
A ’ két arany Golyobisok hellyett, mel- 
lyekbe Tráján’, és Antonin’ Hamvai őriztet­
tek , állanak moft Péter és Pál ApoRoP Á l­
lóképei ezen Ofzlopokon, és furtsa E l l e n ­
k e z é s t  (Contrast) formálnak azon Vésett- 
munkákkal mellyek hadi Tetteit hirdetik 
F  3 azon
azon  V ilág ’ Urainak , es a ’ mellyek fzinte 
a z  A p o sto lo k  lábaikig feltekerődnek.
Hogy ezen Ofzlopokat Gyönyörködéssel 
fzemlélhessük , fzükség hogy fzép Foglalat- 
tya miatt mintegy Formájokat elfelejtsük: A ’ 
Szem , fzükség hogy fzinte a’ Tetőig ezen 
kígyós Lineákon kerefztül felfelé hágjon, és 
Sorról Sorra belőle, mintegy Könyvből ol­
vasson.
Az Égyjptomi P y r a m i s  felséges Épü­
let , mert Széle , Hofzával nem egyenetlen, 
és a’ Teteje felé menő Tsútsofodása által, 
dítső ílralmas Emlékeztetöjellé , és fokát je­
lentővé lefz.
Most már állítsuk öfzve renddel, a’ Py- 
r a m i s t , _  O b e l i s k u s t ^  a’ B á l v á n y ,  
o f z l o p o t  ( Kolossá le Saulé) _  a’ T o r ­
n y o t  _  és a’ T o r n y o t s k á t  _  és itt áll 
t'ggy Léptsőnként lemenő Rendje az Ízlés’ 
m agas, és felséges Munkáinak , fzinte a’ 
gyermekes, és jádzi Munkákig.
A’
A ’ C h i n a i  T  o r n y  o t s k á k , leg-mefz- 
fzébb távoznak el az Régiek Építömestersé- 
gétöl, és a’ lég n a g y o b b  vagy legalatso- 
nyabb Grádusa az aprólékos, és gyermekes 
Ízlésnek.
A’ M i n a r e t - a k ,  vagy keskeny Tor- 
nyotskák a’ török M e t s e t e k e n  (Moschee) 
úgy fzólván nem egyebek, hanem a’ Török­
papok Állásai, a’ mellyröl az Népet az Iste- 
nifzolgálatra öfzyehívják, mivel ok Haran­
gokkal nem élnek; e’ l'zeréntnem is nagyob­
bak ’s fzélessebbek mint ezen Tzél kívánja, 
és ez Okból nem is ellenkező vagy viffzás 
ízlési'tek.
A ’ Tornyok közölt a’ hajdani he­
gyes vagy éppen tsonka Tornyok fzen- 
vedhetöbbek mint a’ moftaniak, a’ hol apró 
Düdörödésekkel (Protuberántia) akarják el­
takarni, az Épületnek ’s annak Keskenységé- 
nek, Magasságához képeit való Egyenetlen­
ségét.
F  4 E *
Ez éppen olly viíTzás Formát mutat, 
mintha fok apró, ’s keskeny Emeletek ( Eta- 
ge ) kiilömbféle Épületekből, a’ hellyett hogy 
egymás mellett állnának, egymás Tetejére 
rakatnának.
Legútálatossabb a’ mostani Tornyo­
kon a’ Boltozat, a’ mellyet a’ Tetejéie rak­
nak, és a’ melly ollyan mint eggy apró 
Tsalm a, eggy Óriás Bálvány’ Kaponyáján'
A ’
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A ’ R É G I E K ’ M Á R V Á N Y -  
K O P O R S Ó I .
Rómában a’ Kapitolium’ eggy Szobájá­
ban vannak eggynéhány hajdani Márvány­
koporsók, a’ mellyek közzul eggynéhány ok­
nak Leírásokat azon Végből ide rekefztyiik, 
hogy Példáját adjuk a’ Régiek’ kedves Raj­
zolása’ Módjának.
A z  A m a z o n o k ’ Ü t k ö z e t e .
Eggygyen ezen Koporsók közziíl, P á ­
r á s  i Márványból, van lerajzolva az Ama­
zonok’ Ütközete. — A’ Fedelének Homlo­
kán látja az Ember az Amazonokat, kik 
közzül eggynéhányan firnak, és másoknak 
Kezei hátra vagynak kötve.
Az Tsontok között, mellyet ezen Ko­
porsó elrejtett, talaltatott Kóvé vállt Bal- 
F  5 sani,
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sam, eggy kis Aranygyűrű, drága Kövek­
kel kirakva.
Nem valamelly Bajnok-aíTzony Sírhal- 
mát jegyzik é ezen Jelentöképek, a’ ki talSn 
mint Zenobia, az Ütközetbe mentt, és mint 
bátor Lelkének Áldozatja elesett, és a’ kit 
a K é p e l ö m e s t e r s é g  halhatatlanná a- 
kartt ebbe tenni ?
A ’ f e l f o r d í t o t t  T e r m i n u s  
( H a t  á r k o  )
Más Koporsón az Id ő  képeztetik, a’ 
melly eggy meg-hóltt Ifjúnak Borítékját ö- 
leli által. _
Eggy T e r m i n u s  H á t a  m egett, le- 
omolva a’ Földön ellerültt. _
Diána SzÖvétnekkel, eggy Szerelem Is­




Ezen fzép Symbolum alatt gyakran je­
gyezték a’ régiek valamelly Ifjú’ Halálát.
Fedelénn a’ Koporsónak három kis Nyí­
lások vagynak, a’ mellybe’ hihetőképpen ön. 
tetett a’ Halotti áldozatkor a’ f z e n t e i t t  
B o r .  _
P r o m e t h é u s .
Ellenébe áll ennek eggy m ás , a’ mel 
lyen jobb felől f e l e m e l k e d i k  Szekerén 
a’ Nap, és túlfelöl l e s ü l l y e d ,  od a, a’ hol 
Diána, mint az Éjjelnek Istennéje mulatoz. _
Promethéus formálja az Embert Agyag­
ból ; Minerva fegíti, és az moft formáltt 
Embernek eggy P i l l a n g ó t  tefz Fejére, 
hogy mintegy Lelket öntsön belé.
Fentebb eggy Ábrázat elmélkedve ezen 
újjonnan teremtettnek Sorsán, és fzemlélve 
áll.
Á*
Ámor és Pfyche eggymást Ölelik; és 
ez által jelenük a’ Test’ és Lélek’ Eggyességét.
Az Éltetöállatok magok Symbolumaik- 
kal élefztik az Életet, és tartogatják mint- 
eggy rövid Állandóságát. _
De már Diána Székre állott, r.yugfzik 
az újjonnan kéfzűltt Ember’ Borítékja, és a’ 
_  Pillangó e l f z á l l  tőle; egy Genius 1 e- 
f ' o r d ú l t t  Szövétnekkel eggy , és Kofzorú- 
yal más Kezébe’ , fzomorúan néz le a’ Föld­
felé. ^  ,
A ’ Lélek, Pfyche Ábrázatja a la tt , Mer- 
kurius által az Elysiumba kísértetik ; és Pro­
metheus, kinek a’ Keselyű v á j j a  Máj- 
já t , lakói az múlandó Ember’ Teremtéséért.
A ’ Fedélen nyugfzik eggy Ifjú mintegy 
lassú Szenderedésbe’ , két M á k  f z ár  Ke- 
zébe’, i
Eggy Gyermek GyiimŐltsöt tart eggy, 
és Madarat a’ más Kezébe’.
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Ezen Koporsót a’ fzép D i a d u m e n i -  
á n u s n a k  tulajdonítják , Makrinus Tsá- 
fzár Fiának, a’ ki Életének tízenkettödik 
Efztendejében, Attyával eggyütt meghalá- 
lozott. —i
A ’ K i l e n t z  M ú s á k .
Még eggy más Koporsón, vannak leg- 
kellemetessebb H e l y h e z  te t é s b e n  ( Po- 
fitur SteÚung ) a’ kilentz Músák kiábrázol­
va. _  Eggy Óldalán ül Szokrátes, előtte 
eggy befátyolozott AÍTzony, eggy' alatsony 
Ofzlopfon ( Sáulenfchaft ) támafzkodva, a’ 
ki véle eggyütt látfzik böltselkedni.
Más Óldalán Homer ülve van ábrázol- 
v a , és eggy Fátyol nélkül való Alfzony e- 
lötte, a’ ki néki eggy Nyalábírást ( Volu­
men ) nyújt.
A ’ Fedél, minteggy azért, hogy az 
Szomorúságot gyengíttse, tréfás Rajzolatok­
u l ,  mint tengeri Tsudák , Nereidák, és eíf- 
van körülvéve.
Találtatott ez az U r n a  3. mértfőld- 
tíyire Róm ától, az O s t i a  felé vivő Ütőn.
Lehetett é vállyon fzép Symbolumok- 
kal ékesíteni eggy Bőlts’, eggy Orátor’ , és 
Poéta’ Koporsóját ?
D i á n a ,  és E n d y m  ion-
Ezen az utolsó Koporsón leízáll Szeke­
réből D iána, alvó Endimionját látogatni, 
M orféus, a ’ Szerelmek, és Geniusok , Páfz- 
torok, ’s Nyájjak vannak körülötte. ^
A z Fedélen öt Ofztályok vagynak vé­
sett Munkában.
Az elsőn látni lehet a’ két P á r  k á k á t ,  
a’ kik fonnyák az Életfonalát, és L a c iié -  
s i s t ,  a’ ki azt elnyesi.
A ’ másodikon van Telesphorus , a’ 
Megegéségedés’ Istene.
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A’ harmadikon Plútó, és Proferpina, 
Lábaik előtt Cerberus.
A ’ Negyedikenn Merkurius, a’ ki az 
alsó Világra késéri az Árnyékokat.
Az ötödiken Férj és Feleség ölelik eggy. 
m ást, eggy Agyonn ülvén; elüttök Lábaik 
nál Hűséget jelentő Kutyájok.
E g g y  K o p o r s ó k ö .
Az Ajtónál áll eggy fzép Koporsóko, 
a’ mellyen két kerek Üreg látfzik, és a’ mel- 
lyekbe’ állottak Hamvaskopcrsóji ( Urna ) 
eggy fzéreto Párnak, a’ mellyröl az Fel- 
lyülírás emlékezik.
Kedves Borzadás foglalja el az Szem­
lélőt, a ’ midőn látja , hogy ezerévi ldök 
utánn illy fzép Jelentöképek alatt tartatik 
fel a’ Holttak’ Emlékezete, és hogy illy é- 
des Mód által esmértet meg az a’ bölts Ré­
giség bennünket az Halál’ fzomorú Képeivel.
JSd.
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L E Í R Á S A  e g g y  p a l o t á n a k  
B E R L IN B E N .
Báró és Fö-minister H e i n í t z  Úr épí­
tette ezen Palotát a’ maga Házában. Ez 
eggy hoílzas Négyfzeglet. Az Oldalfalaknak 
minden Végén nyílik eggy Ajtó, úgy hogy mind 
a’ négy Bejárás a’ Palotában tökélletes Szi- 
met.riával általellenben esik.
Hat festett joniaiOfzlopok a’ hoíTzú Olda­
lakon eggy Folyosót látfzatnak formálni: _  
Úgy tetfzik mintha kiállnának az Ofzlopok, és 
homályos Mélyében hátralépne a’ F a l , úgy 
hogy ezen fzerentsés Szemfényvelztés által 
az egéfz Palota látfzatik tágasodni.
Hogy a’ Fedél nagyon nehézkesnek ne 
tessen, és ne közelíttsen a’ Földhöz, fzor- 
galmatossan elvan kerülve minden felesleg 
való Tzifraság.
E£8J
Eggy egy ügy ii O v á l  ( HolTzúkerek ) 
jegyzi ki az egéfz Hely’ Tágasságát, a’ 
mellybül függnek le tizenkét nagy Üveggyer- 
tyatartók, és a’ mellyek úgy vannak elren­
delve , hogy az Világosítás felükül lefelé tö- 
kélletessen esik.
A ’ négy Ajtó felett nagy Vésettmunkák 
vannak rajzo lva, és minden Ajtónak Óldala 
mellett egy hajdani Állókép Értz (Bronze) 
formában Festékkel követve.
A’ tsalárd Méllyítésében az Ofzlopok’ 
Háta megett újra homályos Festékekkel V é­
settmunkák vannak ábrázolva. _  Az eggyik 
hoffzú Óldalnak a’ Közepén felemelődik , 
eggy fejér Márványból kéfzilltt Kandalló 
együgyű Párkázattal.
Az alsó és felső Végén a’ Palotának, az 
Ablak és Tűkörök között, eggyes, hajdani 
Képeket majmoló Figurák állanak.
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A ’ Színek a’ rüellyek itt Festék által kö­
vetve vannak ezek: A ’ Fala a’ Palotának 
G r á n i t .  Az Ofzlopok sárga, veresses E- 
rekkel tarkázott Márvány ( G i a l l o  Ant i -  
cho.  ) Az O fzlop ’Sámolyok és Fejek dara­
bos Márvány. — Illyen az Gerendázat, és Fe­
dél is, tsak gyengédebb a’V  eressége. AzÉrtz for­
mára festett Állóképek” Sámolyai P o  r p liy  r t 
mutatnak. A z Ajtók Értz formára festettek.
A’ Föbejárást e’ Palotában ékesíti , (en 
b a s  relief) Vésettmunka formánn a’ F l ó r a ’ 
I nne pe .  A ’ más Ajtón fellyul a’ Tz e r es > 
Á l d o z a t t y a ,  a’ harmadikonn Szilen a’ 
Vadistenek (Faunus) és B á c c h a n t o k t ú l  
kísértetve, a’ negyedik felett van H e r k u ­
le s ’ M e n n y e g z ö j e  az Ifjúság’ Istennőjé­
vel.
Ezen M ytholcgiából fzedett Ábrázola­
tok jelentik, nem Betű fzerént és vastagon, 
hanem tsendes, és titkos intés formán, Ta- 
vnfzát, N yarát, és ÖÍTzét az emberi Élet­
nek , és Jutalmát a’ munkás, és nagy T et­
tekkel tellyes Virtusnak.
Az Oízlopok’ Háta megett vannak az 
■eggy Óldalon Vésettmunka formán, T  h e- 
f e u s  B a j n o k ’ T e t t e i ,  és a’ máson az 
V i a d a l p á l l y á k ,  a’ H e r k u l e s ’ kuf z-  
k ö d ő  J á t é k j a i b a n .
A ’ F 1 o r a ’ l n n e  p e.  
( A ’ F ö - b e j á r á s  f e l e t t )
Ágj'on nyugfzik a’ Virágok’ Istennéje.. .  
Zefir fzállongva vifz hozzá eggy Rozsako- 
fzorút . . . Fejénél Hárfát penget Ámor _  
Lábánál Virágokon fzunnyadoz eggy Geni­
us _  Szerelemistenkék ( Amoretten ) rep- 
desnek Fekvőhellye körül . . .  A ’ Kelleme­
tességek ( Gratice ) Ámor’ Fegyverét eggy 
Myrtusfához kötözik . . . Más felöl eggy 
ÍV-eretö P á r, Éltek’ Öfzfzébenn, örömmel 
fzemlélik a’ Tavafziélet’ fiatal Játékjait. _  
Eggy Viráglántzot tartnak Kezekbe’, és ez­
zel tolmátsolják azon vidám N apokat, a’ 
mellyekbe őket,  legelőikor illyen Kötél öfz- 
vekaptsolta.
ICO
Ez alatt áll két hajdani Állókép (antiké) 
Értz Formára kéfzítve. Eggyfelöl a’ ha­
talmas Á m or, tellyes Hatalmának Érzésé­
vel , és pajkossan gúnyolja az Ifíeneket _  
másfelől Pfyche, a’ ki Vénus’ Tilalma el­
lenére , megnyitja az Szekrénykét, mellybe 
az Szépség’ Kellemjeit gondolta elrejtve len­
ni, és a’ mellyböl halálos Gőz párolog fel.,™,
A p o l l ó ,  é s  H i á t z í n t h .
m
Sajnálkozva terjefzti Apolló Karjait a’ 
lerogyott Kedvesse után, a’ kit eggy fze- 
rentsétlen Tányérhajtás (Discus) a’ Játékban 
halálossan megfebesitett. A ’ haldokló Ifjú, 
még Lerogyásában tartja fzéllyelzuzott Hom­
lokát. _  Hamvaiból tsiráztatta a’ Szépség’ 
és Ifjúság’ Illene azon Virágot, a’ melly el- 
l/.unnyadtt Kedvesének Nevét ma is vifeli.
T l i e f e u s .
Most fzállott meg Krétába. _  Látni lehet 
«’ Révnél Hajóját ^  Minős’ Leánya Áriádné
íi’
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a’ Gombolyagot nyújtya, a’ mellynek F o­
nala á lta l, a’ Tévelykertbül ( Labyrinthus) 
kiszabaduljon.
T h e f e u s ’ G y ö z e d e l m e  a’ M i ­
nő t a u r u s o n n.
Leverve fekfzik Minotaurus _  a’ fiatal 
B ajnok , Buzogánnyal felfegyverkezve Nyak- 
fzírton tapodja; Athéné’ Gyermekei ’s L e­
ányai , a’ kik Áldozatul voltak fzentelve, 
örvendező Szemléléssel, és Bámulással néz­
nek a’ levertt Tsuda-állatra.
A ’ H ó r á k.
Három Ivarjaikat általőtött, táutzoló 
H ó r á k ,  a’ Kandalló felett az repülő Időt 
jegyezik.
T h e f e u s ,  és P y r i t h o u s .
Hü baráti Kötelekkel voltak ezek eggy- 
*nashoz Isatolva, _  Pirilhous Mennyegzőjé- 
G 3 nél
nél Hipodámiával az Centaurusok Vendé­
gül voltak híva. _  Réfzegek lévén a’ Bór- 
t ú l, és Szerelemtül, a’ Gazdálkodás’ fzent 
Kötelességét megakarták fértení, és a’ Menny- 
aíTzonyt elragadni. A ’ Bajnok fzívü The- 
feus ellentálltt ezen Ragadománynak, és el­
űzte Barátjától a’ fenyegetődzö Vefzedel- 
met. _  Kíifzködve van kiábrázolva, mint 
ütötte Földhöz a’ Centaurusoknak egygyi- 
k ét, és a’ mást fenyegeti, a’ ki Hipodámi- 
át elakarja ragadni; a’ többeknek Ábrázat- 
ján festve van a’ Zavarodás, és Bámulás.
T h e f e u s ,  és  Á r i á d  ne.
Áriádne, elhagyattatva Thefeustól , ke­
sereg az magános Köfziklán Náxos Szige­
tében. _  Felpiilfedtt Vitorlákkal látfzik The­
feus’ Hajója _  Bachus vígafztalja az elha­
gyatottat , és Hajának Ékességét, mellyet 
az Égfelé felvet, Tsillagkofzorúvá változ­
tatja.
1 0 2  '“ CS
Pro-
P r ő s e r p i n a ’ E l r a g a d a s a .
A’ megkérlelhetetlen Plútó elragadja a’ 
Szűz Proserpinát, a’ kinek még a’ lefza- 
kafztott Virágok is Kezében vannak, és le- 
vifzi az Alsóvilágra — febessen zörög lefe­
lé Szekere a’ fekete Styxre — és az Ifjúság, 
és Szépség a’ Halál’ Zsákmánnyává lefznek-
C e r e s ’ Á l d o z a t j  a. 
( A ’ m á s o d i k  B e j á r á s  f e l e t t . )
Ceres, Proserpinának A nnya, Sárkány­
tól vonatott Szekérbe hág. _  Az Aetnán 
gyújtotta meg Fáklyáját, mellyel az Éjjelt 
megvilágosíttya, hogy a’ Föld’ Rejtekjeiben 
keresse elvefzett Leányát. Míg a’ bána­
tos Anya kesereg , érzi a’ Fold’ jóltévö Je­
lenlétét , és vígad Áldásánál^ . . . Megtanít­
ja Triptolemust a’ Föidmívelésre — A ’ Mar­
hák vonnyák az Ekét — a’ Szántóvető ha­
sítja a’ Barázdát — és önti a’ nemes Ma­
got. _  A ’ más Óldalan az Aratás’ Innepe 
G 4 kéz­
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kezdődik, és Ceres’ Oltáránál tellyes Ké­
vék áldoztatnak az Aratóktól, és Aratónék- 
túl Középen büfzkélkedik eggy Fa Gyii- 
möltsével, a’ melly fzép Jelentőképe az tá­
pláló Fold’ áldott Bőségének.
Valamint Ámor és Pfyche az Élet’ Tava* 
fzát jegyzették, úgy jelentik az M i n e r v a ’ 
M e r k ú r i u s ’ Állóképei az férjfiúi Idő’ ko- 
inorabb Foglalatosságait.
Eggy Réfzén az Ablaknak van eggy Határkő. 
(Terme) eggy hajdani Lámpás’ Formája után ; 
az másikon eggy Bachus’ Papja a’ Hercula- 
numi Képírások fzerént; és Középen van eggy 
Najada ( Tengerifziíz ) eggy Tengerilovat 
körűlkaptsolva, kirajzolva.
S z i l e n  us.
C A ’ h a r m a d i k  B e j á r á s  f e l e t t )
Az öreg Szilenus , tántorogva , és 
Bortúl réfzegen tartatik Pán , a’ kinek
Tlur-
Thirfus van Kezébe, és eggy gyenge Nimfa 
által, a’ kikre támafzkodik, ,_< két Geniusok 
tsomofzolnak Bort a’ Hordóba _  víg Műn- 
kájok mellé fújja eggy Faunus a’ kettős Ná­
dat. Eggy afztali Társaság kofzorúzza 
magát, és letelepedik a’ Vendégséghez, a’ 
hol három lefüggö Állortzák jelentik a’ tré­
fás és comicus Jádziságot. _  Fiatal Szati- 
rusok és Bakhantnék másfelől vezetik Szi- 
lenus’ Szam arát, és öfztönözik a’ Thyrfus- 
bottal a’ febessebb Lépésre, -h Eggy a’ 
Bakhantnék közzül eggy fzép Ivóedényt 
tart Kezébe’. Az egéfz Sereget bezárja eggy, 
a’ ki nagy ifzonyú Hordót emel, és melles­
i g  éggy fiatal Szatirus, eggy Bakkal ökle- 
lözve, _  az egéfz Festésben tréfás Pajkos­
áig látfzik.
Mint Állóképek vannak eggyfelul Bak- 
hus’ jobbjában Thyrfus botja, baljával F e­
jet tamafztja _  másfélül az Egésség’ Isten­
neje, a’ ki a’ fzelíd Kígyót Tséfzéjéből itat­
ja —. mind kettő olly Istenség, melly az ih­
letnek hanyatló őfzi Idejét gyámolítják.
G $ Bák-
IQÓ  
B ák h us T i g r i s e k t ő l  y o n t t  
S z e k e r é b e  n.
Bákhus Jobbjában Thyrfus’ botja, Bab 
jával Terűjére tám afzkodva, ül Tigrisektül 
vontt Szekerében, mellyen Ámor fzomor- 
kodik, mert tsak a’ Bor’ és Szerelem’ Iste­
nei fzelédithetik meg a’ Vadakat, a’ mel- 
lyek örömest hajtyák Nyakokat a’ vídámító 
Istenség’ Járma alá.
Már most az öröm , és a’ Gyönyörö- 
ség munkás Életre változik, azért követ­
keznek ,
A z  O 1 y m p i ai  J á t é k o k ’
K  ii f z k ö  d é  s e i .
A z  É k e s f z ó l l á s ’ V e t e k e d é s e .
Eggy ifjú Orátor, kis emeleti! Helyen, 
Baljában eggy Tekertspapiros, Befzédjét, 
Jobbjának tsendes Mozdúlásával késér. _  
A ’ halgató Tsoport, Ifjak , Gyermekek , Vé-
, nek,
nek , körülállják, és mások mint Bírák öl­
nek, hogy a’ Jutalm akat a’ fzerént a’ mint 
ítélnek kiolthassák.
Mindnyájan a’ BefzéllÖ felé figyelmez- 
nek,  de Helyhetésekben, Ortzájik’ Mozdu­
lásában, Minájokban külömbözö Kinyomás 
vagyon.
A ’ B i r k ó z á s b a n  v a l ó  V e -  
te k e d és.
A’ Sorompókon túl állnak a’ Szemlélők, 
két kis T zél helyett fzolgáló P i r á m i -  
s o k , a’ mellyek körül forgottak a’ Szeke­
rek , jegyezik a’ Viadal-piatzot, a’ mellyen 
a’ Játékok tartattak. Két Pár Küfzködök 
állanak rajta , kik eggymással küfzködnek. 
Eggy a’ mást. már leverte ; a’ más Párnál 
kétes még a’ Gyözedelem.
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A ’ S z e k e r e z é s b e n  v a l ó  
V e t e k e t !  és .
_ \
Ugyan azon Viadalpiatzon változik a* 
Jelenés. Két Vetekedök, Szekereikkel, mel­
lyek a’ Tzél felé sietnek, i'izik futó Lovai­
kat _  eggy öfzvehúllott Kerék elragadja a’ 
legelsőnek Gyözedelmét.
A ’ T á n y  é r h  a j t á  s b  a n  n v a l ó  
V e t e  k e d é s .
A ’ NézöfzÍH nem változik. ^  és az 
Küfzködések helyett a’ Tányérhajtás kö­
vetkezik; kiilömbözö Helyhetésekben álla­
nak a ’ két Tányérhajtók, az eggy a’ Se­
besség, és minden Érzőinak’ Erőltetésével, a’ 
más Tsendességgel, és nyúgott Méregetés- 
sel, hogy az Perfzakafztó Hajtást keréfztül 
a’ Levegőn elvesse. _i
Á
A’ Munkára most Jutalom következik 
A ’ J u t a l m a k ’ O f z t o g a t á s a .
A’ Bírák körülülnek Székeken a’ 
Viadalpiatz’ Végén, a’ Pálijának Tzéllya 
mellett, és o f z t o g a t j á k  a’ Jutalmakat _  
Eggy Ifjú fzemérmes Állással elvefzi a’ Vad- 
o l a j á g b ó l  kötött Kofzorút, melly a’ G yő­
zedelmesek’ Jutalma vólt. A ’ többek vára­
kozva Háta megett állnak, hogy ha a’ Rend 
reájok érkezik, a’ Bírák’ elejében lépjenek.
K e r k u 1 e s.
Herkules Admetet vezeti, a ’ ki vidám 
Elragadtatásban nyújtva ki Karjait, az Ár* 
nyékok’ Orfzágából gyáfzoltt Hitese felé. _  
A ’ haromfejü Cerberus, megkötoztetve a’ 




H e r k u l e s ’ M e n n y  e g z ö j e  a z  
I f j ú s á g ’ I s t e n  ne j  é v e k  
( A ’ n e g y e d i k  B e j á r á s  f e l e t t  )
Herkules Baljával Buzogánnyára tá- 
mafzkodva, nyujtya Kezét Hebenek az örök 
Szövetségre. A ’ megengefztelődött Junó, 
ülvén a’ Menny kövek’ Istene mellett, meg­
áldja ezen Következést. Jupiter’ Füléhez, 
minteggy Üzenetet hozva, hajlik Merkúr. 
M ásfelől, mindjárt az öfzvekeltt Pár mel­
lett üli Vénus, a’ ki E r o s - t  lekötözve tart­
ja , míg az alatt A n t e r o s  Lábaiknál ját- 
fzodozik. Plútó még eggyfzer oda nyúj- 
tya Proserpinának az A lm át, melly által ö- 
rökre övéve lett. Az Istenek’ Gyülekezeté­
be zárják a’ Kellemetességek. _  Junó és 
Jupiter mellett vannak Merkúr és Vulkán 
Befzédbe bémerülve, és Apollóiul eggy fo­
kát jelentő Intés által az Kellemetességek 
felé útasítatnak, kiknek a’ Böltseség is hó­
dolni tartozik.
Ga-
Ganytnedes itatja Jupiter’ Sassát, a’ 
melly Körmei között tartja a’ M ennykővet_
A ’ Vesettmunkák alatt kétfélén az 
Ajtónak, vagynak az Apolló’ és Diána’ íté­
lő Képei, fzabad Helyhetésben, és bezár­
ják az Egéízet, ’s jelentik a’ mindég viíTza- 
fordúló Ifjúdását a’ Terméfzetnek, a’ T e ­
remtésben. *-<
Eggy Vesta Papnéja, a’ ki az Áldozó- 
korsót kiönti az Óltárra. —
Genius, a’ melly Pegasust nyar- 
galtában forgatja. —
Eggy Terme _  ékesítik a’ Közöket az 
Ablakok között. _
A ’ W IN D SO R I E R D Ő . 
M y l o r d  L a n s d o w n h o z .
Popé fzerént —  ízabadon.
Éneklem a’ Windfori Ligetet, és annak 
Barlangit, mellyekben a’ Mú’sák és a’ K i­
rályok Mulatozást találnak. N im fák! kik­
nek Jelenlétek fzépíti ez H elyeket, nyíssá- 
tok-meg az én Kedvemért fzent Forrásaito­
kat , hadd fzokdétseljenek a’ buzgó Habok 
Lantomnak Hangjain, azután ereílzetek be 
engemet is árnyékos Kunyhóitokba. T i is 
Isteni Szépek! kik az egjugyü Páfztorokba 
Verseket lehelletek , Igyekezetemet fegélljé- 
tek. Granville parantsolta , hogy énekeljek 
én; az a’ Granville, a’ ki a’ Mú’sákkal iíl'za, 
a’ Castálius Forrás’ édes Nektárját. Az 
Alcinous’ Kertjeit már régen elhervafztotta 
a’ Boreás : még is feleleveníti bennetek , ’s 
fzeretteti veletek azokat a’ Verseknek hajo­
ló Ereje : óh miért nints az az Ereje az én 




A ’ Halmok és Völgyek, a’ M ezők, mel- 
lyeken Látásink gyönyörűségesen végződ­
nek, a’ meíTzire elnyúló Térségek , a’ Föld 
és a’ V íz , fzép Öfzve-elegyedéssel váltják'fel 
egymást: nem azért, mintha Hadat igyekez­
nének egymást közt indítani, mint a’ Zűr­
zavarnak ( Cuaos ) Kebelében; hanem hogy 
eggy tsudálatos Egéfzet. kéfzítsenek, vala­
mint a’ fok egymástól külömbözö Dolgok 
a’ Terméízetben , az Egéfzet tökélletesítik.
A ’ habzó Ligetek építenek itt eggy kü- 
lömbözö Játfzófzínt. _  A ’ T él álomhozó 
Italt ád itt a’ Gyönyörűségeknek , a’ melly- 
töl megréfzegülvén ezek , alufznak e’ kies 
Ligetnek Kebelében, mind addig , míg a’ 
gyenge Levelek Szárnyaikon elhozzák a’ 
vidám Tavafzt _  Ennek pirossolló Haj­
nala Harmat gyöngy’ Tsepjeit tsepegteti Ő 
reájok; Elevenséget leliellenek ezek a’ Böl- 
tsöben heverő Vígasságokba. „  Egyet fzóll 
hozzájok a’ mosolygó T a v a fz ; megesmérik 
ök az ö Szavát, és a’ Zefirnek gyenge Su- 
sogása kiüli. Szemeikből a’ hoflzas Almot.
Ur.III.Köt.  ̂ H Meg-
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_  Megelevenedvén ezek Kezet fognak a’ 
mosolygó Grátziákkal, és nyájas Szavaik- 
kai kÖzikbe hívogatják az Halhatatlanokat 
a ’ Múlatásra ; örömöt találnak ö köztök 
mindenek. _  Láthatod itt a’ Tudóst a’ Ter- 
méfzetnek fzemfényvePztö Gyönyörűségeibe’ 
elm erülve,^ a’ Terméfzet’ Visgálót a’ Plán- 
ták’ hatalmas Alkotójának Thronusa előtt 
térdepelni; _< a’ Vadáfzt a’ Vadak’ Kerge- 
tésében gyönyörködni; láthatod itt a’ bol­
dogabb Halandóknak, a’ Páfztoroknak, Kun- 
nyójok’ Tetejit tsillámlani. _  Nints olly T e­
remtés , a’ mellyet a’ Gyönyörűségek mind­
járt a’ Liget’ Kezdetétől Kézen fogva nem 
vennének magok közzé, a’ mellyeknek Szép- 
ségeket egyedül azok festhetik, a’ kik érzik. 
Irigy Szemekkel nézi mind ezeket a’ N ap : 
elhaggya érettek ama’ Kárpitot, mellyet ő 
néha kék Színre fest, néha pedig Homállyal 
beborít, hogy annakutánna édesebben érez­
hessék a’ Halandók, Súgárinak Kedvessé­
gét; elhagyja aranyos Szekerét , és egyedül 
egynéhány Súgárok követik ötét. De mi- 
nekelötte ezen Szépeknek Nektárját kóstol
hat­
hatná * Engedelmet kell neki koldulni a’ ma­
gas Tzédrusoktól, hogy a’ Ligetbe bébo- 
tsáttasson. De imé ezen kevély Fák nem 
elégefznek meg véle , hogy a’ fürü Fel­
h ő k n e k  parantsolnak, hogy azoknak Útai- 
bat magas Tetejekkel meggátolják; hanem 
Törvényt fzabnak az Isten Phoebusnak is; 
tsak némelly Súgárait botsátják be, vagy 
a’ közöttük fekvő Térségekre, hogy a’ V i ­
rágokba befzállván, azoknak Poharait med­
dőkké tegyék a’ balsamos Illatoknak Szülé­
sére ; avagy Hegyeiknek Óldalaira, hogy az 
ott buzgó Kriftalyfolyamatoknak habzó Ví- 
zeiben förödjenek, vagy pedig a’ Fák’ L e­
velein az ártatlan Zefirrel játfzodozzának. 
Óh mint vefzekefznek amott a’ Súgárok, 
hogy mellyik legyen első a’ Bémenetelben, 
hogy mellyik tsókolja az ott mulatozó Pal- 
lást, és Diánát! _< Itt a ’ Térségeknek bar- 
nálló Színe világít az Olajfák között, am­
ott a’ kékellő Hegyek rejtik el Tetejeiket 
a’ Fellegekben.
Az Indusoknak dítséretes Plántál, és 
azon Nötevények, mellyek Bal’sammal, és 
Gyántával illatoznak, nem íerkenlik fel an­
nyira Figyelmetességíinket, mint a’ Tser- 
fá k , a’ mellyek virágoztatják nálunk a’ Ke­
reskedést, és minket a’ Tengernek Uraivá 
télinek. Nem tsinál olly elragadó Tekinte­
tet, az Olympus’ T eteje, mellyet gyakor­
ta meglátogatnak a’ Halhatatlanok, mint a’ 
miilyennel kedveskednek a’ mi alatsony 
Dombjaink , mellyeknek termékeny Teteji 
eggyesítik az Istenek’ Ajándékit. Ott le­
gelteti Pán bégető Báránnyait; Pomona a’ 
Bővségnek tellyes Kosarából önti Gyümöl- 
1seit; a’ Virágok, mellyek az ott fétáló Is- 
ten-aífzony’ Nyomainak Jegyei, kinyílt Tsé- 
fzéjekkel várják a’ napnyúgotti Szellőt, 
hogy bennek a’ kis Ámorokkal hivalkod­
jon; az Áert az o vékony Porait béfÚfzer- 
fzám ozzák; amott a’ Kóí'zírtröl l'ebéfsen le- 
roiianó Patakotska félénken ballagdogál, 
Jiogy Nimfái múlathassák itt magokat; itt 
a’ F ák, Árnyékaikba hívogatják az elfáradt 
Útast, Ágaikon a ’ Fiilemile köTzönti az Haj­
nalt
nalt. Itt a’ Tamariska árulja Bíborpalástját; 
amott a’ Tenger’ középében zöidellö Szige­
tekben tündöklenek az Aranykaláfzok, Ce­
res’ gazdag Ajándéki, mellyek lehajtott F e­
jekkel bizonyítják, melly kéfzen várják az 
Aratónak metfzö Sarlóját. — A ’ Szorgalma- 
tosság , a’ Gazdagságnak édes Anyja , mo­
solyog a’ munkáltatott Földeknek Látásán, 
és nyíltt Fülekkel halgatja a’ Szerentsének, 
és Békességnek Szavait, a’ mellyek ezt 
hangoztatják: A n n a  u r a l k o d i k  ez  H e ­
l y e k e n .
/ \
A ’ Mezők és a’ Ligetek egéíTzen más 
Színt mutatnak minekünk akkor, mikor az 
essös Aretúrus béborítja az Eget 1' .-Hegek­
kel ; nem egyébre valók a’ termékeny Es- 
sök, hanem hogy egynehány Szempillantá­
sokig a’ mi kies Sétálásainkat félbeízakaíz- 
fzá k , de eggyfzersinind a’ Levegőt minden 
Motskoktól megmossák, hogy Egésségünk 
megújjúltt Levegővel fríssítessen; ok termé­
kenyítik az sárga Kaláfzokat; ök parnntsol-  
nak hatalmas Szavokkal a’ Fáknak, hogy 
I I 3 Gyű-
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Gyümöltseiket Számunkra jól elkészítsék; 
ok festik fzebb Színre a’ Virágokat, hogy 
azok Szemeinket Szépségekkel, Szaglásun­
kat füfzerfzámos Illatjokkal bétőltsék. _  
Eggy kevés Szomorúsága után a’ Termé- 
l'zetnek, mellyben Könnyeket láttatik húl- 
latni, újjabb Vidámságot ízűinek.
Abban az Időben, a’ mellyben a’ Zuz- 
maráz fejér Színre festi Zöldségtől árva 
Ligetek’ Tetejét: a’ Madaráfz felfegyver­
kezik Puskájával, feljárja a ’ nedves Helye­
ket, a’ hol a’ Harkáljr a’ Magánosságbann 
gyönyörködik, és ezeket is a’ hol már a’ Leve­
lek nem fedezik a’ F á k a t: reá intézi az ártat­
lan Madárkára, Halált menydörgö Tsöjének 
Szemeit, és mostBibitzet, melly a’ mezőtnye- 
si, majd pedig a’ Fülemilét, melly magát az 
Egek felé felemeli, febheti halálosan. _« 
Bámúlhatfz ezen Agárnak Száguldásán , 
melly a’ Fogolyt felreppend: a’ Madár fel­
emelkedvén a’ Fellegek felé győzedelmes 
Szárnyaival, boíTzontja a’ maga Ellenségé­
nek Keresését: de az ö öröme rüyid; nem
fo-
ZI9
fokára megérzi ö a’ gyilkoló Golyóbisnak 
Hatalmát; leesik; magát hánnya , veti, és 
meghal. Mi Hafznot hajtottak néki a’ tün­
döklő és kiilömbözo Színek, a’ Bíborfzín 
T aréj, az a’ fzép Karika, melly Nyakát ke­
rítette, Tollainak fénylő zöld Színe, a’ meg­
festetett Szárnyak, és az ő aranyos Melyje?
A ’ Tavafz’ Viflzajöttével a’ H aláfz, a’ 
Hallgatásnak Barátja, tartja a’ refzketö Fát 
Kezeiben. Az ő Tekintetében ül a’ Remény­
ség, és e’ vígyáztatja ötét figyelmetes Sze­
m ekkel arra a’ R údra, a’ mellyet leerefz- 
tett, és a’ Nádakra, mellyek a’ Szél által 
megindíttatván, eggymást tsókolgatják. _ 
Öh mitsoda tsalárd Étekkel akar titeket, 
Vizeknek eggyügyü Lakosi, ez a’ ravafz 
Haláfz megfogni! Ne hidjetek az ö Ételei 
nek , mellyeket nektek vetett; kerüljétek az 
ö általa néktek vettetett T őrt, nem egyéb­
re való ez a’ Pózna, a’ mellyet közitekbe 
leerefztett, hanem hogy a’ Vizektől, a’ ti 
kedves lakó Helyeitektől megfofTzon titeket, 
hogy Horgára keríthesse a’ B ársonyfzínre 
H  4 fc-
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f e s t e t e t t  úfzó- Á llatokat, az ezüstös Angol­
nát, az Aranyhéjjá Potykát, a’ Karma’sin- 
nal tarkázott Pifztrángot, és a’ Tsukát , a’ 
vízi Térségnek Tyránnusát.
Midőn a’ Nap Szekerét a’ Rákba hely- 
hezteti, midőn a ’ Sirius’ égető Melege Ha­
lált kiáltt kegyetlen Szavaival a’ Plánták- 
n ak: akkor a’ Vadáfz elfoglalja eggyik Bé- 
menetelét az Erdőnek, és Nyilait a’ Szar­
vasra intézi; híjába’ kerüli ez a’ néki ve­
tett T ö r t , mert tsak ugyan belé akadván 
Prédájává leffz annak. _  Az ő Paripája, 
alig fzenvedheti már Lábain a’ Békót _  
ezer Lépéseket teliz Futása előtt, és a’ tá­
vól lévő Mezőt is veri fzikrázó Patkója.
Óh t i ! Kiknek a’ Vadáfzathoz való T ű ­
seteket lobbantja az Ifjúságnak T ü ze , jár­
játok fel gyors Lépésekkel a’ Halmokat és 
Völgyeket; fújjátok meg a’ Kürtöt, és hab­
zó Hálóitokat terjeflzétek ki. _  Már az 
Öí'z a’ napégetö Melegét mérsékeli, és a’ 
Patsirta Maggal táplálja magát. _  A’ Re­
mény-
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ménység által vezettetett Agár meggyőzi a’ 
maga Urát a’ Szaladásbann; néha gyorsan 
általfzalad a’ Berkeken, és Tziholásával 
hívja a’ V adáfzt; néha pedig a’ Szelek’ Fú- 
vallása által vifizafordíttatván , lefekfzik, és 
figyelmetes Szemekkel nézi a’ Prédát, míg 
az tökélletesen belé nem keveredik a’ H á­
lóba, melly eggy kévéssé ki volt terjeízt- 
ve. _  Ha a’ kis Dolgokat a’ nagyokhoz 
lehet hasonlítani; éppen így tselekefznek 
Álbionnak hadakozó F ia i, midőn valamelly 
Várat megakarnak veDni, a’ mellynek B ö v r  
sége és Földének Termékenysége őket bíz­
tatja : lassú Lépésekkel vonúlnak a’ Vár fe­
lé , vigyázó Szemekkel nézik az abban lé- 
vöknek minden Mozgásait, míg végtére az 
crótelen Népre ráütnek , és kifzegezik nagy 
Brittanniának Záí'zlóit Hirtelenséggel.
Ha Árkádia dítsértc a’ maga Térségeit, 
hogy a’ Látóna’ Leánya azokat í'zerette lá­
togatni, ezen Dítséret tiéd légyen , óh Wind- 
so r! A ’ te őrző IstenaíTzonyod e’ nagy Ki­
rályné, a’ kinek Fénnyé fellyülmúlja Diá- 
// 5 nát,
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n á t , és a’ k i , mint amaz , kiterjefzti mefu- 
fzére Birodalmát a’ Tenger’ Habjain. _ A ’ 
te IstenaíTzonjod fellyebb betsüli Windsort, 
a’ Tzinthia’ Ligeteinél. Hányfzor általfut­
kossa o ezt ragadó Lépésekkel, hányfzor 
helyhezteti magát eggy tifzta Forrás mellé , 
a’ maga Nimfáinak közepette.
Eggy ezek közzül, 'Thamesis Istenafz- 
fzonynak a’ L eán ya, Lodóne, híres vólt a ’ 
maga Szépségéről. ( Az én Músám el-felej- 
tette eddig Lodonét énekelni, holott ö nála 
méltóbb erre fenki fe’ lett volna ) A ’ tün­
döklő Súgárok, és a’ nevekedő Hóid nél­
kül i s , megérdemlette ö , hogy Diána’ Nim­
fái között Helyt találjon. _  Érzéketlen vólt 
ö minden Dítséretekre, a’ mellyek az ö 
Szépségét magafztalták; Lodóne nem tudta 
a’ benne lé v ő , magához titkosan vonfzó E- 
rő t, és nem esmért egyéb Gyönyörűséget, 




Eggy Nap , mellyen ennek a’ fzep Nim­
fának T egze, és lenyúló Hajai, Vallainn 
függőitek , eltévedtf a’ Vadáfzatról. Kiábál- 
ta ö fokfzor Nimfatársait, de nem hallot­
ták:  Kürtöitt Agarainak, de ezek fém jöt­
tek. Midőn így tébolyogna meglátta ö- 
tet Pán, beléfzeretett ő belé, és kerget­
te. Az ő Szaladása lelkesítette az Istent, 
és az Istennek Tüzét nevelte a’ Nimfának 
Futása. — Midőn a’ Saskeselyö gyilkos 
Körmeivel hasítja a’ Levegőt, hogy a’ gyen­
ge Galambot Prédájává tehesse, fokkal ke­
vesebbé retteg e z , mint Lodóne kerüli ezt 
az előtte gyiilőltt Szerelmest. Rettegvén az 
ö Lépésinek Hangjától, a’ Rózsák mind le- 
húllottak Ortzájáról, és minden Vér Jéggé 
váltt Ereiben. Végtére a’ Pán’ Árnyéka kí­
sérte meg ötét, a’ már lefelé tsúfzó Nap 
által meghoíTzabbúltt Árnyék; végtére meg- 
érzette ö a’ közelgető Istennek Lehelletét. 
Híjába’ hívta Segíttségíil a’ Nimfa a’ maga 
Attyát. Pán ötét megragadta . . .M egret­
tenvén akkor, ezen Hangokat erefztette ki; 
de a’ mellyeket kettévágott a’ Zörgés „  Öh
Diá-
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„  Diána! Óh! . . .  én elhagyom a’ te Tár- 
„  saságodat; engedd meg hát nékem, hogy 
„  sirathassam Esetemet azon Helyekenn, 
„  mellyek engemet láttak fziílettetni ,, Így 
fzóllott, és az ö Kesergései apródonként el­
olvadtak, és eggy Ezüst fzín Habbá változ­
tak. A z  Ezüst-fzín Hab most is fenntartja 
Hidegségét, nem í'zünik meg mozogni, és 
hordozza mindenkor L o d ó n e ’ (le Loddon ) 
N evét, az Erdőt fzereti ez a’ Nim fa, és 
gyönyörködik a’ Vadáfzatban mindenkor.
Diánna fordött fokkor ennek tifzta V i­
zeiben , és nevekedtek Siralmai mindenkor, 
valamikor Társának Esete Efzébe jutott. 
Sokfzor eggy Páfztor, hogy tifztelhesse Dián- 
n át, elment ennek Forrási mellé, és meg- 
tsalattatván Látása, nézte ott a’ Fellegeket 
mozogni o alatta, a’ Hegyeknek Bértzeit 
felfordulva, a’ Földet, mellyet tsinálnak a’ 
Tserek , mellyek a’ Hegyeknek Meredékeit 
béfedezik, a’ F ákat, mellyek refzketnek a’ 
Habok’ Kebelében , és az ö N yájjait, mel- 
lyeket fzeretett. Tsend-esen folyt a’ Víz és
nem
nem ment viffza ezenn ízép Hellyeire a 
Földnek, elvefztette magát utoljára a’ Ta- 
mesisbe.
Óh kedves Folyó az Ég előtt! melly dí- 
tsösséges Sorsod van néked! Te nézed eggy 
kevély Rátartisággal a’ nagy tekintetű Tser- 
fák’ A g a i n a k  , mellyek az Erdőt béfedik, 
J á d z ó d o z á s o k a t  , és a’ mellyek minekünk 
a d j á k  a’ Tengeri Főuralkodáít. Minden 
Adók közt ,  mellyeket Neptunus ád, nints 
olly nagy eggy i s , mint a ’ millyet fizet a’ 
te Vizeidnek. A ’ Tenger ninls olly gazdag 
m i n t  te ! Vagynak é valamelly Vizeknek 
Partjai olly kedveltetök, vagyon é valamelly 
T ó olly fzerethető, és valamelly P atak, 
mellynek Vizei olly tündöklők volnának t 
mint a’ te Habjaid ? A ’ Költők által annyi­
ra dítsért Padus, a’ maga Folyamatsában 
nem lát olly fzép Tartományokat, mint te , 
mikor feredfz a’ Windsor mellett, és a’ 
Birodalom’ Tsillagai nem fénylenek annyi­
ra, mint azok a’ Szépségek, mellyek Vize­
idben lakoznak.
Ból-
Boldog, a’ kit az o Fejedelmének min-* 
denféle Kedvezései tetéznek, és minden, 
Polgár-társai ízeretnek ! boldogabb fokkal, 
a’ kit a’ Térméfzetnek magához vonfzó E- 
reje érzékenyít, a’ ki a’ Mü’sák’ Barátságát 
kedvelli, és az Erdőnek Árnyékait, a’ ki 
fellyebb betsül eggy esméretlen Megelége­
dést, eggy tündér Boldogságnál; üres Órá­
it elofztja a’ Gyakorlás, Tanulás, és Nyu­
godalom köztt. Eggy hoflzas Ideig tartó 
Egésséggel bíztatja őtet a’ Füveknek Se­
gedelme, a’ mellyeket faját Kezeivel fza- 
kafzt le , és talál Efzközöket itt a’ Chimiá- 
ra , az Értzek’ Erejének, és a’ Virágok’ Il­
latjának Felmagafztalására. Most visgálja 
a ’ Tsillagokat, elbámúl ennyi külömbözö 
Világoknak Látásában, meríti a’ Régieknek 
gazdag Forrásokból a’ Böltsességet, tanáts- 
kozik a’ Hólttakkal, és eggy Szempillantás- 
bann megéled : majd gondolkozva tétovázó 
Lépésekkel eljárja a’ Halgatásnak fzenteltt 
H elyeket, eggy bölts és okos Embernek Kö­
telességeit Eízébe’ forgatja, a’ két végső 
Pont köztt eggy igazi Közepet talál; nézi
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a’ Terméfzetnek elragadó Szépségeit, és e- 
lőre ellátja a’ maga V égét; az Ég fe lé , a- 
maz eggyediil Halhatatlan felé emeli T e ­
kintetét , elrendeli a’ maga Lelkét is , hogy 
innen alólról emelkedjen fel a’ tsillagos Kár­
pitok felé, hogy esmérje meg a’ maga Ha­
záját, és légyen érzékeny azon Jókra, mel­
lyek onnan léjönek. K’ volt az Életnek 
azon Neme, mellyen a’ nagy Scipió fokfzor 
tsudálkozott, és ennek Édességét kóstoltak 
Attilius és . . .
Óh t i , kik az én Lelkemet fzeretni meg 
riém fzuntök, és , a’ kik fok elragadó Édes- 
ségteket hoztok előmbe. M úzsák! vigyetek 
le engemet valamellyikbe ezek közzül az 
árnyékos nyúgovó Helyek közül, a’ hol az 
Árnyék, és a’ Hívesség uralkodnak a’ Tá- 
meisis tsendes Partjai felett! Úgy látom s 
mintha a’ zöldellő Ligetek magok jönnének 
Szemeim eleibe , és az én Füleimet verik 
az eggymással mesterségessen megeggyezö 
Énekek. Vezettetvén az ö Énekektől, lát­
tam a’ Helyeket, a’ hol D e uh ám  a’ maga
mél-
méltóságos Énekeit előfzÖr a’ mezei Iste­
nekhez intézte, és a’ hol C o v p l e y ,  meg- 
fzűnvén lélekzeni, megfzi'int énekelni is.
Midőn ezen két Apolló’ Barátinak fzo- 
morú Elmúlásokat láttam , tsak nem Sem­
mivé lettem; a’ Folyónak Vizei Könnyliúlla- 
tásokkal folytak, a’ Hatlyúk hallattatták Ha­
lotti Énekeiket, és a’ Múzsák felfúggefztet- 
ték a’ Fűzfákra megnémúlt Lantjaikat.
Kegyetlen Halál! te kárhoztattad Hall­
gatásra a’ Cowley és Denhám Illeni Szavo- 
kat? Mit nem tselekedhetfz te? _  _  De 
mit látok! K. -  A z Erdő kezdi viíTza- 
venni régi örömét _  _  Mind újra meg­
éledtek azok ? Jól vagyon Grenville énekel 
már. Ez az M ilord, a’ ki újj Kedvelteté- 
seket vezet a’ mi Múlató - Helyeinkre. Új­
ra beállítja a’ Mú’sákat régi Lakásokba, az 
Egekig emeli a’ Vindfori Halmokat, és en­







Surrey (a ’ múlt Századnak Grenvilleje) 
itt vifzen halhatatlan Áldozatokat a’ Szüzek­
nek , az ö Tolla és Fegyvere egyenlőkép­
pen győzödelineskedtek a’ Feledékenységenn. 
Ötét énekeli legfzebb Réfze az emberi Nem­
zetnek, a’ ki hadakozott Hazájának Ellen­
ségeivel, a’ ki győzedelmes vólt a ’ Már íz’ 
Mezején, és a’ kinek Lantjával eggyesítik 
már Énekeiket a ’ Gratziak.
Gyengébb az én Mú’sám , mint eléggé 
megdítsérhetné ezt a’ V itézt, a’ kinek Világ­
ra Jöttét öröm’ Könnyekkel nézte Vindsor, 
és a’ kit Halála után is maga Kebelébe 
rejtett Vindsor. Éneklem én halhatatlan 
Tselekedeteit Ill-dik E d u a r d n a k ,  a’ kinek 
győzedelmes Szekerét követték a’ megkötö­
zött K irályok, és a’ kit a’ Győzedelem ko. 
ronázott meg maga Kezeivel a’ Creiy’ Térsé- 
geinn.
Nintsenek Hangok, mellyek kinyomhatnák 
II-dik H e n r i k ’ fzomorú Esetét: van mind* 
azáltal eggy M árvány, a’ melly sirassa «- 
Vr. I li ,  Köt. I  zen
zen faját Népe által megölettetett 'Királyt, 
Eduard, a’ kitől annyira féltek, ö mellé téte­
tett, és azok a’ Fejedelmek, a’ kiknek K e­
vélysége megakarta esmérni e’ Világnak Ha- 
tá rit, bevagynak zárva eggy Sírban. Ol- 
lyan Lakozás ez , a’ hol a’ Nagyok Nyugo­
dalmat találnak , és a’ hol a’ Jobbágynak 
Hamvai méréfzelnek a ’ Tiránnuséyal ofFze- 
elegyedni.
Mitsoda Emlékeztető-kő ez a’ Károlyé, 
melly olly híres ? avagy mitsoda homályos 
H e l y e z ,  mitsoda Temetőimárvány Fellyül- 
írás nélkül ? írtóztató Méréfzség ! Hijjába 
igyekezel te óh Álbioh Siralmaiddal legfeke­
tébbé tenni azonn Motskot. Láthattad hogy 
a’ te Fijaidat mint aratta le a’ dögleletes 
N yavalya, a’ te Templomidat Tüzek eme íz­
lett ék meg, a’ belső Hadak miatt folyt a’ ha­
zafiúi V ér; nem dítséretes Sebhelyek ezek, 
és gyalázatos Győzödelmek mind ezek. Utol­
jára Anna eggyet fzóllott: „  Szűnjön meg a’ 
Vefzekedés. „  Ezt kiáltotta , és azonnal 
mindenütt Békesség lett.
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► Ezen fzerentsés Szempillantásban a’ Ta-
mesis Istenaflzonya felemelte tifztelendo 
Fejét nedves ágyából. Az ö Hajairól Kó- 
’sák hullottak, és fzépen tsillámló Harma­
tok tsepegtek, és az ö Hajfürtjeinek Fénnyé 
meg-aranyozta a’ Habokat ; a’ Hóidnak, 
melly eggyfzer felemeli , máíTzor vifzont le- 
erefüti az ő Vizeit, Képe vala kimettfzve 
az ö Vedrén ; az Álbioni Felségnek , Á lló­
képei ékesítették Partjait; és az ő Testvéri, 
a’ Tengernek F ija i, az Ő Királyi-fzékit Sor­
jába’ körülállván, fizetik néki az Adót az o 
Vizeiktől. Felemelkedvén a’ Vizek a ló l, a’ 
maga Vedrére hajlott, és tündöklött az Is­
ten, a’ maga zöld, és a’ Szelek miatt hab­
zó Tengerhez hasonló Palástjában. Mihelyt 
felemelte F e jé t: azonnal Szemeit a* Wind- 
sori Er'dÖ felé vetette , ( ez alatt pedig a ’ 
Szelek, mindég hallgattak, és a’ Vizek tsen- 
desen folydogáltak) és eggy kévéssé meg­
hajtván magát ezeket mondotta; idvez légy 
Isteni Békesség! a’ kit rég’ Időtől keresek 
én , és a’ ki felemeled az én Dítsösségemet 
az Egekig. Hogy Rórna a’ Tiberist halba- 
I  2 tat-
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tatlanná tette; hogy a ’ Hermusnak eggy ki­
meríthetetlen Arannyal buzgó Forrása volt- 
hogy a ’ Nilus , mellyből erednek a’ Felle­
gek , táplált az o Vizeinek Termékenységé­
vel majd fzáz Orfzágokat ; a’ Küllők által 
dítsértetnek: de még is kitöröli mind ezeket 
az Emlékezetnek Templomából az én Ke­
zem ; elenyéfznek ezek, mint az ö Vizeik, 
meílyeket a’ Tenger meg-eméfzt. Ha meg­
gondolom a zt, hogy a’ Volgának Árkát fok 
Vassal felfegyverkezett Emberek őrzik ; hogy 
Elsidáknak Erdei tündöklőnek a’ Rhénits 
Partján; hogy a’ Gangefzt eggy alávaló Szol­
gákból álló Rabsereg oltalmazza : orvén-
d e k , hogy én, eggy békességes Orfzágnak 
Édességeit kóstolhatom. Az én Fijaim’ Vé­
rek , nem festi az Hebrus’ aranyfzínü H o­
mokjait , fém pedig a’ Duna’ tajtékzó Hab­
jait. A ’ Páfztor tsendessén legelteti meffzire 
Nyájjár. az én Folyom mellett; azok a’ Ma­
gok,  meílyeket a ’ Szántóvetö elvetett, néki 
bóv Aratással hízelkednek. Nints itt Helye 
a ’ Hadat mennydörgő Trombitának, és fem- 
mi V ér, itt kinem ontatik, hanem tsak az
ok­
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oktalan Állatoké; a’ kevély Paloták fede­
zik Árnyékaikkal Vizeimet, és az új Tem­
plomok, a’ Békességnek fzentelt Munkák é- 
kesítik a’ Városnak Felsöségét. Eljő nem 
fokára a’ N ap, mellyen ez a’ Város igaz­
gatja Kebelében fok hatalmas Népeknek Ál- 
íapotját: megfogja látni nem fokára a’ Brit- 
tánniai Királynénak Lábaihoz borúlni az e- 
sedező Népeket, és a’ megaláztatott Kirá- 
lyokal.
A ’ te F á id a t, óh legfzebb Erdő ! látha­
tod, miként változnak H ajókká, a’ m elljek 
feltartják Angliának Mennydörgéseit még a- 
zokon a’ Helyeken is, a’ mellyek látják a’ 
Hajnalt fzülettetni; általfzaladnak ezek a’ 
jeges Tengeren azon Tüzeknek V ilágánál, 
mellyek körülvefzik a’ Pólust, és vezettet­
vén áz új Tsillagok által elrepülnek Szár- 
nyaikon, mellyeket a’ fúfzevfzámos Levegő 
betölt, a’ Délnek meffzi Tartom ányira, ho­
lott a’ Siralmak Gyántákká változnak , a’ 
Klánsok a’ Tenger’ Fenekét fedezik, a’ Ru­
bintok a’ Hegyekben tündöklőnek, ott ufz-
I  3 kál-
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kainak a’ Gyöngyok a’ Tengerben, és a’ 
Nap’ Súgári kimutatják az Aranyereket a- 
Hegyeken.
A ’ Földnek Határi nézni fogják a’ mi 
Dítsösségünket, és a ’ mi Tsudáinkon bámul­
ni fognak az új Világnak Lakosi; idegen 
Formájú Hajók fognak jöni az én Forrá­
som felé, és a’ Toliakkal tzifráztatott Né­
pek fogják béfedezni Partjaim at; elbámúl- 
nak ok a’ mi Formánkon, Nyelvünkön , és 
külömbözö Ruháinkon.
Isteni Békesség ! terjefzd ki Birodalma­
dat eggyik Parttól fogva a’ másikig, hogy 
ne légyen ezután eggy Panafzolkodó i s , 
eggy Rabfzolga is; hogy az Indus felfzaba- 
dúlván azon Járom aló l, mellyet ö nem ér­
demlett, élhessen fzabadon fzületési Erdejé­
nek Kebelében; hogy Perou igazgattasson 
valahára tulajdon Királyi á lta l, és Mexikó 
nyerje viílza , régi Fénnyét; hogy a’ Veí'ze- 
kedés örökre fzámkivettessen a’ Földről a’ 
Pokolba, és a’ gigási Felfúvalkodás, a’ fár- 
,  , ga
ga Félelem, a’ homályoskemil Nyúghatat- 
lanság, a’ bolond Kevélység között találja 
magát; hogy az Irigység a’ maga Kígyói 
által mardostasson; hogy az üldöző Lélek 
egyedül minden Dühösseget magara fordí­
tsa; hogy a’ Fúriáknak Szomjúságát a’ ma­
gok’ Vére oltsa el.
De vallyon mit tehetnek, Mázsám ! 
minden te Énekeid ? Óh Gránville! nem ve­
het ez R éfzt, mint te , az Istenek’ Tanáts- 
kozásiban, és nem is adhatja ki nemes Han­
gokkal Albionnak jövendő dítsö Állapotját 
_< Mind addig, míg a’ Békesség a’ maga 
Olajágát hordozza, és tellyes marokkal ofz- 
togatja a’ maga Jókedvét: az én alatsony 
Mú’sám , egyedül a’ zöld Erdőket, és virá­
gos Térségeket fogja festegetni, és nem 
marad ö benne femtni Kevélység; boldog 
leffz, ha ezen Hely’ Páfztori előtt kedves 
lehet; még boldogabb leílz, ha ezen Halan­
dókat megtaníhatja Sípjának Hangjaira.
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F a n n i  H a g y o m á n y a i ’ 
F o l y t a t á s a ,
A z Éjj febes'és enyelgő Szárnyakon el- 
reppent. A ’ Gyertyák lassanként kialudoz- 
tak; gyenge és pislogó Lángjaik, mintegy 
erőlködve kapdosták utolsó Világotskájokat. 
Nehezedtek a ’ Szemek, a ’ Párok ritkultak, 
a’ Palota tágasodott - . . Óh rö v id , igen 
rövid Éjj! miért nem kötötted fel most Ón­
lábaidat , mellyekkel fokfzor körültem re­
stem) hevertél, és a’ Hajnalt átalkodva le­
tartóztattad ! . . .
Mint halálos Szententzia úgy hangzott 
Fülembe a’ _  Kéfzülj! Vontatva fzedtem 
öfzve Felsőruháimat, és ebbe’ a’ Foglatos- 
ságomba’ hűséges, és kedvelletö Segítőm 
vólt T - a i  . . , .
„  Mint
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„  Mint a’ Test a’ Leiektől úgy esik 
megválnom a’ Kisaflzonytól ,, azt monda, 
cs a’ Bánat láthatóképpen festette magát 
kékellő magas Szemeiben.
Vidámságot vontam Ort^ámra nagy E- 
röltetéssel, és ha Szinte kelletlen i s , Mo­
solygást húztam Számra, és tréfálva azt fe­
leltem: „  Hifzi az Úr a’ Feltámadást? . .
Kévéssé meghökkenve, de magát öfzve- 
fzedve. ’s Kezem’ indúlatossan megtsókol- 
ván: ,, Ha a’ KisaíTzony reménylenem en­
gedi i—h hifzem. „
Karja alá őtöttem Karomat , és barát- 
ságossan elhúztam, ’s mondám: „  A ’ ki hi- 
fzen, idvezul . . . Mennyünk ! „
A ’ Kotsi zörgött a’ Kapu alatt, és az 
én Szívem refzketett . . . Mindent elnyo­
mott kevés Idő múlva a’ Kotsiban az Á- 
* ° m, egyedül én valék ébrenn. Előttem 
1 5 min-
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mindenkor az o Árnyéka lebegett, Fülem­
be a’ Muzsika’ Zengése tsengett. Minden 
M ozdulása, Hangja, Fordulása Szemem e- 
lött állott. Nehéz volt Melyem’, és Vérem’ 
Járása nyughatatlan. A ’ Reggel’ Harmatja 
eggyaránt borzongatott, mint Indulatom’ 
belső Hánvkúdása , , . Már Agyamba’ fe­
küdtem, és mindég ezen eggy Állapotba’ he­
vertem; elöltem tolyongott a’ Képzeletek’ 
Temérdeksége, és illy Állapotban nyomott 
el a’ Szunnyadás _  a’ mellybe’ meg újra 
mindég tsak T- - ait láttam . . . .
Az egéfz Nap rendetlenül foly. Fejem 
nehéz az Álmatlanságtól, öfzvetörcitt minden 
Tetemem a’ Lankadtságtól, és Szívem _ 
Öfzve megöfzve rontsoltt. Mi leíTz belő­
lem ? . . . Ö talán felét fém érzi annak, a’ 
mi engem’ úgy magamon kiyül ragad . .' . 
Ha ő _  tsak Szokásból, tsupa Hízelke- 
désböl , tsak mutatta, a’ mit nem érzett. . . 
vagy óh ha talán tsak tréfáltt velem fze- 
gény Próbálatlannal . . Vad Lángot gerjesz­
tett
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tett belső Réfzembe, hogy Kínjaimon ne­
vessen ; hízelkedett _  hogy Magafzeretetét 
t e m j é n e z z e  ; S z e r e l e m m e l  kendőzte Ortzáját , 
hogy _  eggy Éjjelt Únalom nélkül tölthes­
sen; és most r* talán most, midőn én itt 
törődöm , midőn magammal vefződöm, más­
nak ugyan azon Ajánlásokat fogadja . . . 
T ávól tőlem távól rettenetes Félelmek ! Ha 
megigazodtok _  óh akkor bizonyosnál bi- 
zonyossabb Halálom . . . .
N em ! a’ Tettetés nem hazudhat olly 
mesterségessen . . . Melly édes Tűz fény­
lett Szemébe’ , melly E rő, melly éles Béha- 
tás vólt fzakadozott Szavaiban, indulatos 
Felkiáltásiban, melly gyönyörű Zavarodás 
bátortalan Rebegésében, melly kibefzélhe- 
tetlen vonfzó Gerjedelem mély Sóhajtása­
iban, melly titkos, és reábefzéllö Láng fze- 
mérmes Felpirúlásában! melly győzedelmes 
Könny refzketett Szemében , midőn elváltt, 
melly ragafzkodó vólt az a’ Kéznyomás, 
midőn a’ Kotsiba felemeltt — nem ! a’ Szín­
lés
lés nem majmol illy terméfce tessen; és _  
ha ez Állortza vólt, úgy mitsoda Köntösbe’ 
mutatod magad’ dítso Igasság? . .
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Sűrű Kinn a’ L evegő, a’ Pelyhek fza- 
porábban hullnak, és nevelik a’ H avat, 
melly az Éjjel beterítette a’ FőldeJ; . . . . 
Én Ablakomnál ábrándozom, és késérik Sze­
meim a’ leeső Hópelyheket . . .  A ’ Gondo­
latok kifogytak tőlem , mert tsak eggy Gon­
dolat, hatalmas mint a’ halálos Fájdalom, 
elfoglaló, mint a ’ kívánkozó Reménység, 
erős mint az Értz , és édes, mint a’ men­
nyei Gyönyörűség, egy Gondolat maradtt 
meg nékem , és ez a’ Gondolat _  Ö
Vendég jön Fanni! bekiált az Ötsém_ 




Már az Újságkívánás is elhagyott. 
Mintha tafzigáltak volna , ’s alig hogy tud­
tam , úgy mentem én is a’ többek után, de 
Gondolatim másutt kóvályogtak. Az Ebéd- 
lőfzobánn kiléptem, hogy a’ Vendégeket el­
fogadjam, hát mint a’ Villám , és, mint 
az éjféli Jelenés, váratlanúl, és megfogha­
tatlanul állott előttem — T  - - ai. Szinte el­
árultam magamat, és az éjjelt Álmatlansá­
got kellett okoznom Fejem’ Szédelgésének. _
Itt vétte Kezdetét Esmérettsége Há­
zunkkal. Mindenek’ Szívét elfoglalta, min­
deneket magához kaptsoltt. Igyekezett az 
Anyámnak tetfzeni, ’s — megtetszett. T est­
véreimet megelőző Üdvarisággal tetézte, és 
M Reménységeket indított; _  mert engem’ el­
felejteni látfzott, és t s a k  azoknak Kedveket 
keresni . . . .  Engem’ eleinten ugyan meg­
bántott ez a’ Hátravetés , de győzött 
végtére nálam az Okosság . . . mert ó h ! 
j°l láttam én azt magamról, hogy fzorgos- 
Sím derüljük azt az Emberek elö lt, a ’ kit
íze-
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fzeretünk . . . Az Atyámmal orfzágos Dol­
gokról befzéltt, eggy két Anekdotákat T i­
tokban megfúgott, és nyomos Abrázattal, az 
Orfzág’ Nagygyainak liázi Allapottyokat, 
meílyeket a’ Városban minden Tzipővarga 
tud, nagy Szorgalmatossággal , és fzínte 
olly nyomos Abrázattal eléfzámlálta „  és 
midőn elmentt , mindnyáján mpghasonlot- 
tak Dítséretében . . » Testvéreim hátme- 
gett katzagva dítsekedtek T réfáival, és pi­
rulva mondták: „  fzép Legény a z ! Az A- 
nyám bizakodó, ’s bíráló Hanggal, ’s ’Ab- 
rázattal ítéltt: „  Tud Emberséget! _  Az 
Atyám éppen olly nyomos Abrázattal, mint 
a’ miilyennel ö befzélltt, azt állította: „  
Tanúllt eggy Ifjú, és nem alávaló Esméret- 
sége van! _  — Az én Szívem kevély Meg­
elégedéssel azt dobogta: „  Az én T--aim- 
nak nirrts Párja ! ^  r-<
A z Ünalom bántotta Társaimat. _  A ’ 
lármás városi örömhöz fzoktatott Képzelő­
dések S írt, és Tömlötzöt ábrázoltt a ’ mezei
Tsen-
»« *
^sendefségbeii. Ezért fzaporították, a’ mint 
tölök lehetett, magok köriül a’ Sokasagot. 
Ha az Udvar tele állott Kotsikkal, akkor 
voltak a’ Vígság’ legnagyobb Tetöjénn. 
Megfogadtatták azokkal , a’ kik a’ Város­
ból hozzájok kijöttek , hogy eggynehány 
Hetet nálok kivül töltenek. Engemet is be- 
írtak a’ V e n d é g e k ’  Laistrorriában. Addig es~ 
deklettek az Atyám ' körül, mig megenged­
te , hogy én is vélek és nálok töltsék eggy 
kis Időt . . . .  óh fzegény Magánosságot 
kedvellő L yánka, mit tsinálfz te ott a’ to­
longó Zivatarba ! Az én öröm eim , nem ol- 
lyak mint a’ Tieitek . . . De hifzem én Ö 
vele, ö körülte töltök majd eggy kis Időt! 
T -- ai is ott lefz . . . .
M ég eggy Napot! Még meg eggyet! az- 
után értem jön Ttíréz, azután _  meglátom 
ötét . . . Rest örökkévalóság! miért máfzol 
olly fzenvedhetetlenül lassan !! _
Te-
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Tele, rakottan ezen eggynehány Napok
Történeteivel futottam Barátnémhoz.............
Aprólékos Szorgalmatofsággal lebefzéltem a- 
zokat. Szemre ve tt! . v . Lángoló Etsettel 
festettem T- - ai t .  Elmosolyodott. . . Tréfás 
Dorgálással rá zogatta Fejét én elpirultam 
. . . Ujjával fenyegetett _  megzavarottam. 
De midőn Kezét pajkos Yisgálodáfsal Szí­
vemre tette, ha dobog é? ^  Szememet elta­
kartam.
„  El vagy árulva jó Lyánka! úgy é , 
elvefztetted Szívedet ? „
Karjai közzé estem, és Kebelében rej­
tettem Ortzámat.
,, A ’ mi megesett, azt ki változtatja meg? 
— Forr már az édes Tűz Ereidben, azt az 
én hideg Okoskodásim többé el nem foj- 
tyák. . . . De nem _  édes Fannim ! nem is 
akarom én azt elfojtani. Eggyet, E ggyet, 
kér tőled Barátnéd, fogadd meg azt nékem ! „
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M i n d e n t !  mi n d e n t !
„  Elmégy m o l l  majd oda, a’ hol ő van. 
Vele lelzel, vele társalkodói. Légy fzemes! 
_  vagy inkább én vigyázok hellyetted. Ne 
titkolj el tőlem femmit; fzabadon írj, és írd 
meg Szíved’ Állapottyát. Én lefzek az a’ 
vezérlő K éz, a’ ki a’ Botlástól megmentlek. 
Légy hozzám egyenes! „
Olly egyenes, fogadom fzentül, mint 
Ilyenemhez, midőn az Éjfél’ Óráiban Szí­
vem előtte kiöntöm. Vezessen! tanítgasson! 
én fzófogadó lefzek!
„  Ez a’ Tsók legyen Petsétje Barátsá­
gunknak és Fogadásunknak. írj gyakran, 
fzabadonn és egyenessen. T--aidat fzeretem, 
mert Te is fzereted. „
Teréz elérkezett, de jaj ! Ö nem jött 
Vele ! . . . . Halgafsatok Iíéttségek! El in- 
Ur. III. Köt. K  nen!
nen ! el! mennél elébb hogy ötét megláthas­
sam............
ti - - tzrúl Decemb. asán 17 - - 
Fanni Báró L  - - néhez.
Szokatlan, új Játékpiatz van körülöt­
tem édes Barátném. A z én h á z i, magános 
Tsendességem, mint a’ könnyű reggeli Á- 
lorn elfzállott. . . .  és én egy lármás, tolon­
gó Sokaság között ébredtem fel. Nem taga­
dom, hogy ezen Változásba nehezen eggyen- 
gethetem magamat. A z én félénk Szemeim, 
azt sl fzabad és Zavarodás nélkül való For­
gást, meg nem tanúlhatják. Az én Ortzám 
a’ Pirúlást el nem felejtheti. Titkos Halga- 
tásra fzoktatott N yelvem , arra a’ kedves 
Fetsegésre, arra az üres Hangverésre, mel­
lyet mint Tulajdonságát a’ kellemetes Tár- 
salkodásnak kíván tölünk a’ nagy Világ > 
Injába! tsak nem tud indulni. . . . Mint ha
be
be volnék fzorítva, úgy érzem magam. Ne­
kem itt minden Szempillantásom nagy Ál­
dozat! H
Tudom én, fzerelmes Barátném! hogy 
az Emberekért élünk, és velek kell él­
nünk. . . . hogy az egéfz körültünk élő V i­
lágot a’ mi Mértékünkre húzni akarni, nag}-- 
Balgatagság és Kegyetlenség. Ezerfzer mon­
dom magamnak, hogy mindent, mindenek­
nél ne keressek. És még is — mit tehetek 
róla, hogy azt a’ Szorongatást, melly a’ 
Társaságban környül v e fz , le nem vetkőz­
hetem ?
Óh melly más vagyok én különössen. 
Mint valami erős Zár , úgy esik le Szívem­
ről, ha azokkal vagyok, a’ kiket fzeretek. 
Megnyílik Szívem és Ajakám. . . . Imé itt 
eggy Vallástételem Hibámról. . . .  óh ! ha 
tsak e’ volna a’ legnagyobb ! . . .
He _h tele vagyok Szemrehányásokkal 
^agam eránt. 0 _< a’ kit nevezni átallok, 
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T- - ai egéfzfzen elíoglaltt.. . Vigyázzak, ízé- 
mes lefzek, próbáljam meg ötét! — _  óií 
Lelkem Barátném hol vegyem én azt az E- 
rő t, ezen Indulatok’ Szélvészében, a’ melly- 
ben vergődöm. — Hányfzor elárultam már 
magamat. Eggy óhajtozó Tekintetét sem 
hagytam vifzönozatlanúl. Eggy Sóhajtását 
sem vígafztalatlanúl. . . *
Ha rajta értem magamat, ’s vifza akar­
tam vonni Vigyázatlanságom. Hideg Tekin­
tetet tsafartam k i , haragos lett — és ezt 
újra megbántam , ’s annál engedelmessebbet 
tettem, a' mellyen megzavarodtam — elpi­
rultam — Helyem’ sem találtam. . . . Ja j! 
tudja ö bizonyosnál , bizonyossabban hogy 
én ötét _h Vér futja el Ortzámat midőn ezt 
írom ! tudja ö, hogy én Ötét fzeretem. M
De melly Tifztelettel , melly tartózko­
dó Indulattal viseli m agát! . . . Ez, tsak ez 
meg érdemli, hogy én ötét betsüljem. Min­
den Mozdúlásában festve van a’ Szerelem ; 
minden. Tekíntetébül súgárlik ez az édes
ve-
vefzedelmü Szikra _  és ö halgat, fzemer- 
mes tifztelö, és fzenvedő Halgatással. . .
Én ezt a’ Halgatást kedyellem! _  De 
kedves Barátném! imhol eggy Hibám újra. 
Ez a’ Halgatás nekem ezer Gyanút, ezer 
Kétséget okoz. Betsülöm ezen Viseletéért, 
de mi Tagadás benne! Szívem kívánná 
hogy felbontsa ezt a’ Halgatást. . . .
Most belépett. . . . Látván engem’ fog- 
lalatossan megállapodott , és Fejét hajtva 
akarta magát vifzfzavonni.
„  Háborítom talán ? „  _
Eggy Barátnémnak írok , aV ki mcgbo- 
tsátja, ha eggynehány Szempillantással ké­
sőbb’ vefzi írásomat . . .  és megbotsáss en­
gedelmes Lelkű Afzfzony! én a’ Levelet fél­
re tettein.
Fan-
F  anni  B. L  - n é h e z
- - Jdnuar. 3. 7. - -
Eggyütt hagytál minap vele; az T - a i ’ 
Társaságáért elhagytam a’ Tiédet. . . .  Óh 
melly külömbozö ez a’ két Társaság eggy- 
m ástól! _! Ózönnel ömlik a ’ Szó Számon, 
ha veled vagyok jó AITzony! . . . .  És ha 
Éjiéiig a’ Fáradásig tsevegtem is nálad, meg 
fém befzéltem az Elégedesig. r_ De nézd el 
miilyen voltam vele!
Székre intettem, hogy fogna rajta He­
lyet. _  Az az ö kedves Bátortalansága, 
az a’ magával való KüFzködése, az az Erő- 
í'zak, mellyet elárúltt Ortzája lelántzolta a’ 
Szókat. . . . Némák lettünk. . . . Kerestem 
én is a’ Gondolatot, és az előlem elsu- 
liantt; a’ Hangot és az, Torkomon akadtt, 
Tsak hogy az Idörül nem kezdtem befzél- 
leni. _
Kéfzakartva való Késedelmeskedéssel 
hajtogattam a’ hozzád írtt L evelet, tsak
hogy
hogy valamit tegyek . . . azutan Munkám 
vettem elöl — és még fém jutott femmi 
Efzembe.
Az Afztalkánn, melly mellé iiltt Gef z-  
n e r  I d i l l á j i  feküdtek. Forgatta levélen* 
ként , és Szeme néhol megakadtt. . . í-ppen 
tsak hogy az ürességet betőltsem, kértem 
hogy olvasson belőle. >—
Ha T e öt’ hallanád olvasni _  Életet 
’s Hathatosságot nyer minden Szó Szájában. 
Az a’ Tűz _  az a’ jól alkalmaztatott Hang­
adás, _  ehez az ö rezzegö férjfiúi Sza­
va _  oh hallanod kellene őtet, hogy ezt 
jól képzelhesd. »-
És melly alkalmatossan válafztott!
„  Sápadtt tsendes H óid! légy Bizonysága 
Sohajtásimnak! _  T i pedig tsendes Árnyé­
kok,  hányfzor fohajtottátok ezt :  Dafne! 
Dafne ! utánnam! . . . Édes illatú Virágots- 
kák ! Harmattsep fénylik Leveleitekenn, mint 
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az én Ortzámon a’ Szerelem’ Tsepje.............
Oh bár bár tsak megvallhatnám néki, 
hogy inkább fzeretem mint a’ Méh a’ Ta- 
vafzt. . . .  A’ minap a’ Kút mellett öfzve- 
akadtam vele, eggy nehéz Korsót merített 
meg Vízzel. „  Engedd, hadd vigyem Kun- 
nyódhoz ezt a’ nehéz Korsót! „  így  ízóllék 
akadozva. _i Igen is jó vagy, feleié. Refz- 
ketve vettem fel a’ Korsót, ’s némán fohaj- 
tozva, Földre sütött Szemmel mentem mel­
lette, ’s nem mertem néki megvallani, hogy 
inkább fzeretem mint a’ Méh a’ Tavafzt. „
Refzketni kezdett itt S za v a , és Szeme’ 
Zugollyába’ eggy Könny refzketett.
„  Be fzomorúan hanyatlafz Te kis Nár- 
tzis előttem ; Délbe még virágoztál, már 
el vagy fonnyadva. így  áh majd így fo­
gok én is elfonnyadni, én fiatal Páfztor, ha 
megveti Szerelmemet. ,,
Akadozott; ’s erőltetve, ’s zokogó Szó­
val mondhatta ezt ki. Megállapodott, és 
úgy folytatta. , . ,
„  Ha megveti a z t , kis Virágok , ezer 
nemit Füveim, eddig való Gyönyörűségem, 
fő Gondom! . . . akkor majd orvosló Kéz 
nélkül fogtok elfonnyadni , mert nekem nem 
virít femmi Gyönyörűség. . . . „
Titkossan kapott Kefzkenöjéhez , és o- 
rozva törülte ki nedves Szemét.
„  Megfojt a’ vad Gyom, ’s dögleletes 
Árnyékkal borít a’ Dudva bé! _  Te is oda 
lefzel fzép Gyümöltsös, Kezem’ Ültetése, 
melly eddig a’ legédesebb Gyiimöltsöt ter­
metted ; fzomorúan állanak majd ki Levél 
és Gyiimölts nélkül kihóltt Törsökeid a’ Gaz­
ból ; én pedig alattatok fogom hátra lévő 
Napjaimat Sóhajtások között eltölteni. . . . 
Te az a latt, mig Hamvam itt nyúgfzik, ér­
demesebb Férj’ Ölelései között, élj a’ leg- 
tökélletesebb Boldogsággal. . . . „  „
Szörnyű Felháborodással olvashatta ezt, 
alig mondhatta ki már az utolsó Szókat a’ 
Zokogás miatt. Elvetette a’ Könyvet, íü- 
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rüen folytak le Könnyei; megragadta Ke­
zemet és Homlokát reá erefztette.
Én ki mondliatatlan kínossan gyölret- 
tem. A ’ Szánakozás ő eránta , az én bel­
ső eránta való Hajlandóságom, ezen várat­
lan Fordulás, ez az új és kedves Meglepés, 
magamon kívül ragadtak. Én is zokogni 
kezdtem. . . . Segéteni magamon nem tud­
tam, felugrottam és febessen kihaladtam az 
Ajtónn.
Óh de mihelyt kívül voltam, melly Ret­
tegések fogtak körül, melly Óhajtások! . . . 
Ó kínlódni fog Akaratosságomon! . . . . Ö 
megfog boíTzonkodni illy Megvetésemen.. . .  
Ö Kétségben esvén Szeretetem’ Megnyeré­
sérül, nem fog többet merni, fzóllni is a’ 
Szerelemről. . . .  A ’ Szemérem viffzatartóz- 
tatott, másként, meg ne ítélj Szívem Barát - 
néin! Kívántam volna ebbe’ a’ Szempillan­
tásba’ kinyitni az Ajtót, be rohanni, N ya­
kába . esni, és tőle Engedelmet kérni, hogy 
az elébb tőle kifzaladtam.
Óh
Óh Sz í v ! S z í v ! a’ te ellenkező Érzesi- 
det ki festheti le ! _
Befzaladtam Teréz’ Szobájába. Azt 
véltem , hogy a’ Társaság helyrehoz. De 
mint a’ Kísértet, ide is kergetett az ő fzen- 
vedÖ, Kétségben eső, vagy boílzús Ábrá- 
zattya. . . . Vad Zűrzavar, és Háborodás 
volt festve Ortzámon , mellyet. Szerentsém- 
re éfzre nem vett, mert mélyen bé volt 
merülve eggy új Fejre való ÖEzvetőzésé­
ben. . . . Befzéltt fzakadatlanúl, én femmit 
fém hallottam. Ledűlve a’ Kanapén, Fe­
jem’ Karomra támafztva , merő Szemmel itt 
ültem, és _  nála voltam Lelkemmel.
Hátra tekint Teréz; Látja mély Anda- 
lodásimat. . . . .  Gonofz T réfával, mellyel 
foha néki meg nem botsátok , eggylzerre 
lehessen elrikóltja magát. Itt jön T - a i !
Ijjedtt és hangos Sikoltással felugrot­
tam. ö  kinevetett, és én, elárúltt, kine-
vetett Lyánka, nem tudtam mit tegyek Za- 
varodásomban.
Ekkor kitekintek az Ablakonn, hát ö 
Lovon üli, és erős Nyargalással vágtat ki 
a ’ Kapunn.
Óh fzerettél valaha te is, úgy é Barát- 
ném! Tudod, hogy nem fokát mondok, ha 
azt állítom, hogy az Ájúláshoz közel vol­
tam. • . . ViíTzatántorogtam Szobámba; le- 
tsaptam magam’ Ágyam ba, és keserves Zo­
kogással sírtam-
Elmentt! gondolám magamban. Talán 
igen érzékeny Kevélységét megbántotta ke­
m ény, febes, hírtelenkedö Magamviselete , 
és ezt ki nem állhatván a’ Szégyen elűzte... 
V agy talán nem reménylvén Szeretetemet 
megakar kímélleni, és nem akar üldözni 
Szerelmével , mellyet nékem kedvetlennek 
lenni gondol. Talán , hogy a’ Távozás 
által Szívét meggyógyítsa, elmentt. _
ÓIv boldogtalan én ! én magam kergettem el 
ötét Gondolallanságommal.
Lassan jövök magamhoz; felvefzeni 
könyves Szemekkel Gefznert es olvasom , 
és ismét olvasom azt az elfelejthetetlen He* 
lyet  ̂ mellyet Ö olvasott, es újra sírok. . . 
Oh Barátném fegélj ! most legelj Taná- 
tsoddal
Szegény Fannidon*.
A z Nap késő Estve.
A’ fagyos Essö vág oda kinn , a’ Szél 
rettenetessen fiívölt. Eggy Óránál tovább 
várakoztunk reá a’ Vatsorával. És ö meg 
nem jött. Már itt vefzödöm m agam,
több két Órájánál, és még fém jött me g . . . .  
Óh talán, talán , foha meg nem jön ! — **
F a n n i  B. L -11 é h e z
Januar gtfn íy. . . .
Minden roffz Éjjelim’ Félelmeit öfzveol- 
v a k tv a , minden Kínok’ Gyötrelmeit öfzve-
ragafztva, fém találom Képét az Éjjtiek, 
melly azt az Estvét követte, mellyen Leve­
leimet írtam . . . Rettenetes Álmok, rút I- 
jefztőképek terjefztették ki felettem Dene- 
vérfzárnyaikat . . . Hideglelős volt Erem’ 
Járása, Fejem nehéz és forró, és minden 
rettenetes Álmaimnak Foglalattya _  Ő . . . 
Elijedtem magamtól, midőn a’ Tükör’ elejé­
be léptem. Szemem béesett, Ortzám fár- 
gás Halvánnyal beterítve, ’s Lépésem tán­
torgó és erőtlen . . . Hívattak Fölöstököm­
höz ; én Engedelmet kéreitein, ’s a’ Szo­
bámban maradtam. Fellármázódott a’ Ház, 
mindnyájan hozzám tódultak, és Okát kér­
dezték Változásomnak. A ’ többek között 
belépett T- - a i  is . . . és Kezem’ tsókolván, 
megillctödött Tekintettel kiálta: „  Istenem! 
mi Oka ezen hirtelen Változásnak ? „
„  Aprólékság! a’ melly febessen jó , és 
febessen elmegy.
Mozdúlás nélkül feleLtem á llo tt, és lát- 
fzott magának Szemrehányásokat isinálni...
Én
Én pedig _* mit mondjak egyebet ? ele­
venedtem ; kifzéllyedtek a’ Látogatók. Ha- 
lóruhámban a’ Kanapéra heveredtem.
Melyjénn Karjait öfzvekaptsolva, le- 
fuggefztett Szemmel mint eggy Múrvány- 
ofzlop úgy állott előttem.
Nem akartam kérdezni, hol járt? ne­
hogy eláruljam magamat ^  és tudni melly 
igen kívántam.
Az Istenért kedves Kisaffzonykám, 
mi Baja? „
„  Kitsiny Változás, a’ melly mind ölz­
ve fém fokát tefz. ,,
Ez a’ halvány Ortza nekem fokát
tefz.
„  Rút Ideje vólt a’ Lovaglásra tegnap ?„
IÓO
Igazán megvallván, én jóformán nem 
is tudom. A z én Szívemben nagyobb vólt 
a’ Szélvéfz , és nem is ügyeltem a’ másra, 
melly körültem zuhogott . . ■-
„  Jádzik az Úr az Egésséggel, pedig 
azt könnyebb el-vefzteni, mint fém gon­
dolná. „
A ’ hol a’ Nyugodalom elvefzett, minek 
ott az Egésség is.
Evvel az Ablak felé fordult, és a’ Kö­
nyöklőre borulva eggy Székre vetette ma­
gát.
A ’ Szánakozás, _  ellene álhatatlanúl 
vonfzott. . . .  Az a’ Gondolat, hogy ez a’ 
hasonlíthatatlan Ifjú én értem fzénved. ■. . . 
miattam kínlódik , elfelejtetett velem min­
den apró Gondoskodást, úgy érzettem hogy 
fzoros Tartozásom enyhíteni Szenvedését , 
mellynek Oka én vagyok. . . .
Vál-
Vállánál gyengén megrántván , elkez­
dem: T .-a i mi Baja?
Minden Felelet nélkül megfogja Keze- 
met indulatos Ragadással Szájához kapta, 
érzettem reá hullani meleg Könnytsepjeit.. . .  
Nem bírtam többé magammal, femmit töb­
bé nem érzettem . . . hanem erős, édes, 
és Talpamtól Fejemig Véremet pezsegtetÖ, 
ölelését Karjának Derekára körül, Száját, 
forró Tsókját Ajakamon _ a’ mellyet 
óh lehetetlen vólt máskép’ ! — én is vilzo- 
noztam.
U g y a n  az, u g y a n  alioz.
Jan. 10. 17. . ,
Szerettetni _  eggy S zívvel, melly a’ 
mienkkel, eggyezö Hangon ver, ölzveolvad- 
n i ; minden Érütését, minden Gondolatját 
e8gy atyafias Lélekhez kötni; magát avval 
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öfzvekaptsolni, olly édessen ! olly bontlia- 
tatlanúl! magát más Teremtésben egéfízen 
általöntve érezni fzerettetni! magyaráz­
hatatlan , megfoghatatlan és még is olly tü­
zes Elevenséggel érzett Szó . . Szó, a’ melly 
olly fokát jelent! olly fokát, hogy azt Szó 
ki nem befzélllieti! . . . Botsásd meg ezen 
édes Tébolyodásom. Érthetetlen voltál te 
énnékein eggykor — érthetetlen minden Sze­
relmes annak, a’ ki hidegeim , a’ Szerelem’ 
ígézö Vidékjein kívü l, tsak terméfzetessen 
lá t , és hall. . . . Únalmas, tudom ! a’ Sze­
relmesek’ Tsevegése. Tiírd el az enyimet 
jó Lelkű Barátném. Megreped Melyejm, 
ha azt ki nem üresíthetem. . . .
Változhat é annyit vallyon olly kevés 
Idő alatt az Ember , mint én változtam ? 
Mi lett belőlem ? Ha engem’ most látnál, 
nem a’ vagyok, a’ ki voltam ! Magam, ma­
gamat nem esmérem.
Az egéfz Világ vidám Formát öltözött 
magára. . . . Leesett a’ homályos Fátyol,
az a’ kedvetlen Fedél, melly eddig minden 
Dolgot beborított. . . .  A ’ F ö ld , ez előtt, 
eggy tágas írtóztatóságok’ Barlangja, most 
az édes öröm ek, — nem! az gyönyörű E l­
ragadtatások, Lakhelye lett . . .  A ’ Zűzma- 
rázzal beterített Fa, a’ Fagytól tsikorgó Hó
— fzebb mint az előtt a’ virító Ró’sabokor. 
A ’ hideg Szeretetlenség, melly az előtt Szí­
vemet olly keserűen nyom ta, elmúlt! Sze­
retet, forró, édes Szeretet akad élőmbe min­
den Léptten. . . .  Minden Élőállat Barátom ! 
_  minden Ember Testvérem _ általölel- 
hetném mind azt, a’ mi él, megtsókolnám 
most, és fzívessen megtsókolnám még Mo­
stohatestvérimet is, és még abban a’ Szem-
pillantásban is , a’ mellybe’ kínoznak............
Nem találok ezen Indulatnak elég Helyet 
Szívemben; ízoros az, eggy illy hatalmas 
Indulat’ Elfogadására! _  —,
Mivé lettem’. . . .  Az én Szívem -  óh 
Barátném, nem esmérjiik mi a’ magunk’ Szí­
vet ! . . . Azok az Érzések, azok a’ leírha­
tatlan Érzések , mellyek benne minden Óra- 
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pertzen termenek, fejdíteni fém mertem 
volna, hogy azok benne lehetnek. . . Mint 
a’ fzép Arany a’ Földrögben, eltakarva, 
befojtva, öfzveelegyítve, úgy feküdtek, a- 
zok eddig benne. Rajjal zúdúlnak most e- 
lé , kifejtödnek Zúrzavarjokból és engem’ 
minden Pillantatban boldogabbá, és boldo­
gabbá tefznek. _
Mi ez? _  Mi a’ Szerelem? _  Nem 
fogok hozzá Leírásához ! A ’ Szó , tsak üres, 
Jelentés nélkül való Hang. Hideg mint a’ 
R é z, a’ melly tseng, de nem érez, hóltt, 
megmerevedett Állat. Elégtelen a’ Szív’ vég- 
hetetlen, eleven, erős, meleg Érzésinek Le- 
festésére. _  Óh mi az Elet Szeretet nélkül ? 
Ifzonyú, mint a’ tágas Vadony, a’ melly- 
ben nem jártt Embernyom. Borzafztó mint 
az Éjfél’ hasgató Hidege. . . . Nem éltt az, 
a’ ki Szeretet nélkül é ltt!
Nem Emberekért, nem romlandó Em­
berekért való az a’ véghetetlen Érzés. Öfz- 
veroskad ez a’ I e s t , a’ Lelek edes Erő­
fia-
fzakja alatt. . . . Illyen Szerelem, mint a’ 
melly engem magamon kivül ragad, a’ Menny’ 
világos Palotájiba, a’ Boldogultak’ dítsö 
Karai között tarthat tsak örökké. Itt alatt, 
rövidnek kell neki lenni, mert az Elegyítés 
és Keserűség nélkül való öröm , és tartós 
Boldogság nem e’ Világ’ örökségréfze.
Eltévelyedtem! BolTzús vagyok, hogy 
Pennám nem ír olly tüzes Vonásokkal, mint 
a’ millyekkel ezen Érzések Szívembe írva 
vannak. Szűk, néma, bádjadtt a’ N ye lv , 
a’ midőn gazdag, és tellyes Érzéseket kell 
neki magyarázni . . . Nem ítélfz meg óh 
Szeretettel tellyes Lélek, ezen fzabadon fe­
stett Szívem’ Állapottyáért . . öh olly em­
beri _  olly édes _  olly jó így Veretni.
Jól aludj !
U gyan  az, u g yan  ahoz.
Ez az Állapotom, randkivül-való Álla­
pot, oh de _  boldog _  boldog Állapot. 
Az én Józsim’ Tekintete üékeirt eggy tágas 
X s  Né.
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Nézöfzin, a mellybe’ fzámlálhatatlan Jele­
néseket latok. Eggy Szava _  eggy egéfz 
V ilág , eggy egéfz Gondolatok’ V ilága, a’ 
mellybe’ bolyongok, és édes Tévelyedés- 
sel bolyongok . . . Minden Kitsinység Be- 
tset nyér, ha arra tartozik, a’ kit ízere- 
tünk. Eggy Kéznyomás, nagy és nyomos 
Történet . . .  Eggy Mosolygás, Szívet rezze- 
getó Látás. . . eggy Tsók, mennyei Gyönyö­
rűség . . . .
Ha mellettem lopva elsuhan, és oroz­
va Karomat, vagy Kezemet fzorítja , és 
Tapintásának édes Melege kerefztültsap 
egéfz Testemen, _  ha Lábam’ Feje T ör­
ténetből az övével öfzveakad , és én azt 
hirtelen Háborodással viíTzarántom, és ö 
tsendes Elpirulással félremosolyodik, . . . 
ha Kezemen Ajakit érzem, és Szívem meg- 
rázódik , vagy ha Zálogát a ’ Játékban eggy 
Tsókkal kiváltani tartozik, és én _  elöl, 
vadok . . .  Óh ezeket nem festi le emberi 
Penna,
Vagy
Vagy ha estvénként Szobámba’ meglá­
togat. Szemeiben olvasom fzámlálhatatlan 
Érzéseit, midőn egéfz Órákat némán töltünk 
e l, és a’ Szoba tsendes mint a’ siralmas Ház, 
és még is olly tele van Szívünk ; a’ Gyertya’ 
magas Lángja’ Közepében, homályossan ne­
velkedik meg hoíTzú Hamva, —i és magunk­
ról elfelejtkezünk . . .  Óh Lelkem ! mit ha­
sonlítsak ehez a’ Boldogsághoz ?
Minden Szó fontossá lefz’ , minden 
Mozdulás fokát jelentővé , a’ hol Szíved’ 
Verését, eggyezö Szívverés vifl'zonozza, 
Érzésedet költsönös Érzés, Szeretet, Szere- 
tetedet . . . .
Hát az az édes Nyúghatatlanság , mi­
kor Szemem elöl eggy kis Időre elvéfz, 
midőn a’ Társaság őtet tőlem, engem ő 
tőle elvon, az a’ Repesése az Ismétlátás- 
nak, a’ melly ennél újra édesebb !
Azok a’ Képzeletek, mellyeket a Re- 
ménység a’ Jövendőről élőmbe pepétsel! . . .
L  4 Az
l6S
A z a’ nyughatatlan Várakozás, midőn Szo­
bámba’ iilök, és minden Zördülést övének 
lenni gondolok, minden Ajtónyíláson öt’ 
beléphi vélem , és alig tűröm -i midőn 
ofztánn esmértt Járását, Lépésének Dobo­
gását, vagy Szavát kivül rezegni hallom, 
és Szívem repes elejében, én Karjai közzé 
fzállok — — Itt jön Édesem! itt jön! . . .  
Isten v e led !
Atyám olt fenn ! a’ te Újjaid nyom­
ták az emberi Szívbe a’ Szerelem’ édes 
Törvénnyel! T e ,  a’ ki a’ te Teremtésidet az 
ö Boldogságokért teremtetted, és a’ ki ö- 
rülfz az ő örömeiken, kimondhatatlanul jó, 
és Mérték nélkül kegyes Atyám ott fenn! 
Látod az én Szívem’ minden Mozdulásait, 
látod, mint és mit érez a z ! . . .  Óh nem _ 
nem kárhoztatod Te a z t, T e ,  a’ ki magad 
js Szeretet vagy ! Káromol a’ téged, a’ ki 
azt hifzi, hogy Te az Embernek Szívét ér­
zékennyé alkottad a’ tifzta Szerelemre, és
an-
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annak Mozdulásain kegyetlenkednél, és an­
nak Élését tiltanád. Szidalom ez, ifzonyú Szí- 
dalom ellened Te tsupa Jóság! _  Légy 
Bírája Te az én Szeretetemnek. Őrizz a’ 
Tévelyedéstől, és a’ Botlástól! Tifzta min­
den Szívverés, mellyel én ötét fzeretem, 
üres minden Salakjaitól a’ Testiségnek ! 
Légy Segítője, légy Vezérje tifzta Szerete­
temnek óh az erötelen, a’ vigyázatlan 
Ártatlanság olly közel van az Eleséshez!
. . . Te tartsd fenn Karomat, ha rogyni 
akarok. Az Ö Szívébe is fuvaly lilzta Ér- 
zéseket, és tartsd meg azokat állandóan... 
Isten ! Isten ! mindenek felett add boldog 
Véget Szeretetemnek . . . .
F a n n i  B.  L - n é h e z .
Az Ember, az Embernek legfőbb Ellen­
sége . . . .  Nints olly tifzta öröm , mellyet 
keseriive nem téfznek. Mint a’ Pók az édes 
GyümŐltsöt megmáflzák undok Lábaikkal, 
es tsuf Mérgeikkel béköpik . . .  Eredjen bár 
Hajlandóság nálad, és légy bizonyos, hogy 
L  5  eggy
eggy idegen, eggy ellenséges Abrázat közi­
be hág Szívednek, és azt Izéllyelmartzong- 
ja. Óh miért van az a’ kegyetlen Réfzvé- 
tel az Emberek között, mások’ Szíve’ Álla- 
pottya eránt! Sokat ábrándoztam én ezen 
édes Barátném! és foha ki nem találhattam 
valóságos Okát !
Ha két Szerető hív eggymáshoz köze­
lít és Esméretségek melegebb Társalkodás- 
sá általváltozik, ezer aíTzonyi Ajakak hir­
detik, bírálják, és ótsárlják Szívednek tsen- 
des Indulásait . . . .  ezer Tzirkálók fzem- 
fúleskednek minden Mozdulásaid körül, és 
irgalmatlanul bánnak veled a ’ Szeretetlenek!
. . . Olly tsuda Látomány lett é a’ Szeretet, 
hogy az illy Zendülést okoz? . . . Olly rit­
k a , olly terméfzetlen Dolog é az, hogy az 
Ember fzeressen ? . . . Olly Mód nélkül hi­
bás Tett é a z , ha fzeretíz, hogy arról, 
mint híres Gonofztélelről tse végjén az egéfz 
Környék . . . Olly kevés Bajjal rakta é őket 
meg az É g, hogy a ’ magokén fellyül, a’ 
inasokét is még magokra válallyák ? . . .
Tud-
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Tudja Isten, édes jó Barátném ! de azt lá­
tom, hogy én rólam , és T  -airól mindenütt 
befzéllnek . . .  Uh ! Mitsoda Szemeket vet­
nek reám! . ■ - Mitsoda intézeteket gondol- 
nak! Mitsoda Hazugságokat terjefztenek ró­
lunk, olly ifzonyú Hazugságokat, a’ melly- 
hez nints más mit hasonlíttsak, hanem az 
ö Könnyenhívöségeket . . . Melly mohon 
kapnak rajta, ha jó Nevemet letapodhat- 
ják? . . . Melly gonofz, kártékony öröm­
mel adja a’ Hazugságot eggy Fetsegö által 
a’ másnak! . . .  Óh Szívem! talán nem is 
méltó az Emberek között élni, ha ennyi 
Jelenségét tapafztáljuk rofTz Szívüségeknek !
, . . RoíTzabb lettem é én az által, hogy 
érzékeny vagyok eggy Férjfiúnak Érdemei 
eránt, a’ kit ok nékem alattomban mind 
irígylenek, és fok lotska Leányka magának, 
fok fopánkodó Anya Leányának kívánná! 
. . . Többet ne erről! mert hidd el a’ Be­
tűt alig látom Könnyeim miatt, mellyeket 
nem tartóztathatok az Igazságtalanság* meg­
gondolása mellett, mellyet méltatlanúl fzen- 
v edek . . . Beállott be! a’ Szenvedések’ I-
d©-
deje; a’ rövid és kedves örömeket itt az 
Idő, hogy hofízú és keserves Gyötrelmek 
kövessék ! ^  Semmi a z ! Ö értté Szenve­
dem, és ez a’ Gondolat legyen minden Vi- 
gafztalásom . . . .
Mint élfz te fzerelmes Barátném? Mint 
vannak Kitsinyeid ? . . . Rólatok fokát gon­
dolkozom, és megvallom — fokát befzél- 
lek. Tudom én, hogy magadat fedezedJ 
nem is árúlom én el Titkodat, de hogy ne 
örüljek azon, ha velem eggyütt más is fz5% 
elrejtett Módon ne befzéljem el Története­
det _  tégy velem, a’ mit akarfz, azt nem 
tagadom.
Kerefztiilútazott e’ Napokban itt nálunk 
Gróf É - ne, és hozzánk befzállott. Öröm­
mel fogadtuk ezt a’ minden Tekintetben ér­
demes Dámát . . .  és még ma is itt múlat 
Kérésünkre. Azon kevés Személyek közzé, 
a ’ kik első Látásokra elragadnak, ezt is be­
írom . . . Nem az a’ megalázó Felfúvalkod- 
jtság, a’ mellybe’ fokau nagy Rangjokat
hely-
helyhetik, nem is az a’ még jobban lenyo- 
mó , és megalázó Leerefzkedés, melly a’ 
tifztes Alatsonyságnak inkább f á j , mint a’ 
kevély Megvetés, nem az a z , eröfzakos és 
terméfzet ellen való Viselet, az a’ tsümö- 
röltetö Gyermekeskedés _  nem! mind ezt 
benn* nem találod. Melly nyájas Magatar­
tása, hozzá vonfzó, mert Szívétől vefzi E- 
redetét. Okos és méltóságos minden Kül­
seje, érett is terméfzetes minden Szava . . . 
Félóra alatt tele voltam hozzá Tisztelet­
tel . .  . Erántam is benne néinelly Hajlan­
dóságot tapafztaltam. örömest látfzott ve­
lem lenni, és én úgy hozzá fzoktam kis I- 
dö alatt mintha régtül fogva esmértem vol­
na. Tartalék nélkül befzélltem mindent, a’ 
mire Szívem kífzétetett. Ebbe’ a’ Helyhezte- 
tésbe’, nem tudom mitsoda Alkalmatosság­
gal kifzaladtt Számból ^  a’ te Történeted 
is. A ’ Baráttság, és Szánakozás elevenen 
festette velem Érdemed’ , és attól olly igen 
külömbözö Állapotod. Sokfzor nedves lett 
Szeme a’ Grófaénak, és mivel nem nevez­
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telek, nagy Bajba’ voltam véle, míg meg­
tagadhattam tőle, hogy ne nevezzelek. _
„  Ha Titok, (ú gy  mond fokfzor ez a’ 
nagy L élek , ) és annak is kell néki marad­
ni, én nem kénfzerítem a’ KisaíTzonyt hogy 
elárúlja Barátnéját . . De ha ízereti ötét _  
talán liafználna néki ezen kis Hüségtelensé- 
gével . . . Nem tsupa Újságkívánás , a’ mi­
ért kérdezőskedem! én fegíthetek, és örö­
mest fegítenék! _  Gondolja meg ezt Lel­
kem! és ha meggyőződik felöle hogy nem 
férti meg a ’ Barátságot, akkor bízzon 
meg Titkában. . . .
Meg nem tudom magamat állítani . . . 
Megtörjem é Szavamat ? avagy elereílzem 
ezen Alkalmatosságot, melly talán foha töb­
bé viflza nem jö? Szabad Bánására bíz­
zam é a’ Grófnénak, a’' mit te tsak az én 
Kebelembe rejtettél? Te fúlfz, te elrejtezel, 
és én _< felfedezzelek, megpirítsalak ? . . . 
Ha Ő talán tsak tsupa _  nem! nem mon­
dom ki ezt a’ Szidalmat ezen igazán Tifz-
te-
teletet érdemlő Dámárúl! _  nem él ö vilz- 
fza a’ mi Titkunkkal! . . . Kérjem é Enge- 
delmedet , mellyet bizonyos vagyok, hogy 
gyenge és kényes Érzésedtül meg nem nye­
rek . . . vagy Engedelmed ellen erőltesse­
lek arra, hogy boldog légy , és legalább av­
val is kevesíttsem Hibámat, hogy Engedel­
med ellen nem vétettem . . . Ezen Zavarba’ 
Szívemet válafztom Vezérnek, ezen Köteles­
ségek’ Tsatájában ő a’ legbizonyossabb Bí­
ró. . . Hogy az nem erős, azt tudod _  de 
hogy nem roíz azt is esméred . . .  ha te­
hát elárullak, Gyengeségbül esik, de tudom 
azt is elfogod hinni, hogy azt tsak jó Szív­
ből tselekedtem. _
F a n n i  B á r ó  L - 11 éh ez.
Bár bűnös legyek elfzenvedem Ha­
ragodat, tsak te boldog légy. Megtörtem 
Szavamat ! _  elárultalak. Esmérted Te 
Gróf É - nét és még is halgattál. Esmér ő 
téged’, fzeret, és fzán . . . K otsija, mellyét 
éretted küld, yifzi ezen Levélkémét, T - - a i
pedig felválalta éretted a’ Követtséget. Lát­
ni kívánunk mindnyájan, de fenki olly fzív- 
fzakadva nem vár mint
Fannid.
G r ó f É -  né B á r ó  L  - n é h e z .  
Kedves Baróném !
Miért kellett illy fzörnyü Elfzánásrii 
vetemedni ? _  Miért nem esmértt engemet 
jobban, és miért nem bízta meg azt, a’ ki 
nem tsupán tsak Társalkodását kedvellette 
egykor, de mint Barátnéját is fzerette ? . . . 
Én Szekeremet küldöm, és kérem, ne ta­
gadja meg tőlem ide általjönni, ’s vélem 
egyenessen, és minden Tartalék nélkül jö­
vendő Állapottyának Meghatározásáról ér­
tékezni, és meghinni igaz Baráttságomat, 
mellyel vagyok
tökélletes Barátnéja 
Grófné É . . .
17 6
Fan-
Fann i  B á r ó  L  - n é h e z  
B . . . ra.
H . . . tzrúl 17 - - Febr,.
Elmentél, és itt hagytál engem’ eggyet- 
len Barátném ! -- Elvefztettem  benned, Meg­
hittemet, Tanítóném at _ Mindenemet! . . „ 
Nem panafzolkodom ! Kevesebbé kellene té­
ged’ fzeretnem, ha a’ magam Gyönyörűsé­
gét a’ te Boldogságodnak áldozatul vinni nem 
tudnám. Légy bóldog ! _  én fzenvedni 
fogok . . . Nem kérem Barátságodat! A ’ ki 
úgy fzeret mint T e ,  nem tud elfelejtkezni. 
Retteghetnék, mert a’ nagy Világ’ tollongó 
Vígsági között könnyen elrepül a ’ T ávollé­
vők’ tsendes Em lékezete; de te tudfz fze- 
retni _  azért tudom , hogy megtartom Szí- 
vedet . . . .
Óh Kedvesem! nem tudod Te , mell/ 
nagy Szükségem lefz nekem Távollétedbeti 
is Vígafztalásodra . . . .  A ’ Szeretetnek Z a­
var nélkül való Aranyórái elmúltak, a’ Szc- 
tJr.IIT. Kot. M  re-
relern’ Kínnyai várnak . . .  A ’ kártörülö 
H ír, megrútítva, és hazug Nagyításaival 
megbövítve vitte Esmérettségemet Anyám’ 
elejébe . . . Tudod, melly hallatlan Jelenés 
e’ Tájjonn kettőnek tifzta Szerelme, tudod, 
melly tele vannak Előítélettel azok eránt, 
a’ kik fzeretnek, mert a ’ Szerelem nálok 
vad Tűz _  és a’ Házasság, haízonvadáfzó 
Alku ; amaz nagy Gonofztétel, ez l’zabados, 
illendő Mód . . . .  Képzeld innen Atyám* 
Felindulását ! Itt termett, és kegyetlen fzem- 
revetéseket tett. Egyedül voltam Szobám, 
bán, hová Ebéd utánn bejött . . . .
Rántzos Szemöldökkel, mellyeken ko­
mor Szemrehányás feküdtt, Szembe fogván 
•engem’ azt kérdé febessen:
„  Ki az a’ T  - - ai ? he . . .




„  ’ Te is úgy é?
Lesütöttem Szemeim.
„  He _  Hallottam fzép Híred’ . . Nézd 
el ötét. Alamufzmatska nagyot ugrik, Ege­
ret fog . . . .  Azt tudtam hogy Vizet fém 
tud zavarni . . . Szerelmeskedni! Várj r á 1.
— Szed öfzve magad’, mert velem eljöfz _
A ’ mint parantsolja Uram Atyám.
„  Ügy is! _  itt nekem nem m aradfz... 
Hát mi Ember már ö? Ingyen élő , kobor. 
ló, fe’ Kenyere, fe’ Háza . . . Majd bizony! 
most pellyhesedik, már is a’ Szoknyák után 
futoss. Már abból mi lefz . . . Azt fe tud­
ja az Ember mitsoda, kitsoda? Ej _  
virgás néki nem fzereto . . .
Nem olly alatsony ö mint gondolja U- 
ram A tyám !
„  No — ’s hadd haljuk hát? Hol fék­
eik  a’ .Tófzága? Neme? Hát hol a’ Ea.
M  a mi-
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miliája? Nem hallottam én fe’ H írét, fe’ 
Nyomát . . . Nem olly alatsony ? H át, mi 
h át, mitsoda Tirztséget visel, hogy Hólnap- 
fzámra tsak a’ Eállok után jár . . . Nekem 
nem maradfz eggy Szempillantásig is . . .  . 
K éfzülj! —i
Reám tsapta az Ajtót. . . és én óh Ba- 
rátném ! elfogyott a’ Könny Szemeimből . . . 
a’ tsak az apró Bajok’ Enyhítése, az ifzonyú 
Gyötrelemnek az a’ Boldogsága lints , liogy 
fírni tudna . . . Szívem öfzvefzorúltt , és 
mozdulatlanná lettem, p.
Bejött T eréz, látta nagy Zavarodáso* 
mát. Ekkor Nyakába estem, zokogó Szó­
val kofzöntem Szívességeiket , mellyeket 
ennél az elfelejthetetlen Háznál vettem.
Nem mégy oda eggy T apottatis! Hol 
az Öreg? _  ( Itt belépett T - a i  ) Tudja é
T - a i  ? Elmegy Fanni, nem akarja itt hagy. 
ni tovább az öreg . . . .
KI-
ISI
Ellialaványodott, és Ajaki refzkedtek.
Mennyünk mindnyájan, essünk az Ö* 
regre, itt hadja ha tsak két Hétig is • . , . 
Mit tsináljunk itt mi magunk . . . Abból bi­
zony femmi fém lefz.
Elfutott . . . Szegény Jó’si! most lát­
tam mennyire fzeret. Szóllni fém tudott, 
mint a’ K ö , merően úgy állott, és a ’ leg- 
fzörnyübb Fájdalom festette magát egéfs 
Artzúlatján:
Istenem! felkiáltott, illy véletlen, ílly 
hamar. Lehetetlen! én nem élhetek nálad 
nélkül . . .
No ne fzomorkodjatok! _  berohantt 
Teréz. Rá vettük már az Öreget. Itt ma­
rod Fanni még két Hétig . . 4
Tehát még eggy kis Időt _  még két 
Hetet, tsak két Hetet, lefzek véle. Mint 
a’ Halálra Kárhozt^lottnak azok a’ kegyetlen 
M  3 Nap-
Napjai , mellyet Bíráji irgalmatlan Szána­
kozással Halála előtt engednek , olly két 
Hét ez . . . Mit nyerek vele? Azután tsak 
ugyan elválunk . . . Nem ütik a’ Kést éggy- 
fzerre Szívem be, tsak lassan öfzvefzoron- 
gatjákj öízvekínozzák . . . Ez is Irgalmas­
ság -< nem panafzolkodom, _  Óh de ha 
ezek elmúlnak, ezek az igen kevés, igen 
rövid Napok akkor örökre _  örökre elvá­
lunk ! Istenem! azért voltam é kevés Ideig 
boldog, hogy örökre boldogtalan legyek. _
U g y a n  a hoz .
Fenyegető Vefzedelme Elválásunknak 
felvertt bátor Szunnyadozásunkból . . . Ed­
dig, mint a’ boldog Gyermekek, nem is gon­
doltuk Lehetőségét annak, hogy elválafz- 
l'zon bennünket vilam elly Történet. Min­
den Gondjainkat eloízlatta, eggy Látás , 
eggy Tekintet . . .  a’ boldog Jelen való nem *
is engedte fejd íten Link a ’ lehető bóldogtalan 
Jövendőt . . . Ez a’ méréfz Gondatlanság 
elenyéfzet; írtó^tató Ábrjzatjai a’ követke.
1 ■ ző
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ző Időknek, elfzéllyefztették fzép Álmainkat. 
Látjuk, bizonyossan látjuk mind ketten azt 
a’ fzerentsétlen Kéntelenséget, hogy eggy- 
mást e lh a d j u k  . . . Könny és Siralommá 
változott a’ M osolygás, a’ Tréfa Gyötre­
lemmé . . . .  Nem lehetünk eggyiitt foká! 
Minden Estve, ezzel a’ Gondolattal fekfzem 
le : Eggy Nappal kevesebb a’ kirendeltt Idő, 
mellybe véle lehetfz. _  És álmatlan töltöm 
Jajjal és Zokogással az Éjjelt.
MeFfze , melTze van T -a i Elrendelésé­
tül , és most Sírással panafzolta, hogy At- 
tya a’ tábori Életre fzánta. Kedves Remé­
nyek, mellyekkel magamat ketsegtettem, és 
a’ mellyeket könnyenhívö Szerelmem, olly 
mohon elfogadott, nem nem látom én 
foha Tellyesedéseket!
Óh melly kevéssel megelégednék é n ! 
ggy tsendes T elek, mellynek Termése me­
zei Afztalómnak fzolgálna, eggy alatsony 
Házatska, a’ melly engem’ és ót’ befedné, 
M  4 e‘
elég volna nékem, tsak ő véle élhetnék. 
Minek cekem Bőség, a’ ki pazérolni nem. 
tudok; minek Fény és T zifra, a’ ki az e- 
lött mindég futottam! . , . Másként akarja 
az É g ! így a’ mint ő van , rendes Állapot 
és Jövedelem nélkül, foha fém reménylhet- 
jük Szüléink’ Megeggyezéseket . . .
Azt mondja ö : hogy az ő Attya olly 
jó! hogy Ötét izereti; fogja ötét kérni meg- 
eggyezéséért , és ha azt megnyeri, azután 
az enyimektöl is fogja azt kinyerni igye­
kezni , . .
Óh hifzem én, hogy ö engem’ fzeret. . .  
de mégis borzafztó Érzelések fojtogatják Me­
lyemet. Úgy látfzik az a’ N ap , a’ melly 
minket elválafzt, mint a’ melly elfog válafz- 
tani Élelemtől, Barátném! örökké boldog­
talan lefz
Fannid.
J la z ú r ú l 17 - - F eb r.
Sírass engem’ fzerelmes Barátném! a£ 
én örömeim eltemettettek. Itt vagyok, e;- 
gyedü l, elhagyatva, magam’ Kínzásinak, 
és Síralmimnak kitéve . . .
Óh az Estve, az Éjjel, melly Elválá­
sunk’ Reggelét megelőzte, mint a’ Hajdok- 
lók’ bús Éjjele, rettenetes vólt. Az a’ nyá­
jas H áz, a’ mellybe’ a’ barátságos Szíves­
ség, a’ Szokás, és a’ Boldogság otthonivá 
tettek , a’ mellynek Ö lébe, éltem egyedül 
boldog Napokat miijtt fzomorított most! Min­
den Szeglet , minden H ázieízköz, kedves 
Emlékezeteket ébrefztett fel. Mindeniket 
által kívántam vólna ölelni fokra közzii- 
lök reá borultam, ’s keservessen sírtam fe­
lettek.
A ’ Tseléd a’ melly annyira fzéretett, 
és minden Kívánságimat Szememből eltaláf- 
M  5 ta
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ta r-< ha reám nézett fzomorú lett, nehezen 
vefztett el _  és ez az eggyügyü, eggyenes 
Szeretet nehéz Könnyeket nyomott ki Sze­
memből. Itt engem’ minden fzeretett _  ott 
majd minden kínoz és gyötör . . .
Ö vele _  féltem öfzvetalálkozni. Ö is 
magát előlem elrejtette. A’ Hóval beterí­
tett Kertbe bolyongot, magán kívül és kö­
zel a’ Kétségbeséshez. Bezárkóztam, és Ví- 
gafztalás nélkül Ágyamba fetrengettem; a’ 
fok Siralomtól kiveresültt Szemeimből a’ 
Könnyek kiapadtak.
így  értt az Estve. Besetétedett már, 
én bús’ Merevedésemben így feküdtem, a’ 
midőn Kopogás esett Ajtomon és T - - ai 
m cgfzóllaltt; Szava melly elgyengültt, és 
©llyan volt mint a’ hoíTzas Betegségből fel. 
költté, áthasította Szívemet. Felnyitottam 
az Ajtótt, belépett, némán dültt eggy Szék­
re , és keservessen zokogott. A ’ Gyertyá- 
nál mellyet éppen behoztak egymást meg­
látván mind ketten viffzahökkentünk. Hal­
vány
vány O rtzája, a’ Sírástúl felpüffedtt Sze­
mei, egéfz Formája Szánakozást indított.. . 
Én Kezemet törtem , és magamon, kívül 
voltam.
„  Ne gyötörd magad’ Egyetlenem! _  
elkezdé, és Vígafztalást akartt adni, ö ,  a’ 
ki maga is a’ nélkül fzükölködött _i ,, Ir­
galmas az É g , boldoggá tefzi Szerelmün­
ket . .  . Légy _  hozzám _ hív ! — „
Nyakára borultam, eggymás’ Könnyei 
közzé elegyedtek Könnyeink, és tőle elfza- 
kadni nem tudtam . . .
Miért i—< óh miért nem halhalok itt. 
meg ! itt a’ te öleléseid között . . . Erőtlen 
lettem, minden Tetemem elesett. Torkomat, 
mint a’ fojtó Méreg elállotta; Melyem el- 
fzorúlt, és a’ Levegő után kapdostam . . . 
eggyfzerre minden eltűnt előlem, és magam- 
rúl femmit feni tudtam.
Eggy Ágyon efzméltem fel, mellyet kő- 
rülállott ez a’ kedves Háznép és élefzgetett, 
T - a i  mint a’ .megtestesűltt Kétségbeesés, 
öfzvekótsolt K arokkal, Ágyam ’ Lábánál 
állott . . .
Fanni! az Istenért jöjj magadhoz. Ne 
engedd magad’ annyira elragadni a’ Fájda­
lomtól . . . így  kiáltozott Teréz és ki­
küldte T  - a it, a’ kit többé látnom nem en- 
gedtek ezek a’ kegyetlen Szánakozók . . . 
Végre az Erőtlenség elfzúnnyafztott. Za- 
varttak voltak Álmaim , magamat láttam 
Árnyékká vá lto zva , Halottiköntösbe, néha 
T -a it  Öleléseim alól elhúzni tetfzettek írtóz- 
tató Képek és félrevonúltt Ábrázatok, min­
den Szempillantásban felrezzentem.
A ’ Reggel _  ez a’ Keservek’ Reggele 
elérkezett. Sűrű , temérdek Köd nyomta 
a’ Földet, a’ Lehellel nehéz v ó lt , mint a’ 
fojtogató Fájdalom’ Lehellete. Gyáfzoltt 
még a’ Terméfzet is, két fzerető Szív’ El- 
fzakadásánn. Óh Reggel! illettél te ezen 
Elválás’ Napjához.
Magamon kiviil voltam , és így étkez­
tem meg Anyám’ H ázánál, a’ hol minden 
Szem, a’ melly reám nézett, tsúfolódó volt, 
Vagy _  annak látfzott. Lefzállani a’ Ko- 
tsiról alig tudtam, annyira el voltam e- 
rötlenedve.
,, Nézd a’ megfzomorodott Lelket ! 
Nem fzégyenled annyira kimutatni a z t , a’ 
mit titkolnod kellene. A ’ Kedves bánt úgy- 
é ? Szép vagy _  _« „  Iily Köfzöntésekkel 
fogadott az-A n yám , és gúnyoló Nevetése 
Testvéreimnek követte.
Tántorogva, lerogyó Lépésekkel men­
tem Szobámba, és Betegségemet alig tud­
tam elhitetni vélek. Még midón Agyamba’ 
feküdtem is, és Fejem égett, Érverésein 
ifzonyú v o lt , akkor is dörgö Szóval Anyám, 
_  óh ez az igen kemény Anyám, felettem 
Szemrehányásokat mondott, és meg nem 
kéméllett. _
Távozzatok, távozzatok tőlem édes 
Képzeletek, a’ m elljek tsak azért jelentek 
meg Emlékezetembe’ olly kedves, olly bá- 
joló Színben, hogy Szívemet emézíTétek. Óh 
édes, tsendes kis Szobátskám, első és forró 
Szeretetemnek Temploma! melly elevenen 
állafz most is Képzelődésem előtt. Az a’ 
Tükör, melly alatt Afztalkám állott, az az 
Ablak, a’ mellyen a’ Majorba vólt a’ 1 Kiné­
zés , és melly mellett annyit varrogattam, 
és ő mellettem állott _  és a’ mellynél én 
olly fokfzor boldog voltam . . .  Az a’ Ka­
napé, mellyen vele fok Órákat töltöt­
tem , — mind ezek előttem álnak. Ki nem 
tudom vetni Fejemből ezeket a’ Képeit rö­
vid Boldogságomnak, és tsak annál jobban, 
annál világossabban látom jelenvaló Bol­
dogtalanságomat ! Sírass engem Szerelmes 
Barátném ! az én örömeim eltemettettek.
... . ' Mdrtiusban.
Derül a’ Kikelet. Elevenség és Élet ter­
jed mindenfelé tőle. Én bennem az éltető
Erő
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Erő Napról Napra fogy. Elestek Teteme­
im , fzegény Szívemet durva Héjj borította- 
bé . . . Mint repdesett máíTzor Tavafz’ El- 
jöttére! A ’ legelső Fetske, melly mellettem 
eltsapongott, a’ legelső G ólya, melly a’ 
Levegőbe’ evezett édes Andalodásba hozott 
. . . A ’ Patsirta fennyen járó tsavargó Éne­
ke öröm - Hírmondó vólt. A ’ Rózsabimbó’ 
a’ Kikirts, mellyet legelőfzőr megláttam, 
örvendező Kiáltásra fakafztott. Most meg- 
rezzentt a’ Fetske, a’ Gólya Képzelődésem’ 
félrevezeti, és a’ MefTzeség, E lválás, EI- 
reppentés Képeit támafztja fel bennem. A’ 
Patsirta halálos Éneket dalol. A ’ Kikirts, 
és a’ Rózsabimbó ( így fohajtok ) talán a’ 
jövő Tavafzkor Síromon nyílik. _  _
Hová lettél gazdag Képzelődésem ! a’ 
melly akkor is gyönyörködtető valál, midőn 
édes Szomorúsággal árnyékoztál b e ! Kia­
padóit e’ fzép Folyamatod? _  vagy ki za­
varta meg tifzta Kristályodat ? _  „  A ’ ta- 
valzi Fellegek, mellyeket a’ Magasság’ Üre­
gében a’ Szellő renget, bús Árnyékot hány­
nak a’ tsirádzó Mezőre, és fzéllyelfzaladoz-
nak
nak zöld Tábláján . . . Mint ezek, eggy 
Pillantatban, úgy múlik el az én Életem is. 
A ’ Múlandóság’ fzomorú Képei követnek 
itt , a’ hol Lábam a la tt , Fejem felett ’s 
körültem ezer Élet ered, és minden új É- 
letre felkel, _i
Nem találom ótet fohol . .  . Reggel mi­
dőn egéfz Éjjel vele voltam , vele múlat­
tam , és fzinte az Erötlenedésig vele tépe- 
lödtem, Szememet felnyitom, és ötét fohol 
fém találom. _  _
Híjába ! ’ Nints más Gondolatom tsak 
Ő . . . Botsáss meg fzánakozó Isten! mi­
dőn téged’ imádlak, midőn hozzád felnyög- 
ni akarok eggy kis Enyhülésért, tsak eggy 
pertzenyésnyi Szabadulásért _  akkor is köz­
belép az ö Ábrázatja , és elragadja, tsak 




Érzésimet. . . . H o v á , hová vifz ez a.’ dü­
hös Indulat? . . . Mikor két, három Órát 
eggy Helybe’ mozdúlhatatlanúl ültem, forró 
Képzelődésem az elmúltt örömeket , min­
den apró Környülállásaival, festette, ö előt­
tem á ll, egéíTzen úgy mint volt, minden 
Mozdúlatja, minden Fordúlása Szemem e- 
lőtt van — azonba’ nekem úgy tetfzik, mint­
ha tsak a’ más Szobába’ volna , én fel­
ugróm , utánna indúlok — és azután látom, 
hogy magamat megtsaltam , és sírok Meg- 
tsalattatásomonn _  mikor így eméfztem ma­
gam’ : akkor óh akkor látom, hogy így _  
nem foká vifzem . . .
Bezárom Szám at, és nem panafzolko- 
dom. Ne tudja más, hogy én olly fzeren- 
tsetlen vagyok. A ’ legalatsonyabb Parafzt- 
leany bír Attyának Szívével, én tőlem az 
ts el van ragadva. Halgatni tudó Papiros ! 
te egyedül zárd magadba Könnyeimet, mel­
lyek reád hullnák Atyám’ Keménységéért.. .
Ur- III ; Köt. A  Mit
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Mit vétettem é n , hogy az ö Szem etét eí- 
vefztettem. Roflz Néven vefzi, hogy fzomor- 
kodom, és minden Órában kifatsarja Kön­
nyeimet . . . Szilaj és kényeztetett Testvé­
reim gúnyoló Gyözedelmeskedéssel tapod- 
ják Fájdalmimat, és ö azt _  jóvá nem 
hagyja, de elfzenvedi . . . .  Kimílletlen A- 
nyárh ! gyönyörködik Keserétésemenrt , és 
ö _  Istenem! Ö tódítja Keserveimet . . . .  
Ha Fejemet Melyemre vonnya a’ Fájdalom, 
_  .ótet _< őtet _  hánnyák Szememre. Ha 
Gyengülésem az Ágyba ízegez _  Szerelem’ 
Betegének tsúfolnak! . . .  Óh annak a’ Be­
tege vagyok az ig a z ! de annak a ’ Halottja 
is lefzek . . .  Ez a’ gyenge Kéz a’ Szere­
lem , a’ Koporsóhoz vezet és megfzabadít 
Kínzásaitoktól . » .
B á r ó  L  - - n é li e z B - - r a.
Hazúrúl \y - - Mar. - <■
Előre láttam , előre érzettem, hogy így 
történik. Nem fojthatom magainba’ , kipa-
nafz-
naplóm , ki kell panafzolnom Szégyenvalla- 
som at; megöl, ha magamba zárom ! . . . - 
Nem hagytak Békét, míg ki nem vontzol- 
tak tsendes Magánosságomból, a’ melly be’ 
legalább Kínjaimon legeltem meghasadtt Szí­
vemet. Kirángattak az Emberek közzé és 
még gyógyíthatatlanabbá tették Sebemet.
A’ fzomfzéd Városkába bementek, hogy 
Ünalmokat rövidítsék. Házallottunk egéfz 
Dél utánn, én is velek tsavarogtam. Tudod 
mennyi itt a’ nemes Ház, mindenikhez bekel- 
lett eggy kitsinyt kukkanni. _  _< né Innep- 
nap lévén öfzvehívta a ’ Eélvárost, és Va- 
tsorát. adott, minket is megtartóztatott. Én 
nem akartam Okot adni gonofz örömöknek, 
hogy ne hizlalják magokat Szomorúságo- 
monn, ölzvefzedtem Erőm et, hogy azt pa- 
lástollyam , hol egygyel, hol mással befzéll- 
tem . . . Hideg , és hátráló volt mindünk­
nek Viselete.
Esméred * * ne' t , a’ ki olly híres Ajta- 
osságirúl. Itt vólt ő is két gyáva Leá- 
i\r a nyi-
nyival. Ö beléjek is belebotlottam. Édes 
AÍTzonyannyok’ lakodalmi Köntösök volt rá1 
jók fzabva, és mint a’ Karóba _ húzottak, 
mozdulni fém mertek, mert minden Szem- 
pillantásban várhatták édes AÍTzonyannyok* 
jobbító komor Tekintetét. Alig kezdek vé­
lek eggy két Szót fzóllani, láttam , integet 
a’ tiíztes Matrona _i én azt nem értettem, 
és azok zavarodva vóltak, ’s még merőeb- 
ben tartották magokat. Tovább fzóllok _i 
és éfzrevehetöképpen láttam, hogy intése 
azt jelenti, hogy tőlem tartózzanak ? . . . 
Megötödtem rajta , és feltettem magamba’, 
hogy abba’ nem hagyom a’ Befzélgetést. 
Folytattam tehát, és még annál inkább i- 
gyekeztem őket belevezetni a’ Tsevegés- 
b e , mellyet olly örömest tettek volna, há 
nem féltek Volna a’ komor Tekintetektől. .. 
Eggyfzerre mint a’ felboíTzontott Fúria fel- 
ugrék édes AÍTzonyannyok Székéről, felénk 
rohan, és mind két Leányát, a’ kik nagy 
Figyelemmel halgattak, két anyai T an ítás­
sal elkergeti mellőlem . . . Megzavarodtam. 




tem e l , mit akart jelenteni ez a’ Goromba­
ság ! . . . De midőn az egéfz Frequentzia1 
Ábrázatjainn olvastam , a’ fokféle Indulato­
kat , láttam fok lapító Anyának jóváhagyó 
Szájfatsarását, foknak kártörülö örömét, 
némellynek üres Fejénn a’ Bámáfzkodást _  
e’kor kezdett a’ Dolog bántani, e’kor kezd­
tem látni, mit akart jelenteni az a’ Törté­
net . . . Mintha Kést forgattak volna Szí­
vembe’. Nem tűrhettem, és kimenttem, el­
rejtettem magamat, és keserves Könnyeit 
sírtam, á’ megsértett Ártatlanságnak.
,, Itt ládd é Hafzna Esmérettségednck ? 
Gaz Leány ! egéfz Házam’ Tsúfjára vagy . .  . 
Szegény ártatlan Testvéreidnek is Szeren- 
tséjeket öfzverontod. Ládd fzaladnak elő­
led az emberek. Bújj el fzemtelen ! bújj el ! 
ne is mutasd magad’ többé az Emberek e- 
lött . . . „
így  öntötte reám Titkait az Anyám , 
a ki utannam jött, és magán kiviil vólt a* 
Harag miatt. Minden Szó általjárta Szíve- 
Jf 3 met,
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inét, mintha ketté metfzették válna . . . 
Ezt a’ Gyalázatot értem, és még én élek. _■ 
Mint a ’ dögletes Nyavalyában Kínlódótúl, 
úgy futnak é már én előlem ? Mint a’ raga­
dó Méreg ollyan é az én Társalkodásom ? 
Mint Erköltstelent úgy mutassanak é engem’ 
az Anyák Leányaiknak, engem’ _i a’ ki a’ 
jobb nevelés’ Példája voltam ? . . .  . Ez a’ 
Szégyenvallás lerontja tudom , még kevés 
hátra lévő Erőmet. Legyen bár! Mint V ő­
legénynek , úgy mégyek a’ Halál’ Angyalai­
nak elejébe. Háládással, és Öleléssel fa-, 
gadom el ezt a’ Szabadítót. Nem! nem az 
a ’ rettentő Váz ez , mint a’ hogy ötét ne­
künk festik, Eggy fzép és kedves Ifjú, a’ 
ki barátságossan általvezet innen, a’ Ke­
servek közzül a’ Nyugodalomra. _i
Miért halgatfz eggykori Barátném! Hát 
tsak ugyan igaz az, hogy a ’ fzerentsétlen- 
nek nints Barátja ? Nálad is igaz az ? ►-* 
Ládd édesem T  - ai fém ír. Miólta elvál­
tunk nem feleltt. Hát Ő is ? _  ő is ? _ 
Lehetetlen/ M Tsak eggy S zó t, Nyugo-
dal-
dajmamra kénfzerítlek írj tsak eggy Szót 
róla és rólad. ^  .
Ha én az övé lehetnék? _  Istenemj 
elérem é én valaha azt a’ Boldogságot. Ne
kísértsetek hafztalan V á g y ó d á s o k !.............
Ö az cnyim ! A ’ legfzebb , a’ legtökélletes- 
sebb Ifjú az enyim ! Eggy tifztes, érdemes 
Férjfi az én Férjem . . . Ne nyögj, Tündér- 
képektől elámított Szív! Ez a’ Borzadás, a’ 
melly Hátamot általfutja, e z ,  az a’ jöven­
dölő Sejdítés, hogy öt’ _  örökre elvefztet- 
tgd . . .
Mindennapi estvéli Foháfzkodásim lett 
e ? : Bár ne érném Holnapot. Ez a’ Gon­
dolat kísér Agyam ba, és reggel, midőn fel 
ébredek, fzomorkodom azon, hogy Foháfz- 
kodásom meg nem halgattatott . . . .  Jól 
va n ! az én Órám még el nem érkezeit —
2 0 0
Mire vagyok én itt ? A ’ Sírverem olly hí­
ves , olly tsendes , olly megnyúgodtató. 
A ’ Földbe’ a’ Gyötrelmek mind elmúlnak! 
Mikor a’ Fű megnevedkedik Sírhalmomonn, 
mellynek Ölébe én elrejteztem , és azt a* 
Szél lengeti, ott vége Iefz Gyötrelmim- 
nek!
Körültem minden elváltozott. Híjába’ 
éled a’ Fiatalos, Hijába’ farjaz a’ Rét; né­
kem nem kékülnek többé a’ domború He­
gyek, nekem nem tsereg a’ Patak, nem vi­
rít a’ Rózsabokor . . . Nem lehellnek ezek 
többé Nyugtatást ebbe’ a’ fzéllyelmorsoltt 
Szívbe’ , nem folynak belöllök többé örö­
mek . . .  Óh ártatlan édes örömek ! Mikor 
a’ Terméfzet* Kebelében feküdtem, mikor 
azokat hörpölve fzívtam jóltévö Pohará­
ból — édes örömek oda vagytok ! Kedves 
Helyem ezutánn a’ Temetökert . . . Ott a’ 
hol a ’ Bodza boltos Gallyaival eggy Sírhal- 
mot árnyékoz, ott ülök most 1650^016510^
és
és fzívfzakadva kívánnék oda lefzállani a’ 
Jiol Gyökere eltila.
Nem zúgolódom! az én Mértékem még 
meg nem töltt. A ’ keserű Pohár még ki 
nints ürítve . . . N em ! ne múljon az el én 
tőlem ! Legyen meg a’ te Akaratod! —.
Elfelejtettni! . . . Lehet é elfelejteni ? 
, . . Miért nem tudok én  elfelejtem? ^  _
Itt _  Szívem mellett, itt rágja eggy 
Féreg . . . Érzem, mint mardossa azt ! . .  . 
A’ Halált én magammal hordom ! _  Szá- 
razak Szemeim , mint a’ Mező az Afzály’ 
Idején ! Ortzám fárga, mint az érett Ka- 
láfz. Érlelődöm én is a’ Betakarításra. Le­
hullott Testem , mint a’ megfzedett Szőlő­
id 5  tö'
lej. Közel van a’ Letnetfzés’ Ideje _  Lé­
gyen meg a’ te Akaratod . . ,
Miért költöttek fel Álmomból ? Olly 
tsendessen aludtam, és Szunnyadozásomba’ 
a’ legfzebb Álmok lézzengettek előttem. Óh 
miért vertek fel ? . . De mi a z , hogy Tol- 
lamat nem foghatom? Miért nem vólt ez a’ 
jó Álom megnyugtató ? Miért refzketek ? . . .  
Azt mondják, hogy egéfz Éjjel a’ For­
róhideg kínzott, és én _  olly jól aludtam; 
hogy tépelödtem, és Vígyázóim’ Kezekből 
kiragadtam magamat _  és én, még is olly 
jól aludtam . . .  A z én Ofzlatásom közel- 
get . . .
Utoljára tefzem reád Titkaim’ Meghjt- 
tye ! Sorvadó Kezeimet _■ és tsak azért, 
hogy véle fzóllyak . . . Eggyetlenen! mi­
dőn ezek a ’ Jegyzelékek Kezeidbe jutnak, 
akkor már engem’ a’ híves Föld takar . . .
Be-
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Bepetsételve hagyom neked azokat a’ Kön­
nyeket , a’ mellyeket ide hullattam, ezeket 
a’ Gyötrelmeket, mellyeket ide kiöntöttem 
. . .  és néked hagyom azokat. Értted fzen- 
% vedtem azokat . . . Nem Szemrevetésül 
mondom a zt! Sírom’ Széléről mondom, hogy 
örömest fzenvedtem . . . Azzal a’ Gondo­
lattal fzállok le Tsendességem’ Boltjába, 
hogy hív voltál . . .  és ha az nem voltál, 
_  én megbotsátok . , . O tt, a’ hová én 
m egyek, nints Haragtartás! Ott majd öfzve- 




A ’ V I D Á M  T E R M É S Z E T Ű
P Ó É T A .
Sírhalmok! Gyáfz Tem etökertek! 
Mellyek örökös Setéttség’
5S Szívet borzafztó Tsendesség’ 
Mostoha Keb’Iében hevertek,




Itt az Érzésnek minden Neme,
Még az Élőben is meghal.
Füle tsak tsendességet h all,
A’ Semmitől írtódzik Szeme,
A ’ Tziprus a’ Hóid’ Fénnyénél 
Árnyékát mutatja.




Szörnyű Környék! mellyhez a’ Lélek 
Fantáziáin repülve, 
írtódzással m egy, ’s rémülve 
Félhólttan hátrál viflza vélek.
Szörnyű Környék ! kérkedj bátor 
Bús lantú Youngoddal:
Isten hozzád gyáfzos Sátor !
Komor Ánglusoddal.
Mások írtoztató Énékkel 
Bögessék bús Obojjokat.




Én nem óhajtom eggyfzer is 
Követni ezeket.
Nékem inkább, olly Kofzorú 
Kösse felkentt Fejemet,
Mellynek Színe nem fzomorú,
’S múlattya a’ fzebb Nemet :
Ezt a’ vidámabb Mú’sáknak,
A ’ mosolygó Grátziáknak
Fűz-
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Fűzzék öfzve ró’safzínü Üjjai,
ÉleJTzék fel ambróziás Tsókjai.
Nem kell Tziprus , mellyel Racint 
Tifztelte Melpómene 
Apró Viola ’s Hiatzint,
Bár Hajamon fénylene:
A pró, és kék Tóltsérjei 
Ollyak , mint Szépem’ Szemei.
Ez kell nekem -* Homlokomat ne érje, 
Shakspeárnak akónitos Füzérje.
így vefzem fel víg Lélekkel,
Gyengén rezgő Lantomat.
’S majd Kedvesem eggy Énekkel
Lelkesíti Húromat.
Míg leng az estveli Szellő’
Szárnyán, eggy Nektárt lehellö
Ró’sában, a’ kit Szerelmek megfzállnak






Áh! a’ híves Esthajnalonn, 
így  alfzunk el eggy fzép Dalonn,
’S Énekünknek végső bádjadtt Szózattya 
Az andalgó Vidéket elaltattya.
A ’ f e l é l l e d t t  P á f z t o r
T í r z i s  L a u r á h o  z.
O tt, hol a’ Patakotska nyájas Habjaival tsereg, 
Lauram a’ tsendes Völgyben, a’ Violák kösttt
fzendereg
Nyíltt Szátskája, tsókollya a’ Szűz L i­
liomokat ,
Szedd fel azokat 
A ’ fzép Tsókökat 
Szedd fel tsendes Szellet 
’S lengvén Laurám mellett 
Súgd meg néki, hogy Szám végsőt most le*
hellett
L a u r a  T í r z i s h e z
Haldokló Páfztor, álly meg! tartóztasd Szá­
don Lelkedet
Tartóztasd az enyim is tsak a’ tiedtől élledett 




Ámor rá fel üle 
Melyemre repüle 
Feltsiklandott Szívem mindjárt rád hevi'ile.
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A ’ l e g é d e s e b b  M é z .
Kis Méhek Kerteken, 
Mezőkön, Berkeken
Mit futtok fok Vefzéllyel 
A ’ friss Patakokra,




Mennyi fok M unkával,
És Időjárttával
Gjüjthettek eggy kis Mézet! 
Szállyatok Laurára!
A z ö fzép Szájára
Vénus, fokát tetézett.
Jöjjetek, így nem léfz 
Ollyan fok , ’s édes Méz 
Sohol, mint a’ tiétek.
Jöjjetek , így nem léfz 
Ollyan boldog Méhefz
Sohol, mint a’ tiétek.
A ’ T a n ú n a k  h í v o t t  L i g e t
Itt a’ L iget! — hüs’ Árnyékába 
Mellynek, tsak azért h ívtalak, 
Hogy e’ Fákkal ezen Órába’
Téged’ Szemben állítsalak.
Ök Tanúim , ök’ keseredett 
Szívem’ Síralmit hallották 
Vr. III. Köt. O Ök
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Ők Panafzim, ’s a’ te Nevedet 
Gyakorta viffzahangzották.
Halgassd, éli fzép! _  h a ! -, mi bús Szellő 
Suhog a’ gyenge Ágakon,
Mint refzketnek, nézd, _  a’ zöldellő 
Levélkék tőle azokon!
Az én Lelkem’ Soliajtásitól
Refzket a’ Fáknak Levele,
Mellyeket itt mély Panafzitól 
Lassú Zúgással emele. *4
Nézd _  a’ Füvek’ nedves Harmattya, 
Nézd még mostan fém fzáradtt fel,
Bár a’ forró Nap fzárogattya 
Mind úntalan hév’ Túzével.
Ezek az en olvadtt Szívemnek 
Vízzé váltt P árázattyai!
Ezek-e’ két kifzáradtt Szemnek 
KÖnnytseppé váltt Harm attyai!
A’
I.
A’ többit a’ Virágtöltsérek
F e l h í v t á k  a ’ m ú lt t  Napokban:
Hogy a ’ Virágok illy köyérek
A li, nékem az be fokba’ van !
A ’ S z é p e k ’ S z é p e
T i Élet’ Édessét lehellö L eán yok!
A ’ Szépség’ Tűzénél olvafztott B álván yokf 
Kiket imád fok S zív , á llítv a ’refzketvén, 
Füstölgő Óltárán Temjénét égetvén! 
Óldjátok le rólam hitvány Kötésieket,
Félre! nem imádlak többé benneteket.
Mert minden Szépséget, mellyel hódítatok, 
Már az én Szépembe’ egy Summába’ látok. _  
Jer, Szépem! mutasd’ meg azt kevély Ne­
mednek,
E g g y ü t t ,  a’ mivel o k , eggyenként kér.
kednek:
Hadd mondgyák, a’ kiknek vagyon tifztább
ízek
T e  v a g y  a’ R e m e k k é p !  a m a z o k
t s a k  S k i t z e k
É=t-! 2 1 1
Lé-
1 1 2
Léda* Gyermekinek hüllyon meg a’ Vérek s 
Szégyenlyék a’ Görög Orfzági Vezérek, 
Azt hogy Helenáért hartzoltak Trójánál 
Holott imé van fzebb AíTzony Helenánálí 
A lly  ki Irigy! találly Motskot Tagjaiba’ 
Nézdd, legkényesbb íz lé s ! van é benneHiba? 
Ha valamelly Réfzét hibásnak lelitek : 
Hibáztok, a’ ízépet rútnak képzelitek. 
Ha kérditek tőlem : mi ízép ? azt felelem : 
Én a’ Szépet ’s Rútat olly formán képzelem, 
Hogy fzép mind az, a’ mi ö benne láttatik, 
A ’ mi benne még hints a’ Rútnak mondatig 
JSints hát femmi H iba, mind így ítélgetnek, 
Ezen Remekébe’ a’ bölts Terméfzetnek 
De óh e’ Remekben én eggy Hibát látok, 
A ’ mellyröl ti éppen nem gondolkozátok, 
Hogy ámbár a ’ pazér Terméfzét’ bő Keze 
Minden Szépségeket ez eggyre hírneze, 
M égis e’ Remekben az a’ nagy Tsonkúlás : 
H ogy ö véle is Köz a’ végső Elmúlás. 
Isten ! hát tsak azért mívelfz illy Remeket, 
Azért áraíztáfz rá minden Szépségeket,
Hogy
H3
Hogy eggy L é g y e n ! 1 S z ó d a t  feldúló Múl *
l y  o n n a l  
Minden Szépségeket eltöriílly azonnal. 
Hová tefzed akkor illy dltsö Mívedet 
A ’ millyet még femmiFöld’ Pora nem fedett, 
Hadd tudjam, Sírjára Ró’sákat plántálok,
’S ezt írom rás S z é p e k !  _  d e  ez  
f z e b b  v ó l t  n á l o  k. 
Ha pedig ö néki több Élet adatott,
Szóllyon Sírom felett tsak eggy fél Szózatot, 
Akkor is Szikrái a’ hév’ Szeretetnek 
Fagyos Tetemeim között Lángot vetnek.
A’ h á b o r ú s  Z i v a t a r .
'M e t a s t á s i ó n a k VIII - d i k K á n n- 
t á t á j a  f z e r é n t .
Óh ne háborodj meg, fzép Nitze ! előttem ' 
Nerefzkess, ne borzadj! -  én nem azért jöttem, 
Hogy újra fzerelmes Szókkal terhellyelek, 
Néked az nem tetfzik: ne fé lly ! nem fértelek.
Nézd
Nézd mint borítja el eggy Felhő az Eget! 
Lásd’; ez eggy ifzonyú SzélyéíTzel fenyeget 5 
Ha Akolra kéí'zülfz verni Nyájatskádat:
Imé én eljöttem fegélni Munkádat. —
Ó h! tehát ne rettegj! -- néz’ fe l! néz’ tsak erre! 
Lásdd, miként fetétül bé az Ég eggyfzerre. 
Nézd ezt a ’ füvőltve zúgó Forgószelet 
Mint veri fel a’ P ort, ’s az elfzórtt Levelet! 
A ’ megborzadtt Berkek’ rettentő Zúgása,
A ’ Madarak’ fzertefzéllyel Kóválygása ,
E ’ vigályosTseppek,mellyekránk fzemzenek 
Sebessen repülő Vefzélyt jelentenek, •— 
Hát nem mondtam é meg, óh Nitze ! ezt régen ? 
Imé ! -  már villámlik -  már dörög az Égen ! 
Mit tsinálfz ? fogadj Szót! _  jer! _  már
hová mehetfz. 
Nints Id ő ! — Nyájaddal már femmit fém
tehet íz.
E’ Kőfziklák alá je r , öblösök ezek,
Pihend ki magadat ! — én te veled lefzek. 
De te refzketfz, óh én kedves Kíntsem!
Óh mint dobog Szíved, még —, is, ^
Ne félly ! im itt vagyok én i s ,
’S Szerelmet nem befzéllek.
Míg villámlik, míg a’ Mennykő hull,
V e l e d  l e f z e k  f z e r e l m e s  N itz e !
’S ha az Ég újra feltifztűl:
H áladatlan  N itze ! én elm egyek. _
Ülly l e ! legyél tsendes és bátor Lélekkel 
Itt e’ Kö : ne gondolly femmi Szélvefzekkel. 
Ennek Öblét femmi Villám meg nem hattya, 
Soha femmi Mennykő által nem fzaggattya 
Ezt eggy fiírű Lauruserdő árnyékozza,
Melly az Ég’ Haragját körülhatározza.
Ülly le fzép Bálványom! ülly 1» és pihenny
m eg!
Bátorítlak ! . .  még is fzíved fzorúl ’s remeg; 
És hatöled futni akarok, Kezemet 
Kezed közzé fonva tartóztatfz engemet.
A ’ lerohanó Ég vívik a’ Szelekkel:
Ne essél Kétségbe, ne félly -  nem megyek el, 
Illy víg Napját Szívem mindég óhajtozta : 
De ezt Ijjedésed -  ’s nem Szerelmed hozta. -  
Áh! ne tsalogasdd ne, óh Nitze! Szívemet. 
Ki tudja, tán mindég fzerettél engemet?
A ’ te érző Szíved megvetni nem akartt,
’S ezen Ijjedésed tán Szerelmet takartt!
21S
Szól-
Szőllyál •• no mit mondafz ? kérlek! hát
nem igaz,
A ’ mit állítottam - - te nem felelfz: mi az ? 
Le fiitöd fzemérmcs Szemeid’ mellettem, 
Pirúlfz -  mosolyodol -  óh érzefz érettem.
Ne fzólly Eggyetlenem! e’ Pirúlásodbol,
’S Háborodásodból Szíred eléggé fzóll. _  
És im a’ Szélvéfzek köztt 
Találtam Tsendességre!
A h! többé Napfény az É gre,
Ne kéfzüllyön derülni! _
Ez nékem minden Napok 
K özött, legtifztább Napom 
Élni így óhajtok, 
íg y  óhajtok halni ! _
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A ’ R ó ’s á h o z .
Eredgy Laurámhoz, eredgyí 
T e ,  Kertek’ Pompája, kis Ró’sa!
Legfzebb Szál Flóra’ Virági Között. 
Hadd tudgya , melly gyönyörű 
Az o O rtzája, ha mondom
Hogy olly mosolygva virágzik, mint Te,
2.
De mond meg néki azt is,
Hogy fólia fzerehnes Emlők köztt
Pompás Sírtbádjadt Fejednek nem lelfz, 
Ha Ortzád’ Bokrok közé,
Vagy vad Pufztákba elrejted,
Hol téged’ n}rílni a’ Kedves nem lát.
3 -
Mit hafznál néki, hogy fzép,
Ha ékes Ortzája Gyümöltsöt,
Szívének édes Szerelmet, nem hoz?
O 5 Mit
2 1 8
Mit hafznál nékem, liogy fzép,
Ha Gyémánt Melye nem érzi,
Hogy égő Szivem olly hüven fzeret!
4-
Ezt mondván, Ró’sa! hally meg; 
Hadd lássa előre Vefzéllyét,
Melly által ö is elhervad, mint Te. 
Meglágyúl Szíve talán ,
’S míg Ró’safzíne ki nem h a l,




A N E K D O T Á K .  
A ’ R  á g a l m a z á s ’ B ü n t e t é s e .
Hoíl’z ú , és többnyire tsendes Uralkodá­
sa alatt, némellykor olly Törvényes ítéletet 
hozott M á ílz ú d ,  a’ melly na’ O.okott T ör­
vény-formájával ellenkezett; a’ melly elein­
te nehezen fért Fejekbe Jobbágyainak, de 
azután, minekutánna jobban megfontolták, 
az Égig emeltetett.
De eggyen fém hasonlott meg annyira 
a’ Törvényes, és Törvénytelen Embereknek 
Vélekedése , mint azon , a’ melly itt követ.
k ezik ;
Eggykor, midőn Vadáfzatra akartt ki­
lovagolni, látta , hogy a’ Vár előtt, eggy 
Leánykát vifznek a’ Tömlötzbe , a’ kinek 
Ruhája egéíTzen be volt fertéztetve Vérrel. 
Ez íigyelmetefsé tette, lefzállott a’ Lóról,,
és parantsolta, hogy hozzák elejébe a’ Le­
ányt.
2'2Q
ányt. „  Eggy jó Tselekedet, _  mondá ^  
többet ér eggy jó Vadáfzatnál. Talán meg­
mentem ezt a’ Szerentsétlent a’ Tömlötztöl, 
és a’ B írót, eggy fontos Perben való ítélet­
tételtől.
Előhozták a’ L eán yt; fzép vólt mint a* 
N ap; Szeme olly fzelíd, hogy meghazud­
tolta volna véres Kezeit, ha tulajdon Szá­
jával meg nem vallotta volna Tselekedetét. 
Eggy igen fzép, de nála fokkal gazdagabb 
L eán y, és még azon felől Barátnéja v ó lt , 
a’ kinn ezen Gyilkosságot elkövette, eggy 
Órával az előtt, hogy eggy igen Szerelem-* 
re méltó ifjú Persával öfzveköltt vólna.
„  Hát mi Okaid voltak ezen hirtelen, 
és fzerentsétlen Tselekedetre, Boldogtalan? 
„  kérdé MaíTzúd, <
*
„  Igen helyesek. Nézz meg jól Király, 
és meglátod, hogy nem hasonlítok azon Al* 
latokhoz, a ’ mellyek tsak azért Szaggatnak
öfz-
Öfzve más Állatokat , mert Vért fzomjúz- 
hak. „
Eggy illy bátor Felelet még inkább ne­
velte a’ MaíTzúd’ Bámulását. „  Tehát be- 
fzélld meg Okaidat, és talán Mentsége­
det is.
„  Szabad é kérnem, hogy minekelött* 
Történetemet elkezdjem, a’ Megölettetettnek 
Vőlegénnyét, és egéfz Famíliáját Trónu­
sod elejébe hívasd, hogy annál bizonyos- 
sabb lehess benne, hogy Igazságot, és nem 
valamelly Mentségemre fzolgáló Költeményt 
befzéllek.
MaíTzúd igazságosnak találta azt a’ Kí*- 
vánságot; elküldött érettek ; és megjelentek.
„  Az Atyám , elkezdé a’ bűnös Leány 
olly Tsendességgel, mintha ö lett volna a’ 
Vádoló és nem a’ Bévádoltatott, eggynek 
tartatott az Ispaháni gazdag K ereskedők 
közziil; én pedig eggy olly Leánynak, a’ ki
Sze-
Szem éllyére, és Gazdagságára nézve meg- 
érdemlette , hogy Kezére törekedjenek. Kér- 
dezdd meg Király azt a’ fzeretetre méltó 
I fja t , a’ kit ma Mátkájától megfofztottam, 
kérdezdd meg magát; ha nem legalább húfz 
Kérők közzül válafztottam é ötét ? Ha nem 
fokfzor Térdenn állva esedezett é Szerelmem­
ért ? És ha nem azt hitte é , hogy az Ál- 
borákonn *) a’ hetedik Éghez közelít, mi­
dőn Hajlandóságomról bizonyossá tettem ►_* 
Óh m ellj gyakran festette akkor ez a’ Hi­
tegető jövendő' Házasságunknak elragadó 
K épét! olly Melegséggel festette , hogy en­
gem Könnyenhivőt magamon kívül raga­
dott ; és én az Érzékenységnek leghevessebb 
Tüze által, de az Isten nagy Prófétájára 
mondom, meg nem érdemli azt az Elragad­
tatást, a’ mellyel Hitegetéseiről befzéllek.
Ha
)  ̂Sy hívjak a’ Mahornelánusok azt 
az Á llatot, «’ mellyen Alakomét az 
Égbe átázott, t<r «’ melly nek Neve, 
a' melly annyit jelent mint Villám, 
már Scbejsege't jegyzi.
Ha! ’■*' elnefelejtsd . . . Közbefzolla 
itt az Ifjú.
T e fe felejtsd el mindenek felett mondá 
MaíTzúd, hogy ö rajta van a’ Sor , Ö be- 
fzéllyen most; Majd te reád is elkerül, és 
te is minden Háboritás nélkül befzéllhetfz 
akkor.
Egyedül némelly tsekély Gondoskodásai 
az Atyámnak, mondá tovább Roxána (úgy 
hívták a ’ Leányt) akadállyoztatták, vagy 
inkább késleltették a’ Mennyegzöt. Kevély­
sége még nem tartott eléggé pompásnak 
némelly Kéfzületeket; az én Szerelmem nem 
gondoltt volna femmit azokkal ; de engedel­
meskednem kellett Parantsolattyának. Eggy 
Eggy Estve j éppen jövendöbéli Állapotunk- 
ról befzéllgettiink , midőn a’ Befzéd’ Köze- 
pébenn lerogyott. Én eléugrottam , és lát­
tam , hogy a’ Guta megütötte. „Ó h  íze 
gény Leányom ! „  ebből állott , a’ mit hal­
dokló Szavával mondhatott , és kirnúltt, 
minekelötte fzorongató Kiállásom ra, vala-
melly
melly Szolga vagy Szolgáló Segítségére jö­
hetett volna.
Tsak hamar Halála után általlattam 
ezen utolsó Szavainak Értelmét. Az Atyám 
gazdagnak tartatott, a’ nélkül hogy az lett 
volna. A ’ mit maga utánn hagyott, Adós- 
ság vólt. Ezt megtudván, legelső Gondola­
tom nem magamra, hanem Szeretőmre vólt 
intézve. De megtsalattattam még akkori 
Félelmemben. Állapotomnak roffzabbá való 
Változása nem láttfzatott ő benne Változást 
tenni. Ezerfzer esküdött, hogy nem tsak 
az e lső , de még hevesebb Tűzzel fzeret. 
Azomban hátrább tette a’ MennyegzŐ’ Ide­
jét , az alatt a’ Szín a la tt, hogy illetlen az- 
tat innepelni olly hamar az Atyám’ Halála 
után; de Reggeltől fogva késő Estvéig min­
denkor mellettem vólt.
Lehet é tsudálni, ha eggy próbálatlan 
Leányka, illy hoflzas Idő alatt, megesett? 
Ha Szerelmessének , annak a’ Férjfinak, a’ 
kit már úgy nézett , mint Férjet, a’ kinek
Sze
Szerelme az övét gerjefztette , és fzínlett 
Nagylelkűsége elragadta _  ha annak leg­
érzékenyebb Kérésére azt. megengedte , a’ 
mit tsak a’ Férjnek kellett volna meg­
engedni? _  _  Nézzen reám Utálattal a’ 
kinek tetfzik! megvallom, hogy ez a’ tsa- 
láíd Gonofztévö eggy Reggel Szűznek ta­
láltt , és Estve nem úgy hagyott el.
Isten ! melly kimondhatatlan Szere­
tettel ragafzkodtam ettől fogva hozzá! 
melly tifztának teliző Érzékenységgel tudta 
ö Gonofzságát elfedezni ! _  Még két Nap 
volt hátra a ’ Mennyegzöig; akkor eltüntt; 
elhagyott eggyfzerre _  elhagyott olly Á l­
lapotban, a’ mint gondolni lehet. Mindjárt 
mondották , hogy eggy Leánybarátomnak, 
a’ fzép Ákmenek Hitegétese Oka annak; 
de én nem hihettem olly Tsalárdságot felő­
le. Én őtet úgy fzerettem mint a’ magam’ 
Lelkét; igaz ugyan, hogy a’ házi Versen- 
geskedések miatt valamennyire elidegened­
tem tő le ; de még fém nézhettem benne fó­
lia is Ellenségemet.
Ur. III. Köt, P  De
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De ma midőn eggyetlen, még híven meg - 
maradtt Szolgálóm reggeli Köizöntésiíl azt 
a’ kedves Hírt hozta, hogy ma Ozmán, az 
én elébbeni Vőlegényem, az Ákme’ Férje 
léfzen, akkor — akkor! _  Óh de miriek is 
törekedem a’ Kétségb’csésnek Kínnyát leírni 
a’ mellyet fzenvedtem! Kit Indíthatna az 
meg ? ki fzánna eggy Gyilkost, jóllehet kén* 
fzeríttetett, hogy Gyilkos legyen? Elágaz, 
hogy azonnal felvettem ezt a’ Köntöst, a’ 
melly még most is BoíFzúlásomnak dítsö Je- 
őveivel kérkedik, és Ákméhoz siettem. Ne-O/ '
liezen juthattam hozzá. Éppen ékesgette 
magát. Elberzélltem miért jövök , a’ mit 
hallottam, és mitől akar megfofztani. Gú­
nyoló hideg Nevetéssel fzánakozott rajtam, 
és tovább piperézte magát. Kénfzerítettem 
vólt Barátságunkra ; de tsudálkozott, hogy 
olly régen meghóltt Személlyekről befzéll- 
hetek. Kértem, gondollya m eg, hogy az 
a’ Férjfi, a ’ kinek Kezét kéfz adni, Hitetlen. 
Azt mondotta , hogy az őtet el nem ijjefz- 
ti. Utóllyára megvallottam, mitsoda Álla­
potban , melly boldogtalan vagyok. _  _
Ne-
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Nevetve azt felelte : Úgy é ? Tehát annál 
inkább remélhetem, hogy Házasságunk ál­
dott lefzen.
, v
Ezen gyalázatos S zók , a’ mellyekeí 
eggy gonofz Anyának, és még gonofzabb 
Nénének, a’ ki a’ kerítő vólt, Nevetése kö­
vetett, határatlan, de igazságos Dühöfséget 
támafztottak bennem. _  „  A ’ te Házas­
ságod áldott! felkiálték: Nem, nem leíl'z É- 
letemre esküfzöm ! De átkozott legyen, fza- 
kadjon öfzve, még minekelőtte köttetett! „
Eggy T ő r, a’ melly Köntösömben vólt 
rejtve, és magamnak fzánva, kerefztül ver­
te ezen 'Szókra, Melyét a’ G yalázatod 
n ak, és a’ mint kellett a’ Szívét ta lálta , 
még pedig olly helyeken, hogy a’ Szúrás, 
Lerogyás, és Halál eggy Pillantatban tör­
téntek. Még tovább használhattam volna e- 
zen fzerentsés T ő rt, annyira elfoglalta a’ 
Rettenés a’ .Telenvalokat; de az Annya L á­
baihoz vetettem azt. Légy átkozott Éle­
tedben mint Leányod’ Halálában ! ezt mon- 
P  2 dám,
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dám, és engedtem magamat megköttettni, 
és vitetni, a’ hová tetfzett.' _  Te pedig 
K irály, Tetfzésed fzerént hozhatod reám a’ 
Halálosítéletet, Zúgolódás nélkül fogom én 
azt fzenvedni, mert igazságossan halok 
meg, de midőn Szád a ’ legkeménnyebb Bün­
tetést fogja reám hozni, Szíved azt a’ -Bi­
zonyságot adgya, hogy a’ megtsalattatott, 
megesett, megvettetett, és mindenféle Szük­
ségnek , és Gyalázatnak Tárgyúi lehetetett 
Leány, azt tselekedte, a’ mit kellett tselekednh
így  Szóllott Roxána. M alfzúd, és a’ 
Főbbek, uiár mikor halgatott, még fokáig 
íigyelmezve néztek reja. Tsudálatossabb 
Egyeledését az Indúlatoknak nem lehetett 
látn i, mint Ábrázattyán vólt lefestve. Ké- 
tségb’esés, meggy alázott Szerelem, megelé­
gedett Boífzúlás, és a’ mellett helyes M a­
gaérzés. Diihösség v ó lt , a’ mi Befzédének 
F olyását, olly indúlatossá tette, és még - is 
nem vólt az a’ Rendetlenség benne, a’ mint 
a’ diihos Indulatokban fzokott lenni , és 
tsalhatatlan Jelekből lehetet lá tn i, hogy
ezen
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ezen vért örülő BoíTzúló külömben Szerétéi­
re m éltó, és fzelíd Leányka lehet; olly L e­
ányka, a’ kit, h a , a ’ mint ott állott, eggy 
Bálványimádó meglátott volna, felkiáltott, 
volna, hogy a’ Grátzia a’ Szeretet’ Istenné- 
jé Prozerpínává változott.
Most általmentt MalTzúd a’ többiek’ 
Meghallására , és ezen Kérdésekre : Ha ta­
láltak é valamelly Hazugságot a’ Roxána’ 
Befzédjében ? Mint vólt M agaviselete, és 
miért vólt úgy ? _  Azt Szorul Szóra fel­
írni felesleg való volna, és Únalmat okoz­
na: tehát tsak rövideden.
A ’ Mátkájától megfofztatott Vőlegény, 
mindenben igaznak vallotta vólt Szeretőjé­
nek Befzédét, kivévén azt , hogy Ok nélkül 
és talán azért hagyta el, mert már femmi 
Újságot nem remélhetett nála. „  Az én 
Szerelmem , mondá ő éppen az által az En­
gedetem által nevekedett, a’ melly azt má­
soknál kisspbbíti, vagy eltörli. A ’ Mennyeg- 
zőnkre rendelt Idő éppen nem vólt Szem- 
P  3 fény-
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fényvefztés. De a’ Roxána’ Hitetlenségéről 
való Hír; az az Állítás, hogy nem én egye­
dül voltam boldog az ö Szerelme által.
„  Ha ! Alávaló ! - -
Mafízúdnak eggy Tekintetének most az 
a’ Foganattya vólt, a’ melly Szavának, mi­
dőn Ozmán bele fzóllott, és Ozmán tovább 
folytatta Befzédét.
„  Ez megrázta eránta való Bízodalma- 
mat., és felgerjefztette bennem a’ Szerelem­
féltést. _< Még is fokáig nem adhattam Hi­
telt ezen Hi'iscgtelenségnek. De midőn vé­
gre azt a’ Személyt hozták elömbe, a’ ki 
Roxánának belső Meghittye vó lt, és min­
den Titkait tudta; midőn attól hallottam: 
hogy a z ,  a’ kiért Véremet, és Életemet 
kéfz voltam feláldozni, tsak azt közlötte 
Szerelmemmel, a’ mit mások meg-hagytak, 
és a’ mit Attyának régi jóltermett Szolgája 
még most is Titokban él, Határja nem vólt 
Fájdalmamnak. E sküvésem , a’ melly által
Hal-
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Halgatásra köteleztem magamat, és a’ V á ­
doló Személynek Környülállásai lehetetlen­
né tették, hogy Roxánának Gonofzságát 
Szemére hánnj'am, de femmít fém is liafz- 
nált volna az.
Elhagytam tehát; de még Eltávozd-, 
somkor fém felejtettem el egéífzen: és fzük 
Állapottyában igyekeztem Ajándékok által, 
esméretlenul könnyíteni Sorsán. _  Szána­
kozást érzettem eránta; de Fámiliámot, és 
Sorsomat megfertéztettetni véle, Balgatag­
ság lett volna. Azért más Leányt válafz- 
tottam magamnak; és már közel voltam 
Bírásához, midőn Poxána attól is kegyet­
lenül megfofztott.
írtódzás’ és Bámulásnak, nem pedig a’ 
magát bűnösnek érző Lelkiesméretnek T e ­
kintetével halgatta Roxána’ Befzédéaek Végét. 
És midőn Maífzúd megengedte néki, hogy 
magát oltalmazhassa, Esküvéssel állította, 
hogy az Ozmán’ V ádja, ha nem feltett R á­
galmazás, legalább tudatlan Hiba, és azt 
P  4 ki.
kíván ta, hogy állítasson elő az a’ Személy, 
a’ ki ötét Hüségtelenséggel vádolta. O z­
mán Fogadássával mentette m agát; de Mafz- 
fzúd parantsolta; és akkor a’ Roxána’ Szol­
gálóját nevezte, azt az egyetlen Szolgálóját, 
a’ ki még megmaradott nála, és a’ kinek 
Hívségét nem fokkal az előtt ö maga is dí- 
tsérte.
Szolgálójának Nevét halván R oxána, 
az Égfelé fordította Szemét, és olly Han- 
g a l, a’ melly halálos Ellenségét is megindí­
totta volna, ezt kiáltá: Eggy igaz Isten, te­
hát nem volt eggyetlen eggy Férjfi vagy 
AlTzony is, a’ ki egyenes Szívvel lett vol­
na hozzám ? Mi által érdemiette azt az a’ 
Szív , a ’ melly a ’ mint te magad tudod, 
olly ártatlan , es Szerelemmel tellyes volt ? 
„  _  Azután hirtelen megtörlötte Szemét ? 
minekelőtte a’ Könny kitsordúltt volna be­
lő le, Mafl'zúd felé fordúltt , és esedezett, 
hogy a’ Szolgáló hozattason elé. ,, Minden 
Ereimet eggyenként öllyék meg ( azt tette 
liozzá ) ha az a’ gonofz AÍFzony megmutat-
tya,
t y a ,  hogy Igazat fzó llott — A ’ Szolgáló  
Vallása megigazította R o x á n á t; és midőn 
a’ Szultán a’ D o log ’ Eredete után tudakó* 
zodott, kisültt hogy a’ M egölettetett Annyá- 
nak, de kiváltképpen Nénnyének Tsalárdsá- 
ga, és Rágalmazása O ka az egétlz ízeren- 
tsétlen Történetnek.
Megvallották az Ákmé’ Szerelmét Oz_ 
mánhoz , és hogy Roxánára való méltó 
BoíTzonkodások, úgy tetfzett nékik nevez­
n i, _  indította légyen őket arra, hogy Sze­
retőjének Szívét elidegenítsék tőle. Matká- 
ja’ Hitetlenségéről költött Hírek felindították 
úgy mond Szerelemféltését ; és minthogy 
meg-eskildött, h ogy, ha Próbáit adhattyák 
a’ Roxána’ Húségtelenségének, foha többé 
eggy Szemmel fém kívánnya látni; többé 
vilTza nem húzhatták Lépéseket , és azért 
a’ Roxána’ Szolgálóját vonták Pártyokra. 
Ez a’ Bánás’ módja ugyan a’ mint mondot­
ták nem egéllzen helyes v ó lt , de megbo- 
tsátható. Mert ki kénfzerítette Ozm ánt, 
hogy olly könnyen hidjen? Azután a’ mi 
P 5 tör-
történtt, az mind az ö Javára tzélozott, 
mivel hogy Roxána a’ nélkül fém vólt ér­
demes reája, és méltán viselte Bujaságának 
Büntetését; azonban Ákme Kétség kívül bol­
doggá tette volna Szeretőjét, ha az a’ go- 
nofzlelkü Gyílkosleány dühös Szándékát 
végre nem haj tolta volna.
MafTzűd , midőn az ítéJőfzékben ü ltt, 
fzorgalmatossan ójta magát Haragjának ki­
mutatásától; de néhánykor még is kijelen- 
lette belső Bofl’zonkodását erőltetett Neve­
lése által. Illy Nevetéssel hallotta most is 
ezen Vedbefzédet, a’ mellyet kétség kívül 
még tzikornyássabban tudtak eléadni.
„  T ehát, — még eggyfzer kérdezé M 
m egvallyátok, hogy a’ Roxána’ Hitetlensé­





És az első Gondolat, valamint a’ Vég­
rehajtásnak is nagyobb Réfze a’ tiéd, Hafz- 
fza ? „  ( úgy hívták a’ Megölettetettnek
Nénnyét )
örömest tagadta volna de nem lehetett,
„  Tehát e’ légyen az én ítéletem ! Az 
Ákme’ Fejére fzállyon tulajdon Vére! Az 
a ’ ki eggy eljegyzett Leányt Vőlegénnyétöl 
megfőIztt, a’ Megfofztottból Tsúfot Ö z, 
elég keményen megbüntetödik a’ hirtelen H a­
lál által, de nem felette keményen; Roxá- 
na pedig nem kevéssé fzenved, ha azért a’ 
Tselekedetért, a’ mellyre Kétségb’esés , és 
Gyalázat öfztönözték, a’ mellyben Szeretet 
és Szerelemféltés Mentségére fzolgálnak , két 
Hónapi nem kemény Fogságba tétettelik. 
Annak Elfolyásával köteles Ozmán ótet vagy 
elvenni, vagy pedig kétfzeres Házassági-a­
jándékot adni néki. Mert a ’ Könnyenhivö- 
ség illetlen eggy Férjfihoz, és olly hirte­
len Elhagyás a’ Vőlegényhez , kiváltképpen 
pedig ahoz, a’ ki már fzerentséltetett. **
A z
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A z Ákine’ Annyát keményebb Bíró bünteti, 
mint én , tulajdon Lelkiesmérete. Sokfzor 
elejébe fogja állítani, Álmában, véres L e­
ányát, és Fülébe menydörögni ezen Szó­
kat : annak te voltál Oka.
Majd eggy egéfz Minutumig halgatott 
ezekután , mintha minden Erejét öfzve 
akarná fzedni a’ Gondolkozásra, és Befzéd- 
re , azután pedig így fzóllott.
„  T i pedig két Gyalázatosok , a’ kik 
érdemetlenek vagytok, hogy az én Szeme­
im előtt, vagy eggy betsületes Embernek 
Szemei előtt állyatok, te hitetlen Szolgáló, 
és te alattomos Rágalm azó, a’ kiknek Köl­
teménye 41tal Szerelmesek fzakafztattak el 
eggymástól, és Embervér öntetett ki; félre 
előlem! Hóhérok ragadjátok még! vigyé­
tek a’ legközelebb Piatzra, és a’ Szégyen­
fához kötve , velEsŐzzétek meg keményen ; 
az elsőt, míg Lehelletét ki nem fújja, a’ 
niásodikot valamennyire gyengébben, hogy 
még eggynéhány Efítendeig keserves Életet
él.
élhessen valamellyik közönséges Dolgozo- 
házban.
Nagy Zúgás tám adott ezen íté letén  
M aflzú d n ak , a’ Sokság k ö z ö tt , a’ m elly  a’ 
K irá ly ifzék  körü l vó lt. _  _  „  Igen k e­
m én y! igen egyenetlen! ezt fugdosták m in­
denfelől eggym ásnak ; és Abukin eg g y  a’ 
főbb T ö rv én ytu d ó k  k ö zü l egéfz Persiában, 
előállo tt , és m éréfzlett Engedelmet. kérni 
K irá lly á tó l eg gy  kevés Szókból álló Be- 
fzédre.
A ’ tapafztaltt Abukinnak mindenkor, 
és minden közönséges Ítéleteimben van Sza 
badsága fzóllani, feleié MaíTzúd.
Tehát botsásd m eg, kegyelmes Uram, 
ha ezen ítéletre nézve, bátorkodom Ből- 
tsességedet arra emlékeztetni ; hogy a’ G yil­
kosság , a ’ mi Törvényeink, és tsak nem 
minden pallérozott Nemzetek’ Törvényei fze- 
ré n t, legnagyobb Gonofzságnak tartatik; 
a’ Rágalmazást pedig ú gy  nézik, mint fok­
kal
kai kissebb Vétket; a’ mellyre femmi bizo­
nyos Büntetés nintsen fzabva, és a’ mel- 
lyet a’ fzabadon fzületett Személlyekre néz­
v e , fólia Teftibüntetéssel, annyival inkább 
illy keménnyel nem bűntettek meg.
„  Tehát köfzönöm kedves Hívem, h o gy  
Törvényeinknek illy farkalatos Hibáját meg- 
esmérteted velem. A ’ Rágalmazás ezután 
olly Vétek légyen, a’ melly keményebben 
büntetődjön meg, mint a ’ Ragadozás, vagy 
akaratlan Gyilkosság! Az a’ nyomorúltt, 
a’ ki talán utolsó Szükségtől kénfzeríttetvén, 
Felebarátjának Erfzénnyét, Jófzágának mint- 
eggy fzázad, vagy kevesebb Réfzét Erővel 
e lvefzi, elvefzti Karját , a’ mellyel azt 
tselekedte, vagy még Életét is? És az a’ 
háromfzor nagyobb Gonofztévö, a’ ki leg­
szentebb Jófzágunkat, a’ mellyet foha egéfz- 
fzen viffza nem lehet téríteni _  Betsűle- 
tünket elragadja ; elragadja, a’ mi néki ma­
gának fém liafznái ; elragadja , a ’ mihez 
Boldogságunk,. Tsendességiink, és foklzor 
Életünk vagyon köttetve; nem keményebb
Bűn
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Büntetést érdemel, mint az Útonálló Toivaj? 
Igazságod vagyo n , Abukin, még eggy il* 
lyen Törvény hibázik. Hozattasson holnap 
mindjárt* Most vitettessenek ezek a’ Vefz- 
fzözésre.
Ezeket olly Hangon mondotta MaíTzúd, 
liogy fenki fém méréfzlett ellene Izóllani; 
és már Kezeket tették a’ két fzerentsétle- 
nekre a’ Hóhérok, midőn eggy a’ körúlál- 
lók közülj Amru Ebe Said, még Bátorsá­
got vett magának.
Éz eggy vólt a’ Tekintetben lévő Em 
berek közül a’ Persiai Udvarnál. MaíTzúd 
nagyra betsülte; gyakran már nyomós Hi­
vatalt bízott reá , mind Békességben, mind 
Háborúban, és foha meg nem bánta benne 
vetett Bízodalmát. Úgy történt, hogy nem 
igen meíTzéröl való Attyaíija vólt a’ refz- 
ketve ott álló HafTzának; írtódzott Gonofz- 
ságánn, de fzánta még i s , és tízért hirte­
len Szultánnya’ Trónussá elejébe borúltt.
« „  Mi-
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„  Midőn — monda ö — Abukin eggy 
Boldogtalan eránt való Szánakozásból, a’ 
kinek t e , Hívőknek U ra ! kínos , és gyalá­
zatos Büntetést, és keserves Életet rendel­
tél, a’ Törvényekhez folyamodott; olly Mó­
don feleltél m eg, a’ melly Szívednek , és 
Böltsességednek nagy Dítsösségére válik. 
De engedj Kegyelmedhez folyamodnom! 
A ’ Rágalmazás ugyan olly gyalázatos Vé­
tek , hogy femmi Büntetés fém kemény el­
lene. De ez a’ Boldogtalan nem esmérte 
azt egéfz Valóságában. Még nem volt Tör­
vény, a’ melly elrettentette volna attól. Ne 
éreztesd azt egéfz Keménységében az által 
a’ ki Szerzésére adott Alkalmatosságot. E- 
zért esedezik a’ legnagyobb , és legjobb Ki­
rálynál eggy leghívebb Jobbággyal közül.
M alT zúd . És mi indítja az én h ív , 
és érdemes Amru Eben Saidomot, a rra , 
hogy ezen Gonofztévöért esedezzen ?
A m ru . A ’ Vérség, közel Atyámfija. 
Az ö Büntetése.' . . . .
M a il’z.
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M aíTz. (olly Nevetéssel, a’ melly fel- 
lyebb említétett) Ne félly, éppen az a’ Bűn- 
tel és törli e l, a’ mit Tselekedete által bé- 
fertéztetett; és a’ derék Amrú eggy Szem- 
nyit fém Vefzt el az én Kegyelmemből és 
Szeretetemböl * a’ mellyel voltam eránta, 
míg nem tudtam hogy ez az Alávaló, At« 
tyafia.
A m r ú  Tehát Király . . . .
M aíTz fid. T eh át, a’ mi néked Gya­
lázatodra nintsen, neki ne hafznállyon! Kér­
jen Amrú magának, a’ mit illendőnek ítél, 
és megnyeri; de az Igazság’ Kifzolgáltatá- 
sában nem engedek Akadályt tenni. Minek 
ott a’ törvényes Tilalom , a’ hol Lelk’esmé- 
retünk elég fentten befzéll ? _  És most 
mondom útóljára, Hóhérok vigyétek a’ Szé- 
gyenofzlophoz , és olly kevéssé kéméllyétek 
H atat, a’ mint Ö kéméllette Felebarátjának 
jó Hírét.
Ur. III . K öt. ^ Le-
L eh et gondolni, hogy ez a’ Paffíntso- 
lat V égbe vitetett; a’ melly minden Erőssé, 
gei ellen Maflzúdnak, fokaknak igen Napkele­
ti formának tetfzhetik. Az Isten kegyelmezzen 
akkor a’ mi nagy Világunknak, és Ozsonna- 
afztalainknak, ha a’ Rágalmazás olly nagy 
tíonofzság volna, és az Elmésség, a’ melly 
eggyedül Felebarátunknak Betsületét rom 
tsollya, megbüntettetne.
Itt megjegyezhettyük, hogy nem Mafz- 
ízúd vólt az első Törvényhozó, a’ ki illy 
keményen büntette a’ Rágalmazást. A ’ ré­
gi Égyiptombélieknél is Halál vólt annak a’ 
Büntetése ; Solon is kemény Törvényeket 
hozott ellene, és azokra is Büntetést fza- 
bott , a’ kik a’ Hólttaknak Emlékezeteket 
motskolták, mert illő , azt mondá , hogy 
Bátorságban legyen az Ember Holta után, 
azoktól a’ Méltatlanságoktól , a’ mellyeket 
Életében el nem Szenvedett vólna. A ’ Pol­
gár nem Ura Betsiiletének, mert nem Ura 
Életének. Innen vették Eredeteket azok a* 
Törvények, a ’ mellyek által megfofztotta
né-
né melly Eor'úlállásokban, a’ Polgárokat, a’ 
kik magokat T s e l e k e d e t j e i k  által megbeste- 
lenítették , azoktól az Elsőségektől, és Pri­
vilégiumoktól, a’ mellyek Tulajdonai a’ Pol, 
gároknak.
A ’ k é t  S z e r e t s e n y  i f j ú; '
A’ S z e h t K r i s t ó f ’ Szigettye az, a’ mélly- 
beri a’ S z e r e t e t ,  és B a r á t s á g  Olly fzomorű 
Történet által tette emlékezetessé m agát, 
mellynek Mássát fém a’ Mesekbeh, fém a’ 
Históriában ríem talállyitk. Két jóltermett, 
erős, bátor , ritka Lélekkel fzűletett Szere­
tseny lfják , Gyermekségektől különös Ba­
rátsággal ,’ és Szeretettel viseltettek eggy- 
máshoz. Egyenlő fanyarű Dologra lévéri 
ítéltetve, még inkább öfzvekaptsoltatott Szí­
vek,  közös Nyomorúságok áltál, a’ melly 
fzorossabban eggyesíti az érzékeny Lelke­
ket , mint a’ Gyönyörűségek. A ’ Szerelem, 
a’ melly minden Szerentsétlenséget ellzokott 
felejtetni velünk ezeknek meghalmozta Bol­
dogtalanságokat. Eggy ö vélek, eggyforma 
Q 2 Rab-
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Rabfzolgáíalban lévő Szeretseny L e á n y ,  a’ 
kinek Kétség kiviül, elevenebb, és tüzessebb 
Tekintetei voltak a’ fekete, mint fém a’ hó- 
fzínü Homlok alatt fzokótt lenni) egyenlő 
Szerelmet lobbantott fel a’ két jó Barát* 
Szívében. Inkább lévén alkalmatos a’ nagy 
Indulatnak Gerjefztésére, mint fém annak 
Érzésére , akár az eggyet, akár a’ mást ö_ 
römest elfogadta volna Férjének; de eggyik 
lém engfedhette meg a’ másnak annak Bírá­
sát. Az Idő még inkább nevelte Kínnyo- 
k at, a’ melly Szíveket eméfztette, a’ nél- 
kül ,  hogy vagy Barátságokat, vagy Sze- ' 
relmeket gyengíthette volna. Gyakran fór, 
róan hullottak Könnyeik ízlelgetéseik közötti 
azon Tárgyat fzeinlélvén, a ’ melly őket a’ 
Kétségb’esés’ üryénnyéig hozta. Gyakran 
megesküdtek eggymásnak, hogy azt többé 
nem fzeretik, és inkább Életekről monda­
nak l e , mintsem hogy Barátságoknak fzent 
Köteleit fzaggassák el. Az egéfz Környék 
érzékenyen ízemlélte ezen nagylelkű Erőlkö­
déseket. Minden tsak ezen két Barátnak a’ 
Szeretseny Leányhoz való Szeretetéről be- 
fzélltt.
Eggy N ap, mind a’ ketten eggy Erdő­
nek Közepébe kísérték imádott Leányokat. 
Ott megölelvén, ezer meg ezerfzer Szívek­
hez Szorították, mind azon édes Nevekkel 
nevezték, mind azon fzent Fogadásokat tet­
ték néki, a’ mellyeket tsak kigondolhat a’ 
leghevessebb Szerelem; _  és hirtelen , a ’
nélkül, hogy vagy eggymásra tekintettek, 
vagy fzóllottak v ó ln a , mind ketten he­
gyes Tört vertek Szívébe. A ’ Leány ki­
múlik, az Ifjak egyelítik keferves Jajgatá­
saikat utolsó Sóhajtásaival. Az Erdő meg­
telik ifzonyú Kiáltásokkal. Eggy Rabfzolga 
oda fut, láttya, hogy Tsókjaikkal halmaz­
nak kegyetlen Szereteteknek Áldozattyát , 
Lármát k iá lt, de midőn már mások érkez­
nek , eggymás Ölében talállyák ezen két hív 
Barátot, haldokolva azon Vérpataknak A r­
jában, melly tulajdon Kezek által ütött Se­
bekből folyt. Im é! ezen megvetett Állapot- 
bán , a’ Rabfzolgaságnak Állapottyábati té­
tetnek olly felséges Tselekedetek, a’ meb 
lyeken bámul a’ Világ ! T
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K o f z t á r  A p á t ú r ,  és V o i t u í e ,
A ’ Voatiir’ (V oiture) és Kofztár Apá­
túr’ itt következő Leveleikből lehet látni 
Példáját annak a’ Bízodalomnak, és E g y  e* 
n e s s é g n e k ,  a’ mellyet í z ű i a z i g a z B a r á t -  
s ág.  Voit ure eggy volta’ XlII-dik Lajos Szá- 
zadjabeli fzép Elmék közül. Egykor elvesz­
tette minden Pénzét Játékbann, és azért 
Szüksége lévén két fzáz Aranyra, így írtt 
hív Bárányához , Kofztár Apátúrhoz :
Tegnap elvefztém minden Pénzemet, 
és még fzáz Aranyat azon fellyül, mellynek 
Megadását mára Ígértem. Ha van annyid, 
küldd el! Ha nintsen, végy költsön! De 
akármiképpen; tsak fzerezz! V igyázz, hogy 
más el ne üsse Kezedről ezt a’ fzép Alkal­
matosságot , mellyel nekem örömet tehetfz. 
Hidd e l, hogy fajnálnám, mert fzeretlek: 
A ’ mennyire ugyan esmérlek, alig ha ne­
hezen nem fzenvednéd. Hogy tehát azt el­
kerüld , add el mennél elébb, a’ mid van.
L á d d
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Ládd é melly parantsoló a’ Szeretet ! i '■ 
örülök, hogy így bánhatok veled, es éi- 
xcm , hogy meg inkább örülnek, ha te bán­
nál így velem. De te _  fzemérmes Ember 
vagy. A ’ ki a’ Pénzt elhozza, annak fo­
gom adni Kézírásomat. Isten hozzád!
K o f z t á r  í g y  f e l e  I t t :
Véghctetlenfil örülök, hogy avval a5 
Tsekélységgel fzolgálhatok, a’ mellyet kí- 
vánfz tőlem. Soha fém hittem volna, hogy 
kétfzáz Aranyért annyi örömem lehessen. 
Már most tapafetalván azt., fogadom, hogy 
míg élek, mindég léfz eggy kis Summa ná­
lam kéfzen Szolgálatodra. Bátran paran- 
tsolly velem a’ miben tettfzik. Soha fém 
parantsolhatfz nagyobb Gyönyörűséggel 
mint a’ millyennel én engedelmeskedem. D e 
bátor melly fzófogadó legyek is , bizony 




H a m b r o e c k  M i n i f z t e r .
Formóza Szigettye a’ Holandusok’ Bi­
rodalmában v ó lt , és lassan lassan virágza­
ni kezdett, midőn Khina elfoglaltatott a5 
Tatárok által. Akkor Hirtelenséggel olly 
virágzó Állapotra emeltetett, a’ mellyen e- 
géfz Ásia elbámúltt. Többen , mint fzáz. 
ezer Khinabéliek Fprmóza Szigettyébe vet 
ték magokat. Elhozták magokkal különös 
Szorgalmatosságokat, a’ Riskása’ és Nád­
m é z ’ Termefztésének Módját. Számtalan Khí- 
nai Hajók keresték meg azután ezen Szige­
tet , és kevés Efztendők múlva eggy vólt 
a’ legnagyobb Kereskedő-piatzok közül, e- 
géfz Indiában. A ’ Holandusok még nagyobb 
Hafzonra tettek Számot, midőn a’ Szeren- 
tse Füstbe hajtotta minden Reménységeket.
F q v a m,  fzületett Khína, alatsony Nem­
ből fzármazott , és Darabideig , Tengeri 
Tolvaj vólt; Vitézsége, és Talentumai vég­
re Tengeri Fövezérségre emelték Khínában, 
Sokáig vitézül védelmezte Hazájának Ügyét
a’
a ’ Tatárok ellen; de látván, hogy Tsáfzár- 
ja elnyomattatott , Békességet akart kötni. 
Klfogattatott Pekinbe, a’ hová tsalta a’ tör­
vénytelen Fejedelem, és örökös Fogságra 
ítéltetett, a ’ mellyben Méreg által ölték meg. 
Hajóserege, Menedékhelye lett Fijának Kok- 
fzingának, a’ ki örökös Gyülőlséget eskü­
dött Famíliája’ és Hazája’ Elnyomóinak. 
Abban a’ Hitelben, hogy ifzonyú Boflzúál- 
lást vihet Véghez Ellenségei ellen, ha Ha­
talmában kerítheti Förmóza’ Szigettyét, kö­
rül vette aztat, és eggy Kiütés’ Alkalmatos- 
ságával elfogta Hambroeck Minjfztert.
Ez kiválaíztatván a’ Foglyok közzül, 
hogy mennyen Zélánd V árába, és vegye 
reá Hazafijait az Erősség’ Feladására, meg­
emlékezett a ’ Regulás’ Példájáról. Álhatf. 
tosságra intette Őket, és igyekezett vélek 
elhitetni, hogy ha vitézül oltalmazzák ma­
gokat, kéntelen Iéfzen az Ellenség viffzá- 
vonni magát. A ’ Várbéli Katonaság, meg- 
lévén arról gyÖzettetve, hogy bizonyosan 
megölettetik ez a’ derék Ember, ha viflzá- 
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tér az Ellenség’ Táborába, minden Igyeke­
zetét megvetette, hogy ötét a’ Várban meg­
tarthassa. A’ Katonaság’ Kéréséhez járul­
tak az o két Leányinak , a’ kik a’ Várban 
ypltak, érzékeny Esedézései. Megígértem, 
feleié Hambroek, hogy viífzatérek, és fel- 
veí’zem Békóimat, meg kell felelnem Sza­
vamnak . „  foha fém fog fzállani Emléke- 
1, zetemre az a’ Motsok, hogy Életemet Bá- 
„  torságba akarván tenni Szerentsétlensé- 
,, gém’ Közösseinek Jármokat fúlyosabbá 
„  tettem, vagy talán Haláloknak Oka vól- 
„  tam. ,, Ezen nagy Lelkű Szókat mond­
ván,  tsendes Szívvel villzatérvén a’ Kín­
nak’ Táborába, az Ostromlás elkezdődött, 
és jóllehet fokáig keményen oltalmazták ma- 
gokat, a’ Vár Capitulatio mellett megvéte­
tett.
mm-
M a a n ,  és a’ K a t o n a .
E g g y  A r a b s  A n e k d o t a .
Maan , Zaídának F ija , a’ legadakozóbb 
Arahsnak tartatott egéfz Napkeletben. Mi­
dőn
dón valamelly hízelkedő Poéta igen meg­
akarta dítsérni Fejedelmét azt mondotta: 
Jiogy e l é r i  Maant Nagylelkűségével, hogy 
Ötét fellyűlhaladgya, a’ hízelkedő fém 
merte mondani.
M aan, eggy vólt Főemberei közül Mer- 
vannak, az utolsó Kalifnek az Ommiadok’ 
N e m z e t s é g é b ő l ;  Minekutánna Merván meg- 
h ó ltt, és Orlzága az Abdazidákra mentt ál­
ta l, Jutalom tétetett a’ Maan’ Fejére, és 
azért darab Ideig fzorgalmatossan elrejtette 
magát Bagdadnak eggy félre lévő Szegleté­
ben. De nem fokáig fzenvedhette ez az 
Emberfzerető a’ minden emberi Társaság­
tól való Megfofztatást. Elvégezte, hogy 
Élete! Vefzedelmével is elhaggya a’ Várost, 
és valahol a’ Mezönn keres magának Mene­
dékhelyet. Jíöntösét általváltoztatta., eggy 
Tevén már meghaladta a ’ K aput, és a’ 
Strázsát, eggy Erdő felé vette Ú ttyát, éa 
azt vélte, hogy fzerentséssen általesett a’ 
legnagyobb Vefzedelmenn, midőn eggy Fa 
mellől hirtelen előugrott eggy Katona, a.’
k i­
kinek Sebessége, és Abrázatya nem fok Jót 
láttfzott jelenteni ; megragadta a’ Kantár- 
fzárát, és röviden azt kérdezte M aántól:
Ha nem ö é a z , a’ kit a’ Kalif olly 
fzorgalmatossan keresteti, és a ’ kinek Fe­
jére olly fzép Summa Arany van téve ?
*
Lehet gondolni, hogy Maan nem felelte 
Igennel, de a’ Legény jól esmerte ötét. _  „  
T e nem volnál Maan _  mondá tovább _  
a ’ ki alatt én olly gyakorta hadakoztam ? 
elárul ez a’ Seb Homlokodonn, és a’ Jel , 
a ’ melly Ortzádon láttfzik. Befestett Sze­
möldököd nem ámít el engem’ ; vagy jöfzte 
lássuk, ha megálly^ é a’ Vizet.
Maan most világossan látta, hogy meg. 
esmertetett, és nem akarván tovább Taga­
dás által, még roíTzabbá tenni D olgát, így 
felellt _  „  Nem tagadom, én vagyok Ma­
an, a ’ ki rolTzra nem magyarázhatom ne­
ked , ha az Ö Feje’ Megvitele által keresed
Sze-
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Szerentsédet. De minthogy foha fém tettem 
femmit, a’ melly által Haragodra méltó vol­
nék , nerze ez a’ Gyűrű, ez kipótollya ne- 
minémüképpen azt a’ Jutalmat, a’ méllyé* 
a’ Kaliftól vennél, és te megjutalmaztatol 
a’ nélkül , hogy Kezeidet ártatlan Vérrel 
fertézteted meg. „
A ’ Katona fzorgalmatóssan megfzemlél- 
ie a’ Gyűrűt. _  „  Nem rolfz Tanáts! el- 
kezdé, hanem még eggy Kérdésem vagyon 
hozzád, kérlek felelly igazán reája. Te 
igen adakozó Embernek tartató!; elajándé­
koztad é valaha Mindenedet?
„  Nem „
Vagy a’ Felét ?
„  Nem „
A’ Harmadát ?
„  Azt fém „
Legalább Negyedréfzét ?
„  Nem hazudok! azt feni. 
ötöd * - hatod - - heted - • 
nyóltzad Réfzét ? Még is mindég tsóválod
a’
a’ Fejedet? m No de a’ kilentied tízed 
Réfzél?
„  Annyit talán.
Most tehát tudod meg adakozó Férjfi k 
hogy vagynak Emberek, a’ kik evvel a’ 
Virtussal nagyobb Mértékben bírnak mint 
te. Én eggy Közkatona _  én a’ kinek két 
Tallér Fizetésem eggy Hónapra, viflza a- 
dóm neked ezt a’ G yűrűt, a’ melly többet 
érhet ezer Tallérnál; megajándékozlak vé­
le. Tartsd meg Fejeddel eggyűtt! És élly 
jó Egésségben!
Itt elakartt távozni a’ Katona; de Ma- 
an elfelejtkezvén Vefzedelméről, és eddig 
való Állapottyáről, teli Torokból utánna 
kiáltott
Megálly! Maradgy még itt eggynehány 
Pillantásig! és ne hagy ebben a’ Háboró- 
dásban, a’ melly fokkal felülmúllya áztat, 
a’ niellybe Köfzöntésed által ejtettél. In- 
kább akarok ezerfzer élfogattatni, és Ha-
m
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lóira ítéltetni, mint lem hogy Adósod ma* 
radgyak.
b, Az én Adósom? mondá a ’ Katona* 
és megállóit: Hát olly igen alávaló Ember­
nek tartafz é ?
„  Sőt inkább úgy tapaíitalorri, hbgy &v 
legnemesebb Szívű Ember v a g y ! Nagy Lel­
ked megpirít, és elveízi Kedvemet mert lá­
tom , hogy aztat el nem érhetem.
%
Ezeket fzólván IefzáJlott Tevéjéről Má- 
an ; eggyriehányl’zor Nyakába borúltt az A- 
rabsnak, és az Újjára húzta a ’ Gyűrűt. De 
ö lehúzta aztat.
Tehát i möridá á’ Katona , ha vala­
mit találfz az én Magamviseletében , a’ mi 
Jóváhagyást érdemel; miért akarfz Hegyi- 
tolvajnak lealázni? esküfzöm a’ fzent Pró­
fétára , hogy foha fém vefzem el tőled ezt 
az Ajándékod, mert egélfz Életemben fém
jut-
juthatnék olly Állapotba, hogy azt villza- 
fizethetném. _  Most eredgy, és vigyázz, 
mert többen is vágynak Bajtársairrt közül * 
a’ kik itt vigyáznák körül belől.
Most eltávozott a ’ Katona másodfzort 
állhatossan lemondván a’ Maan’ Ajánlásá­
ról , és olly Sebességgel tüntt el a’ Bokrok 
között , hogy Maan lehetetlennek vélte, 
többé Nyomába akadni, és fzomorúan, és 
örömmel, Tifztelettel, és Szégyennel eltel­
vén, folytatta Útját.
Kevés Idő múlva ezután Alkalmatos 
sága adódott , Ellenségének, K alif Alman- 
zornak nyomos Szolgálatot tenni, és az ál­
tal ismét Kegyelmébe jutott. Első Befzédje 
a’ Kalifnál ezen Történetnek Elöbefzéllése, 
és első Foglalatossága Jóltévőjének Felke­
resése vólt; de minden Fáradsága, sőt a’ 
Kalifnak magának Kihirdetése is hafzonta* 
lan vólt. Eléggé megjutalmaztatta a’ nagy- 
lelkű Arabsof Tselekedetének Érzése.
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K e r t i  S z a l m a  K a b i n é t .
Miólta az erőfzakos és terméf/.etlen 
Kertek’ Ékesítését, a’ józan ízlés fzámkive- 
tette , és a’ Terméfzet’ tsendes és kellerne- 
tes Útját válafztotta a’ Kertimefterség Veze­
tőjéül : azólta kimerithetetleöek az ujj T a ­
lálmányokban a’ Mesterek , a’ kik a’ Ter- 
méfzetet kis Vidékekben is fzépítik , de nem 
erőltetik. Minthogy TzélúI vettük magunk­
nak , hogy apródonként a’ helyes Kertek’ 
Épitésériíl rövid Tanításokat adjunk, netn 
akarjuk magunk magunkat megelőzni, és 
ezen Tárgyat most elhalafzttyuk. Adjuk 
mindazáltal addig is itt Leábrázolását eggy 
Kerti Kabinétnek, a’ melly eggy a’ legújabb 
Rajzolatok közi'll.
Vr. I l i  Köt, R Fe.
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Fedele, Szalma ezen Kabinétnek. Kí­
vül Falai úgy látfzanak mintha Fatör’sökök- 
biil volnának öfzverakva, a’ mellyeknek, a’ 
mint a’ Rajzolat mutattya Vastagságok kü- 
lömbözö, és a’ Rakásnak Módja fém eggy, 
mivel némellyek óldalaslag feküfznek, né- 
mellyek eggyenessen állanak.
A’ ki ezen Rajzolat fzerént azt követni 
akarja, legkönnyebben eléri ú g y , ha Ofz- 
lopokkal, és kötött Átsmunkával az alsóbb 
Falakat elkéfzíteti, a’ Közöket pedig véko­
nyan Téglával kirakattya , azután kétfelé 
hasgatott, és íg y , félgömb oly egségü Faha­
sábokkal azon felvitt Falat kifzegezteti.
Az Ékességek, mellyek a’ Rajzolatban 
ki vannak m utatva, másfélékkel is feltse- 
réltethetnek fzabadTetfzés fzerént, lehet azo­
kat állandóbb Voltokért Olajfestékkel feste­
ni. Az Medaile - 1 , melly lioíTzas kerekded 
vagy Óval Formára vagyon a’ Közepén raj« 




Ha a’ Fának azon Színét, m elly  a’ Raj­
zolatban adva van, megtartani tetfzik, hogy 
barna Szín legyen, úgy az megmondott Ok­
ból Olajfestékkel be kell vonni; de termé- 
fzetesebb és fzebb le fz , ha a’ maga Valósá­
gában a’ Fahasábok Héjjokkal eggyútt fze- 
geztetnek fe l, melly által az egéfz Épület 
olly Formát vefz magára, mintha bárdolat- 
lan Fatör’sökökböl volna öfzveállítva. *-
Korona helyett reá fellyiíl egy V a s é  
vagy hajdani forma Edény van helyheztet- 
ve égetett Agyagból, lehet inindazáltal mind 
ezt, mind a’ Szegeleteken lévő Tzifraságo- 
k a t , mellyek zö ld , leveles Virágokból ál­
lanak, ha jobbnak látfzik, nem tsak Agyag­
ból , de Bádokból is kéfzítetni. A ’ Nyílá­
sokra lehet üveges , vagy másféle Ajtó­
kat tétetni, és a’ két Óldalann Ablakokat 
nyitni.
A ’
A ’ Mértéke, és az Talprajzolat (Grund- 
rifs ) hozzá vagynak alól ragafztva.
N E M Z E T ’ T S IN O S O D Á S A .
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M egbotsáthatatlan Hibája az , Nemzeti 
íróinknak , hogy k é n y e f z t e t i k  Nemze* 
tünket. E zek , a’ kik felhágnak a’ Tanító' 
fzékre, f e l e m e l i k  Szavokat, hogy _  oktas 
sanak! . . . ó h ! melly illetlen ezeknek Szá. 
t jókban a’ Hízelkedés. _  Ez az alázatos Sup-
plicatiója az írónak, mellyel Elméje’ Szü­
löttjének Jóváhagyást koldul, alatsonyíttya 
azt a’ difzes Hivatalt, mellyet magára v á l­
lalti.
Zeng az egéfz Háza’ Környéke, Litte- 
raturánk’ Divattyárúl. Nints Vége fe’ Hofz- 
fza az öröm - Üjongatásoknak , Tudománya­
ink’ felderültt Egérül, a’ Világosság’ hasadó 
Hajnaláról, a ’ felébredtt józan Értelemről, 
és az édes an yai, hazai , nemzeti Nyelv’, 
Litteratura’ ’s Tudományok’ fzerentsés Meg. 
érkezésérül. _  Az élessen látó S zem lélő  
bollzonkodik ezen Sarcasmusona, mellyet 
R  4  alat'
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alattomos Gonofzsággal Időnkre kéfzítenek 
ezek a’ tudós Parasytusok, _  és a’ leg­
jobb Szándék, mellyet ezen Temjénezések 
mellett gondolhat, t s a k  az ,  hogy ezen Dí, 
tséretek által reá vegyék a’ Nemzetet azokr 
uak M e g é r d  e ml é s é r é .
Ártalmas ez a’ Szedítés. A ’ Dítséret* 
Tsiklándozása ámító Szirén. A’ mit fokfzor 
hallunk, a’ Szokás végre elhiteti velünk, és 
a ’ habitualtt Hazug végre önnön FiUentéseit 
is elhifzi. A ’ magafzeretet Erőt vefz ott, 
a ’ hol önnön, belső titkos ítéletünket, fok 
tsalfa Száj viíTzahangoztatja. . . .
Nem érzi felséges Voltát annak a ’ Póltz- 
nak, mellyre méltó az igaz Litterátor , a’ 
ki elég íjcemtelen két Orfzág’ Hallattára tsa- 
podárkodni. Igaz és egyenes légyen , a’ ki 
tclvefzi Pennáját. Minden mellékes Tekin­
tetek elolvadnak annak Melyében, a’ kiben 
feltámad az érdemes és valóságos Szerző­
nek Melege. A ’ ki ezt a’ K e ne t é t  nem 
érzi magába’ , ne nyúljon mosdatlan Kézzel
ehez
cliez a’ fzent Hivatalhoz. Méréfz légyen _  ! 
víjjon meg bátran a’ Tudatlansággal és az 
Eröfzakkal ; hagyja az örökkévaló : Ügy 
van! Igen is! Mondást az tányérnyaló Sy- 
cophantáknak. ^  Sisegjenek bár a’ Kígyók, 
és köpködjék fekete Mérgeiket, húhogjanak 
a’ Setétség’ M adarai, károgjanak a’ Var­
jak , és körülte ordítsanak a’ Hóldfelé az 
éjfeli Ebek _  ö fzólljon Igazat, vagy r- 
hallgasson.
Ne palástollyátok tehát Társaim! hogy 
mefzfze mefzTze vagyunk a’ Tökélletes- 
ségtöl, liogy a’ Tudományok’ dítsö Halmá­
nak Derekán még nem járunk, hogy azok­
nak Szeretete még nálunk fel nem ébredett, 
hogy azok a’ Nemzetek , mellyek ezen az 
Ösvényenn mefzfze elhaladtak , minket a’ 
durva Nemzetek’ Rangjába vetettek; esmcr- 
tessétek meg a’ Beteggel Kelevénnyét, és 
kírántassátok meg véle az Egésséget! Ver­
jétek fel a’ Nemzetet vakmerő Veternumá- 
b ó l, és így töltsétek be azt a’ P óltzot, 
mellyre ültetek.
R  5 Vall-
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Valljunk Igazat! ott megállapodtunk ? 
a ’ liol elkezdettük. Eggy kis ’Sibongás, eggy 
kis Felforrás az egéfz Dolog’ Summája! Au- 
gustus’ és X IV -dik Lajos’ Századjai nálunk 
eggy Efzteudöben be is állottak, el is múl­
tak. _  _
De takarjuk el a’ jövö Nyom előtt ezt 
a’ Képet, hogy kevesebb légyen az O k, né- 
kiink a’ Szeméremre, és nékik a’ Szánako­
zásra . . . Midőn ők a’ Tudományok’ fel- 
tií'ztúltt Ege alatt azoknak boldog Súgári- 
nál melegítik magokat, mikor a’ józan Ér­
lelem’ , és ízép Ízlés’ kedves Gyümöltsei 
mellett áldják Őseiket, a’ kik Hafzonkere- 
sés nélkül plántálták ennek Fáit _  ne tud­
já k , ne hidjék o k , hogy olly hideg, olly 
mord volt akkor az É g , mikor azok tsi- 
íadztak.
Azonba legyen nekem fzabad reá mu­
tatni arra a’ Féregre, melly fiatal Plán 
látskáink’ Növését akadályozza, felfedezni 
ezen Akadályokat, és figyelmetessé tenni
mind
mind azokat, a’ kiknek ezen Nemzetek’ Á l­
dozásai —i a’ Tudományok Szíveiken fe- 
kiifznek.
Nem Vifzketegség veteti fel velem T o l­
iamat : Azzal a’ Szándékkal, mellynek min­
den íróénak kellene lenni, ülök le , hogy _  
jobbítsak. Szabadon írok, mert ezt Törve- 
n y i m m é  válafztottam. Szívem’ Tellyességé- 
böl íro k , mert a’ Szívre akarok munkálni. 
Nints Epe, fém Méreg ártatlan Pennámban,■ 
és a’ Szatírának Ostorát tsak az ellen for­
dítom , a’ ki Katzajt érdemel,
Minden Szempillantás, mellybe’ Litte- 
raturánkról ábrándozom , emlékeztet; eggy, 
valóban nagy, és Hazáját melegen fzereto 
Hazafi’ M ondására: „  A ’ mi Kiimánk,
úgy mond, ellenséges a’ Tudományoknak.,, 
.. . . Nem értette Ö, és én fém állítom, 
hogy valamelly dögleletes Miasma terjedett
le­
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legyen el Hazánk’ Athmosphaerájában, melly 
nálunk ezt a’ Plántáskát _  a’ Culturát 
megeméfzti.
Ha bár fokfzor Hízelkedés volt is már 
az , de Valósággal igaz, hogy valamint Ha- 
tárink termékenyek, Hazánk gazdag, úgy 
alkalmatos is a ’ nagy Lelkek’ Nemzésére. . . 
Az a’ tellyes ErÖ, az a’ Physica TÖkélle- 
tesség, az a’ nemes Testalkotás, melly az 
eredeti Magyart ékesíti, az a’ józan Okos­
ság ( Sens Commun) az a’ terméfzeti Ítélet­
tétel (bon fens) úgy látfzik, mintha ebbe’ 
a ’ fzép Tájékba’ válafztotta volna Lakhe­
lyét. _  A’ Hasonlítás gyülőlséges, — de 
nem Nemzeti Büfzkeség, nem is más Nem­
zetek’ Ótsárlása mondatja velem, hanem 
megfontoltt Tapafztalás, hogy a’ bárdolat- 
lan Magyar véghetetlen Pufztáinkon, égés- 
ségessebb ítélettétellel van felruházva, mint 
amott a’ isínos külföldi az ö kevély Váro­
saiban. Nagy Elsősége az Nemzetünknek, 
a ’ mit eggy nagy tapafztalású és hivatalú 
rérjfiú eggy Alkalmatossággal előttem állí­
tott :
tott: Hogy az együgyü, kába *) Szemé­
lyek a’ Magyar Drámákban, azért hafznave- 
hetetlenek, mert ez a’ Karakter nintsen Ma- 
gyárba.
V a n  tehát E r ő ,  van T e h e t t s é g  a’ 
mi Kiimánk alatt is, és talán fzebb, magas- 
sabb, elevenebb, mint akárhol _  de az a’ 
Jegyzés igaz, fontos, és mély Tapafztalás- 
ból merített, hogy a’ mi Kiimánk ellensé­
ges á ’ Tudományoknak.
Szemeim előtt láttam én felnőni fok 
Ifjakat, a’ kik hirtelen Gyarapodással a’ 
Tudományok’ Útján eléhaladtak ; meleg Sze­
retetek mind annak, a’ mi Felséges, a’ mi 
Szép, a’ mi Tökélletes, gyúlndtt fel nálök. 
Nemes Szomjúsággal feküdtek heki az Es*
mé-
*) S z á j  a t á t o t t , B a m b a  _  a ’ mint
nónelly Tájékon nevezik. Tsak az 
i s , hogy magyarul ki Jem tudjuk 
jó l tenni, Bizonysága lehet, hogy e- 
zek nálunk ritkán vagy talán Hin­
tsenek is.
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méretek’ Kútfejének. A ’ Hazának nagy Re­
ménységeit láttam bennek felnevekedni . . . 
Bizonysága voltam fok külföldi Főoskolá­
kat megjártt Ifjak’ rakodtt és fzéles Esmére- 
teiknek _  De alig hogy Haza tértek ama­
zok ősi Mezejeikre, nem tudom mitsoda ki- 
magyarázhatatlan Elalélás foglalta el őket. 
A ’ Könyvtárt Fegyverek tolták k i, a’ fzép 
Tudományokat a’ Vadkergetés* _t az El­
mélkedést, Agaráfzat. _< Alig hogy kiér­
tek emezek tsendes Paroldájokra, és elva­
dultak mint az Erdei Aprómarhák, meg. 
tompult Elm éjek, Erköltsök olly hozzá e- 
gyenesedett a’ Halgatók’ Erkőltséhez, hogy 
azt tsak a’ Viselet kiilömböztette, és hogy 
az külföldi Formájokból egéíTzen kivetkez­
zenek, Kartsúságokat is felcserélték Potro- 
liossággal. _  Erre Szemeim tanítottak! Nem 
lehet nem kérdezni ennek O kát, és ezt ha 
nem éppen Hazánk’ a’ Pólus’ 48-dik Grádusa 
alatt való Fekvésében kell is keresni, de 




Nagy és emberinél fellyebb való Ér­
dem az, a’ melly magánossan mint a’ ma­
gas Tserfa a’ ízéles Térenn, felségessen, 
mint a’ fúgár Köízírt a’ Tenger’ Közepében 
tud állani. Ritka Érdem a z , a’ melly a’ 
maga Ee.t s e b e n  beborítva, tsupári magá­
ban találja Jutalmát. Demokris Abderaban
— nem mindennapi Jelenés . . Nagy de i- 
gén ritka az a’ Tudós, a’ melly mint a’ Fi- 
lemile magános Völgybe rejtezzen, és a ’ 
Halgatók elöl elfusson, hogy Torka’ Vérzé­
séig énekellyen.
Éllankad a’ legtörekedöbb, és Munkát 
kedvellö Érdem is, ha azt örökké Porba ta­
possák. A ’ hol a’ Hang’ varásló Édességét 
nem érzik , az akaratos Mefierség viífza- 
vonja magát, és vagy a’ pufzla Hasadé- 
kokban húhög, vagy a’ Varjakkal egyült 
károg, vag y , a’ mi legfájdalmasabb, _  
Rejtekbe’ fohajt. És eggy illy Sóhajtás, hid- 
jétek el, Égre kiáltó. . . .
A’
A’ mi Telekjeinkenn vegetáló, Tziin- 
m el, és Tzim nélkül való I< öldmíyelők, 
nein érzik Betsét az illy Érdemnek. Netu 
régi D olog, a’ hol az egéfz Könyvtár eggy 
házi és úti Kalendáriomból állott, fok me­
zei Ülésekenn. —
Nem lehet eltitkolni, hogy _• a1 r é s  
a n g u s t a  D o m i  . . . Sokfzor és talán f ő  
O k a  ennek. Igaz az, hogy a’ Lélek’ Szük­
ségei mindég a’ második Rangba tevőd­
nek, mert nem olly erössek mint a’ Testé. 
A ’ hol a’ mindennapi Kenyér, a’ házi Szük­
ség , a’ Háznép’ Élelme eggynehány quad- 
rátölnyi Földből pótoltatik, ott nem marad 
fém Idő, fém Tehettség a’ Musák’ Szállás­
fogadására.
Rés faera M ifer! Pironság kövesse azt, 
a’ ki ezen gúnyolódik. ^  I)e nem haladat - 
lanok a’ M usák, bőven megfizetik Szállás- 
tartasokat. A ’ Szegény keresse ezeket a’ 
jóltévó Szüzeket Hafzonért , ha Szeretetból 
nem követi. A kit keskeny Telekje nem
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tápiái, vagy alig táplál véres Verítékje U- 
tán, ne engedje, hogy fzámos Gyermekei, 
ugyan azort Emlőkre támaszkodjanak, mel- 
lyet már ö maga megapafztott. A ’Tudományok 
nem tsak gyön yörködtelek , hanem táplál­
nak is. Nyitva áll a’ Betsület’ Útja a’ Mé- 
réfznek, nyitva a’ Kereskedés, a’ nemes 
Mesterségek’ Műhelyei _  és nem méltóbb 
e hozzájok, jó birtokos, és tehetős Polgá­
rokká lenni, mint ha azok maradnak a’ 
mik:  Nemzeles Betyárok. _
A z illyeket vetik Szemünkre káríö- 
rülő Gúnyolással Szomízédink. És fohajtva 
vallom m eg, hogy méltán vethetik.
Et in Arcadia ego A’ Terméfzet’ együ- 
g yü , és ízes örömeit ízoptam én is jóltévÖ 
Emlőiből. Háladatlan lennék ezen jó Anya 
eránt, ha a’ mezei Életnek, minden Hatá­
rozás nélkül tsak rofz Következéseket tu­
lajdonítanék. De hogy a* m e z e i  É l e t  nagy 
Réfzbeü a* Tudományok’ Terjefztésébenn 
A k a d á l y ,  azt nem lehet meg nem vallanom.
Ur. III. Köt. S  A ’
A ’ m a g á n o s ,  félre való É let, az El* 
zárkozás a’ Világtól, elzár a’ Gondolkozás­
tól is. Az a’ kis Darabfóld, a’ mellyen lakik 
a’ mezei Ember az ö egéfz Horizonja. Nem 
tudja mi történik Falujájj kivül, és azt hi- 
fzi, hogy Megyéjének Határdombjain túl ,  
már ott kezdődik a’ fekete Tenger. Min­
den Figyelmetessége abban az eggy újnyl 
Beripheriában fzórúl, a’ mellyenn fzületett, és 
a’ mellyben él. Minden Törekedése itt ha­
tározódik. — A ’ mindennapi Történetek, 
mellyek éppen azért Figyelmetességet nem 
érdemlenek, mivel mindennap elölfordúlnak, 
minden Újságkívánását betöltik. Sokaknak 
SzéUás’ B’ormájokat, ha megmagyaráztatnánk 
vélek, az alatt: az egéfz V ilág, megfogjuk 
látni, hogy nem értenek egyebet, hanem 
legfellyebb a’ Vármegyét, a ’ mellyben élnek.
Sivatag Ü r e s s é g  uralkodik az illy fe­
jekben. A’ Gondolatok kiapadnak az illy 
Koponyákban, mellyeket az Afzály megtsa- 
pott, vagy Stagnálnak, mint a’ Motsárban 
a’ poshadtt Víz, Netn rázza meg kemény
Fi-
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Fibrájokat fetnmi egyéb a’ Jégessö’ félelmé­
nél, a’ melly lábon álló Gabonájokat fenye­
geti, vagy a’ Deliberatum előtt való Rettc 
gésnél, melly félmirönyi Ugarjának Elvefz* 
tését ne talán adinyeniálhattya.
A ’ Tehettségek h a l v a  feküfznek. Meg- 
gátolja a’ h e n y e  és v a d  Életmódja, azok­
nak Kifejlődéseket. Nints Alkalmatosság, 
melly Tsomójából kioldozza, nints Indít’ok 
melly Mozgásba hozza, nints Fermeütum, 
melly azokat felforralja.
Balítéletek, Tudatlanság , és Vakság 
ezeknek Következései. Vénaífzonyi Mívek, 
mint a’ Régiség’ Hagyománnyal ájtatos Hie. 
delemmel hírdettetnek, és terjefztetnek. A? 
Képzelődés, melly akkor ragadja az Uralko­
dást leginkább magához, midőn az Értel­
met fzámkivetette, Tsúfjaivá és Játékjaivá 
tefzi az illy Nyomorultakat.
Eltikkad az Öngondolkozás’ Erejé ná- 
lok. Nem merik felemelni magokat — és 
S  2 gon-
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gondolkozni. Vannak Szemeik és nem lát­
nak , Füleik és nem hallanak. A* mások’ 
Tekintete, és Felsöbbsége _  az a’ Rabfzíjj, 
m ellj őket Orroknál fogva húrtzolja. Az az* 
úgy hitt derék Ember, a’ ki eltudta hitetni 
a’ Környékkel, hogy mélyen látó, tanúltt 
Ember, az illy Helyeken nagyobb, mélyebb 
és vakabb Hiedelmet ta lá l, mint Dalai L á­
ma Japohban. A ’ mit ö kiejt, Törvény és 
Igasság. Szemöldöke’ Hunyorításával kide­
ríti és bevonja az Eget mint Zevs — ha ö 
nevet a2 egéfz Környék vígan van, és há 
Ö elfzomorodik, mély Sóhajtásokkal várják 
az egéfz Megyében azt a’ nagy orfzágos Je­
lenést, a’ méllyet ök nem tudnak, de a’ mi­
től ok félnek. Így követ fokfzor eggy egéfz 
T ájék, eggy középfzeni Embert, mint a’ 
gyáva Juhok a’ Bakot.
Egyptomi Setéltség boríttya az illy 
Rablelkeket. T u d a t l a n s á g  pedig és 
V a k s á g  a’ Tudományok’ legfenébb Ellen­
ségei. Nem gyarapodnak ezek a’ fzelíd 
Plánták, a’ hol jó Földet uem találnak;
mint
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mint a’ fovány Ifzapban tsak sínlödnek, és 
hogy Vírágjokba mehessenek, Szükség, hogy 
az Elmék, mellybe béóltatnak valamennyire 
elkéfzillve legyenek.
A ’ falusi Élet melengeti a’ M a g u n k -  
f z e r e t e t é t  és elkényefztet bennünket. Mi­
dőn valaki mindég egyedül befzéll, és fen- 
ki ellene nem fzóll, elhifzi végre, hogy 
mindég okossan befzéll, és hogy ellene nem 
is lehetne fzóllani. A’ ki Házanépe által 
minden Szavát mint Orákulumot látja tifz- 
teltetni, könnyen elhiteti magával, hogy O- 
rákulum. Mivel eggynéhány Béreseket, és 
gyáva Szántóvetőket eltud igazgatni, azt 
véli, hogy Montesquieu és Ka Ion ne hozzá 
tsak Árnyékok.
Nagy Kérdés, ha nevessen é ,  vagy 
izánakozzon itt az értelmes Szemlélő. Az 
a’ M a g a h i t t s é g ,  az a’ maga Személlyé- 
y e l , és Tudománnyával való hibás Megelé 
gedés, nem olly aprólékos Dolog a’ mint 
talán első Tekintettel látfzjk. Legyen bál
S 3 hali
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halhatatlan kiki négy Kőfalai között, le­
gyen, vagy hitessen egynek a’ hét Bőltsek 
közziíl, az talán a’ Ház’ Igazgatására fzűk- 
séges. De ha azt hifzi, hogy ö a’ Tudó- 
mányok’ Kútfejét már az utolsó Tseppig ki­
merítette, hogy a’ Böltsességnek minden 
Tellyessége egyedül az ó Melyében nyúgo- 
fzik ; hogy mind a z , a’ mit más fzó ll, íté l, 
és tanít, felesleg való Dolog, és az ő Min- 
dentudóságának fzükségtelen; ha minden 
Tudományokra magas Megvetéssel Váll vo­
nítva n éz, és azokat fzentségtelen Lábaival 
tapodja _  akkor engedje meg, hogy egye­
nesen azt mondjuk, hogy az illyen dagá- 
lyos Felfúvalkodóság fzomorú Akadállya a’ 
Tudományoknak. . .
A ’ F é l t u d ó s s á g  vefzedelmessebb 
a’ tsupa tií'zta Ostobaságnál. A’ makats és 
megátalkodott S zív , a ’ negédes Magameg­
bízás az illyeneknél féfzkelte meg magát. 
És óh nints Száma a’ Féltudósoknak kö­
zöttünk. Hányán vagynak azok a’ ritka 
Lelkek, a’ kik a ’ Tudományokat ifjú Korok­
ban,
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bán, nem tsak azért tanulták, mert Szüléi 
úgy akarták, és mivel Mesterei azt beléjek 
verték? — Hol az a’ fzomjú Kívánása az 
igaz Böltsességnek , és az a’ Törekedés Es- 
méretink’ Kiterjefztésén? — .Azok az eggy 
pár homályos Ideák, mellyeket tökélletlen 
’s fzáraz Compendiumjainkból nálunk meg­
ragadtak, vallyon nem nagyobb réfzen e és 
Tokáknál, az egéfz Böltsességnek Sum­
mája e ? _l r-«
Azt hogy éljünk, hogy az éh Gyom­
rot betőltsiik, hogy Mezítelenségünket el­
takarjuk, könnyen eléri a ’ Szántóvető, a’ kit 
Telekje táplál. — Könnyebbnek véli ennél 
a’ Tudománynál megállapodni, mellyet 
minden Erőltetés nélkül Majorossától meg- 
tanúl mint Fejtöréssel, és Iílmefáralztással 
azt megfontolni, ha jó e a’ mind ú gy , a’ 
mint van? A ’ Tudományok’ meredek Útai 
viíTzarettentenek.. _  „  M i n e k  n é k e m
„  a z  ? „ a z t  kérdik minden Lépten és meg 
avúltt Szokásaik mellett maradnak, és T ű z­
zel Vassal kergetik azt, a’ ki nékik meg
S 4 mu-
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mutattva, hogy másként jobb volna, mint 
úgy a’ mint van. _
Mind a’ tsupa Tudatlan, mind a’ Fél; 
túdos annyival verzedelmessebbek , hogy 
m a k a t s a n  megmaradnak Setétségekben, és 
Hogy ezt a’ Sötétséget kedvellik mint a’ Ba­
goly az Éjjelt . . . Életét oda adja az il- 
lyen magával elhitetett Ágazatiért. Moz- 
dúlhatatlan Állításiban, mert azokat tsak 
más után h ifzi, nem erős, eleven, tifzta 
Gyözödésböl. Átalkodva bedugja Fiilét min. 
den más jobb , és igazabb ítélet előtt. L e­
gördül Szívérül minden O k , minden jobb 
Esméret, mert az , _  Ok által nem vezé­
reltetik.
Az a n i m a l i s  É l e t ,  melly a’ mezei 
Élettel öfzvepárasodott, elállja a’ Tudomá­
nyok’ Súgárinak Behatását. A ’ v a s t a g  
O r g á n u m o k ,  f ü r ü  V é r ,  és n e h é z  K é ­
p z e l ő e l m e ,  álmossá , és tunyává tefznek. 
Lágymelegség, vagy inkább H i d e g s é g ,  
megmerevedett I n d o l e n t i a ,  Érzéketlen*
ség
ség önti ki Elalélást lioző Ópiumát. Nintff 
olly T á rg y , a’ melly erős Benyomást fze- 
rezzen, ezen Lethárgiábann Szenyvedökre. 
A z Értelem, ez a’ másként munkás Érte­
lem’ Műve megakad. „  K é t e l k e d n i ,  v is -  
g á l ó d n i ,  f o n t o l n i ,  t a n u l n i  kell annak, 
a’ ki megakar világosodni. Óh de hogy e- 
rell'ze magát ezen Értelem’ nagy Munkájira 
az eltúnyúltt, megkeményedett, és örök ha 
lálos Álomba borúltt Értelem? _
A ’ S z í v ,  az Értelmet követi. D u r v a  
H é j boríttya be a’ Szívet, a’ hol az Érte­
lem’ Erői tompa Merevedésben feki'ifznek. 
Azok az apró, és alig érezhető, de még is 
olly éles, olly édes Érzései a’ Szívnek , nem 
rezzegtetik azt meg. A ’ S z é p n e k  Érzése 
nála idegen Érzés. — Vad Bacchanáliák, 
és Thraciai Dühösködések tsak elég hatha- 
tóssak, hogy azt Apr tinajából felverjék. . . 
Öh ezek a’ fzelíd, gyengélkedő Mu’sák, a’ 
kik bóldog Túzekkel tsak az éles Érzésű 
Felkentteket fjokták beárnyékozni, a’ kik a* 
Szívben nem Szélvéfxt, hanem tsak tsendes
S 5 Ha •
Habokat okoznak , hogy lakhatnának azok 
illy  Szíveknél? — — A ’ fzép Tudományok 
elfutnak az illy Vidékekről , a’ hol az Er­
dők ’s Hegyek híjába’ kékellenek, a’ Tse*' 
getegek híjába’ hívogatnak az édes Ábrán­
dozásra, a’ Mezők híjába terítik ki gazdag 
Zomántzaikat, és a’ hol az egéfz fzép T ér' 
mérzet híjába’ kiált a’ tompa érzéketlen 
Szíveknek.
Ö f z v e f o g l a l v á n  már mind ezen 
apró Környiilállásaít Helyheztetésünknek, 
a’ Nevelést, Életmódját, és abból követke­
ző Temperamentumot, Szokást, és Testal­
kotást, fok Akadállyait láttyuk bennek a’ 
Tudományoknak, mellyek éppen ’s egyedül 
tsak i t t  találhatók, és a’ mellyekre Szük­
ség, hogy ügyeljen minden, a’ ki azokat el­
hárítani, vagy akarja, vagy kívánja.
Idő előtt való Befzéd a z , ha valaki 
mindjárt Elindulásakor megakad, és még 
arról is panafzolkodik, hogy három Orfzá- 
got be nem járhat. rr< Ha Litteráturánk a-
,h’s
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lig tud eggy kis Mozdulást tenni, talán 
fzükségtelen azt meg is említeni, hogy i g e n
•
nagyra alig ha mehet valaha. _  Hazai 
Nyelvünkön kéfziiltt Tudományinknak t s a k  
a’ k é t  H a z a  lehet P iattza, és ^  melly 
k e s k e n y  Mező ez , a’ telhetetlen Betsület’ 
Szomjúságának. Minden nagyra fzületett í- 
ró , eggy Sándor, a’ ki Világokat f?ieretne 
hódolni, és sír, hogy a’ Hóidba fel nem vi­
heti győzedelmes Záfzlóit. Elvéfz az a’ ma­
gas Röpülése az Enthusiásmusnak, ha Ne­
vének eggy Tenyérnyi Hely Jutalma ’s P i­
attza. Alig ha mi is olly alázatos Kandi­
dátusi nem látfzatunk lenni a’ Betsületnek , 
( hogy eggy híres író’ Szavával éljek) mint 
a’ kik Neveiket az Ablakokra vágják. _
Vagy lefz e Pannóniából valaha Albi- 
on ? Támadnak e Nevton, Loke,'Shakes- 
pear, és Miltonok itt is mi közöttünk _  a’ 
kik . . . félre vakmerő Álom , a’ melly 
mító Képeiddel tsalogatfz.
Itt
Itt _  ezen keskeny Határit is Szülöt­
te Földjének, hány Ofztályosokkal kéntelen 
feldarabolni fzegény Nyelvünk. Nem vítta 
meg tsak azt a’ nagy Viadalt is, hogy eggy 
H a l o t t o n  Riadalmat vett vo ln a , és ti 
tsalfa Képzeletek annyira ragadtok! _  _  
Ha fzép Téreinkről felhat édes Nyelvünk 
a’ Havasok’ Tetőire és a’ Völgyekbe, mel­
lyeket azok fedeznek, ha népes Útfzáin és 
magas Palotáiban Városainknak ez a’ Hang 
fog hallatni; ha az Élet a’ Halálon g y ő z , és 
a’ köz Orl/.áglófzékek a ’ Hazának N yelv­
vén fzóünak, akkor, a ’ kik azt éjik, álmod­
janak olly fzépen, mint én kezdettem, én 
addig _ ébren fzomorkodom-
Általlátom én mitsoda fzövevényes 
Munkához fogtam, midőn feltettem magam­
ba az Akadályoknak Eléfzámlálását, mel­
lyek a’ Tudományok’ Előmenttét meggátol­
ják nálunk; és hogy ha, ezt a’ Képet tökél- 
letessen akarnám kifesteni, olly véghetetlen-
nek
m
bek kellene lenni Munkámnak, mint fzomo- 
tú lenne Foglalattya. Az eddig eléfzámlált- 
tak annyira közönségesek , és meílziröl va­
lók , a* mellyeket tsak az Id ő , és talán bi­
zonyos fzerentsés öfzvetalálkozása némelly 
kedvező Környülállásoknak háríthat el. H oz­
zá adom még azt i s , hogy nem annyira O 
kok ezek, a’ m i é r t  nem g y á r  a p a d h a t ­
na k  Tudományink, hanem inkább, ni i v  el  
Tudományink nem g y a r a p o d n a k ,  azért 
vannak ezek az Akadályok. De mivei a- 
z o k , el nem mellőzhettem. í g y  adja eggy 
Dolog a’ másnak a’ Terméfzetben Kezét, és 
így lefz némelly Dolog O k , és K ö r e i k  e- 
2 é s eggyfzer’smind.
Azt hogy valami Dolog tessen, tsak 
akkor érjük e l , ha azt kfcdveltetövé , haíz- 
nössá, vagy fziikségesSé tenni tudjuk. A' 
m o r d  A b r á z a t ,  taellyet a’ T u d o m á ­
nyokra ruházunk, fok jó Igyekezetet vifl'zd- 
ijeíztett. A ’ Musák fzeretik a’ Grátziáktól 
kísértetni magokat. A ’ K e l l e m e t e s s é g  
eggy a’ legelső Tulajdonságai közztíl a’ Tu
do-
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dományoknak. E’ nélkül elvefztik a zt, a’ 
ini által lehetnek közönségessé, és tsupáa 
eggynehány fetét Tzellákban, és komor O- 
dúkban vonnyák meg magokat, és vagy 
némelly kevés Böltselkedök elzártt Kíntsé- 
v é , vagy a’ mi rofzfzabb eggy Rend’ Mo- 
nópoliumává változnak. A ’ nyájas P o p u -  
l a r i t a s ,  a’ melly olly Tsudákat fzül, és 
eggy vad Nemzetből eggy tsínos és kifor* 
máltt Népet kéfzít, tsak akkor párosodik 
öfzve a’ Tudományokkal, ha ezek a’ Grá- 
tziáktól Rózsaköteleiket költsönözik. — A- 
zok a’ felleges Idők, mellybe’ olly fzomoru 
vólt hazai Tudományaink’ Allapotja, már 
fzéllyelkezdenek verődni, ámbár W  i e 1 a n d5 
a’ ki a’ G r á t z i á k a t  hozzánk lehozni 
tudta volna, még köztünk nem fzületett.
De a’ Középutat megtalálni nem a’ 
mi Szokásunk. Azon való Törekedés miatt, 
hogy komorok , kedvetlenek ne legyünk r_ 
enyelgők, aprólékossal?, és gyermekeskedök 
lettünk. A ’ V e r s e k ’ , és V  e r s e t s k é k’ 
özöne elborította Hazánkat.
Szi'ik-
Szükséges itt megállapodnom, ne hogy 
balul értettessem, és megmondanom, hogy 
nem  gyűlölöm én a’ Póézist. Sok boldog 
örömeimet bájoló Kezeiből Vettem. Nem is 
alatsonyítom! Megesmérem én, hogy ehez; 
nagy Elm e, ritka Képzelődés, és fzerentsés 
Szív’ , és Éfz’ Formálása fzúkséges — meg­
esmérem, hogy az az édes Hatalom a’ Szí­
veken , azok a’ boldogító Felindulások, .az 
az elolvafztó, és elragadó Erő, tsak az is­
teni Póézis’ tündér Vidékjein teremnek, és 
hogy a’ Próza fzáraz, és lankadtt Lépteté­
se, nem is hasonlítathatik amannak dítsös' 
séges és magas Repüléséhez.
Több a z , még esmérem, hogy ez a’ 
M ó d ,  ez a’ leghathatóssabb M ód, melly 
által eggy Nemzetet, melly addig a ’ Szelíd 
Tudományoknak nem áldozott, viíTzá lehet 
vezetni azoknak Tiszteletére. Nem Ok nél­
kül költötték a’ Régiség’ Nézői ; Orféus’ 
Lantyának Varáslásait, melly által a’ Va­
dakat megfzelídítette. Az Emberiség’ Tör­
ténetkönyvei mindenütt a’ Poézisen kezdőd­
nek,
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nek, és a’ Vadságból kivetkező Nemzetek­
nek Szelídülését mindég a’ Költés efzköz- 
lőtte. A ’ hajdani Aranyidők azért visel­
nek Lantot és Sipot fő Attribútumul. Az 
első Böltsekj a’ Nép’ első Tanítói minden 
Nemzeteknél a ’ Költők valának. A ’ Bardu- 
sok és Pruidák az Éfzaki vad Fajzatoknál 
azok vo lta k , a ’ mik lehettek első Görög’ 
Orfzágban Orféus és Homer.
Minden Példa helyétt kiírom , a’ mit 
Árkádiának első Által Váltó zásáról a’ régi 
Írók után feljegyezve találok: *) „  vad, 
és durva Elméjeket ( Árkádia’ első Lakosi- 
nak) hogy megfzelídíttsék, leghathatóssab’nak 
vélték a’ felső Értelmi! Bőltsek, az új j , és 
gyenge Érzéseknek Felindítását, és Kedvet 
fzerzeliek nálok a’ Póézishez, Énekekhez * 
T ántzhoz, és Innepekhez. Soha az Érte­
lem’ Súgári illy fzapora, és közönséges For­
dulást az ErköltsÖkben nem fzerzettek! A-
zok-
*)  Voijage de jenne Anacharsis en Grecti 
5?ns Volume Chap. 52;
zoknak Ciép Következései mind e’ mai Na­
pig ( a’ 4-dik Százban fzóll az író ) meg­
maradtak, mert az Arkádiaiak, foha félbe 
nem hagyták azon Mesterségek’ Mívelését, 
a’ mellyeket tifzteitek Őseik. — A z Elöljá­
rók elhitetvén magokkal, hogy tsak ezen 
ígéezö Mesterségek által tehetik Bátor­
ságba a’ Nemzetet, a’ Klímának ellenséges 
Befolyása ellen, öí'zvegyüjtik Efztendön- 
ként az Ifjakat, gyakorolják őket akkor, 
és megjutalmaztattyák azokat, kik azokban 
előmentek. — Cynetheusok’ Példája igassá- 
gossá téfzi ezen Ő V ígyázásokat; ez a’ kis 
Nép Árkádiának Éfzaki Szomszédja, a’ He­
gyek’ Közepében durva és vad Ég alatt la. 
kik,  futott ezen Romlottság elől, és olly 
fenévé, olly kegyetlenné lett, hogy Nevek 
fém neveztetik írtódzás nélkül. Az Árká- 
diaiak ellenbe fzelídek, jó ltévök, tiíztelik 
a’ Gazdálkodás’ Törvényeit, tűrik a’ Mun­
kát , erössek Szándékjaikban, és az Aka­
dályokat ’s Veszedelmeket megvetik. „
ÍV. III. Köt. T Nem-
c P
Nem ót sarlóm tehát éti Hazám’ Kóltöi i , 
fzép Törekedésteket. A ’ Halhatatlanság fű­
zi Borostyánnyát azoknak, a’ kik arra mél­
tók. Az Idő eggy nagy F o ly ó , a ’ melly 
kihánnya Kebeléből a’ G azt, és, _  hogy 
eggy kedves írómnak Szavát itt is költsö- 
nözzém , _  tsak azt tarttya meg az örök­
kévalóságnak , a’ mi megérdemli az örök­
kévalóságot. _  Azok a’ fok Ephemerisek, 
á5 mellyek Reggel fzületnek, és Estvére el­
halnak, azok az apró Vaktüzek, a’ mel­
lyek halvány Szikrájokkal az Athmosphas- 
rán jádzottak, és eggyfzerre elenyéfznek, 
azok a’ Versfaragók, és Rythmus’ Koholok 
a ’ Feledékeny ség’ Örvénnyében feki'ífznek 
majd nevezetlenül, midőn az igaz Költőt 
a ’ késő Nyom nevezi. E ’ legyen Bíró, 
én nem bírálok ! ^  _
M i n t  Szíveket kéfzítő , lágyító , és 
fzelídítÖ, Áldása tehát a ’ Nemzeteknek a’ 
Póézis. De _  ha mindég j á d z u n k ,  ha 
mindég tsak a’ Virágok után kapdosunk, 
ha a’ fzép Fedelet a’ tarka Borítékot fze-
'  rét-
retjük, aém emellyiik n a g y r a  foha Nem­
zetünket. — Ne hagygyuk abba, de ne 
t s a k  ezt mívellyük. Tegyük az egygyet, 
és ne múlassuk el a’ mást. _< —. A ’ Ter­
ra éfzet mindég eggy tökélletes Egéfzfzet fór- 
mái; nem tagonként kéfzíti az Embert, 
nem fzálanként a’ V irágot, mindég egéfz 
Embert, egéfz Virágot kéfzít: Kövessük ezt 
a’ nagy Meftert. Ne járjunk a’ Tudomá­
nyoknak tsak virágos Rétjeinn , hogy addig 
Ugaron maradjanak tápláló és éltető Szán­
tóföldjei. -H
A ’ felséges és érdemes K öltők, nem 
A kadályok, sőt. S z ö v é t n e k e i  a’ Tudo­
mányoknak. Ezeknek hatalmas Szava - a’ 
pufzta Vadonyokat megnépesiti, Lelket önt 
az Érzéketlenekben; a’ Költemény’, fzép 
Színei által elragad Tündérvilágokban a’ 
hol a’ Földet elfelejttyük és az Istenek’ T ár­
saivá lefzünk. Ezek fzaggattyák Verseiket 
a’ Musák’ Kerttyeiben, azt mondja az iste­
ni P látó , ezeknek folynak a’ tsendes Tser- 
getegek T e j , és Méz H abokkal; Apolló le- 
T  3 fzáll
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fzáll az Egekből, és Lantiját nékik költsö- 
nözi, az ö Fúvallása felgyúlafzttya őket, 
fzent Dühödéssel betölti, és Szájokba adja 
Befzédét az Ifieneknek. _  E z  a’ T i l z  az 
igaz Költők’ esmértetö Béllyege. Nem a’ 
kifzabdaltt M é r t é k ,  nem,a’ l e b é k ó z o t t  
Rythrnus, nem a’ m e g f z á m l á l t t  H ang, 
tefz'ik a ’ Poétát. . . .  A ’ méréfz Képek’ , az 
eleven Költés’, az Ábrázolatok’ Külömbféle- 
se'ge, és Szépsége , az az Enthusiásmus, 
Tűz , febes Rohanás és ErÖ , és az a’ nem 
tudom mi a’ Szókban és Gondolatokban, 
a’ mellyet tsak önként ajándékozhat a’ Ter- 
méfzet. Lehet írni V e r s e t  Póézis nélkül, 
és Poéta lehetfz Verselés nélkül. *)
Á r t o t t  é,  vagy h a f z n á l t t ,  a’ Póé­
zis a’ hazai Tsínosodásnak ezen Képből, 
mellyet itt f  e 1 f  üg  g e f z t e 11 e m, meglehet 
esmérni.
Há- ,
(* On pcut fairé dds Vers sans Pocsiet 
et etre tvut poetic/i/e sans fairé des
Vers.
de Sacy.
Hányán vagynak, a’ kiket a” Termé­
fzet felkentt, és Meghittjévé válafztottak a’ 
kilentz Szüzek ? Hányán nyúltak Minerva 
ellenére a’ Húrok’ Pengetéséhez? Hányán 
kortsosították fzép Nyelvünket erőltetett 
Szóllások’ Formájával? Hányán kódúltak 
Gondolatot a ’ Hangtúl és a ’ Kádentziá- 
t ú l , vagy inkább hányán áldozták fel a ’ 
Dolgot a’ Hangnak; a’ Szónak, Formának 
és Héjnak a ’ Dolog’ Velejét és Belsejét? _  
Homály és temérdek Felleg fekfzik némel- 
lyeknek írásain. VilTzás, a’ N yelv’ és É r­
telem’ fzent Törvényeivel ellenkező idétlen 
és erőltetett Faragás volt Sokaknak Szüle­
ménye; elrontották, megfzeplősítették Szűz 
Nyelvünket, és mivel mindég tsak követ­
tek, mindég tsak emlékeztek, foha fe’ for­
máltak, foha fe’ gondolkoztak, kivették e. 
redeti Erejéből, fzívos és velős Terméfze- 
téből Nyelvünk’ egéfz Alkotását, és ha így, 
ujj, megtsonkított, vagy megrútított Szókból 
oí’zveraktak eggy viflzássan hangzó értellen 
Kortsverset, azt hitték, hogy a’ Helikontól 
egyenessen fzakadtak , és a’ Pegazus’ Hab­
jaitól réfzegek.
Mennyünk be m é l y e b b e n  Bajaink­
b a , és panafzoljuk meg eggymásnak Sé­
relmeinket. Minden Tudományoknak e’ 
vólt Nyavalyája, hogy k é f z i i l e t l e n  nyúl­
tak fokán ezekhez; a’ P o rt, melly még 
fokát meglepett, a ’ Téjt, melly még Száján 
ragadtt foknak, le fém torlötték és Nem­
zet’ Tsillagjainak vélték magokat. r-< A ’ T u ­
dományok atyafias Lántztzal vagynak öízve- 
kaptsolva; nints itt, vagy nem kell lenni 
Házaknak, R é s n e k .  Vefzedelmesebb, még 
e g g y f z e r  mondom, a’ Féltudósság az Osto­
baságnál. H- I—
izzadsággal árulják az Istenek a’ T u ­
dományt. A ’ kinek Körme vifzket, nem 
belső Hivatal még a z , az írók’ Méltóságá­
ra. Nem eggy két félig megeméfztett fovány 
Ideákból áll a’ Böltsesség, és a ’ ki annak 
Hirdetőjévé akarja magát felfzentelni ^  
b ö 11 s legyen maga is.
Hlyen e m e f z t é t l e n ,  meg nem kérőd­
zőit Gondolkozás’ Módjával lehet fok Ve-
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fzélyt tulajdonítani, melly mint eggy dög- 
leletes Párádzás beborította a’ Hazát. Tit- 
konn , mint az öldöklő Angyal Éjfélkor, 
tsúízott a’ H i t e t l e n s é g ,  é s E r k ö l t s t e -  
1 e n s é g. Szabad Léleknek vélte magát 
minden Oskolagyermek, a’ ki a ’ VeíTzö elől 
elfzökött, mert mindent artzátlan Lábbal 
tapodott, a ’ mi fzent, és tifzteletes. Nevet- 
tségessé lett előtte a ’ Virtus’ és Kötelesség’ 
fzent Nevezete ! és hogy elfojtsa a’ Sokaságban 
belső józanabb Érzéseit avagy vifzketeg E l­
méjének , és hiú Betsület’ Szeretetének ál­
dozzon, terjefztette, és hangossan prédikál- 
Iptta éretlen Értelmeit.
A ’ F é l t ú d ó s s á g n a k  lehet tulajdoni 
tani nagyobb réfzént megvefztegetett í z l é ­
s ü n k e t  is. Azt hitték fokán, hogy nem 
kell egyéb az íráshoz, hanem eggy két 
Gondolat , és Penna, és T énta, és Papiros. 
A ’ S z é p n e k  első Lineáival is esméretle- 
nek lévén, nagy Képíráshoz fogtak, és _  
m á z o l t a k  tsupán . . . .  Tellyesek Köny­
veink az illetlen Trópusokkal, motskos Al- 
T  4 íu-
Iusiókkal, melly eket mi Szépségeknek gon­
doltunk; némellyek béfogadták a’ Példabe- 
fzédeket, minden Kölömbség nélkül és azo­
kat mind ugyan annyi Gyöngyfzemeknek 
lenni állították, ha fzínte melly idétlenek, 
illetlenek, és Jelentés nélkül valók voltak 
is. A ’ fzáraz, életlen E l m é s s é g ,  a’ melly 
fókáknál uralkodik , a’ fok Provincialismu- 
so k , Localism usok, mind ugyan annyi Bi­
zonysági még nem tsínosodott ízlésünknek. 
Nem kívánom, hogy ezeknek Nyomdokit 
olvassa a’ Maradék , és azért eltakarom e- 
zeknek Neveiket előtte, másként könnyű 
volna íróink’ Munkáiból ide fzomorú Pél- 
dákot elöhordanom. _  _
A ’ Féltúdósságnak lehet tulajdonítani, 
hogy a’ Nemzeti Litteráturába’ f é l r e  v e  z e t ö 
Ö s v é n y e k e n  járunk. — Hátra hagygyuk 
a ’ nyomos Tudom ányokat, és pepé t ' s e -  
l i i nk.  _
Szent, áldott, és jó Dolog a* N y e l ­
v e im  magán dolgozni. Nagy foganatú
Mun-
Munka azt mívelni. Ha fzép Nyelvünk el­
éri azt a’ Tökélletességet, mellyen mindnyá­
jan látni kívánnánk, nem fog elfelejtetni 
fok Hazafiak’ Munkálkodása, a’ kik azt 
mi n t  N yelvet, tsínosgatták, egyengették, 
és a’ Befzéd’ Törvényeihez fzabogatták; 
nem! nem felejtenek el ezek a’ Priscian-ok', 
és ha eljut Állapodására a’ felállott Nyelv- 
mívelö Társaság, mellynek fzép Hafznaival 
előre hízelkedünk magunknak, _  ezen Tö- 
rekedéseknek ki ne tapsolna elejében ? ki ne 
óhajtaná, hogy támadjon köztünk eggy A- 
d e l u n g ,  a’ ki eggy tökélletes, a’ Nyelv’ 
belső Állatjából folyó criticum Lexiconnal 
ajándékozza meg Hazánkat ? ►_ _
De még e z , nem elég! . . .  A ’ N y e l v  
n e m T u d o m á n y ,  a’ Szó , Befzéd nem 
Böllsesség . . ■• K ú l t s a  a’ Tudományoknak, 
Út, M ód, Efzköz , a’ Böltselkedésre. örö- 
mestebb tanuljuk a’ Nyelvet eggyiitt a’ D o­
loggal; mélyebben benyomódnak a’ Jelek, 
3l jelentetett Ideákkal Emlékezetünkben. _  
A ’ fzáraz, vclőtlen, és ízetlen Grammati- 
T  5 ca-
calis R egulák  nem vernek Gyökeret; Tud­
ják, a’ kik idegen Nyelveket tanultak, lioiyr 
az inkább megragad a? liofízas, gyakor Ol­
vasás , Befzéd, és Gyakorlás által , mint 
a’ kínzó Memorizálással.
És kinek írunk Grammatikákat ? _■ 
Elfogja é hinni a’ fzületett M agyar, hogy 
Anyai Tejével befzopott Nyelvét, nem tud­
ja ? reá fogja é venni magát, hogy betekin­
tsen elébb a’ Grammatikában, minekelötte ír­
ni, és befzélleni akar? _
•
Külföldieknek? _  óh elébb nagy, 
hafznos és eredeti Munkák által kellene 
fzükségessé tenni és elmúlhatatlanná elöttök 
Nyelvünk’ Megtanulását? Indít’ ok nélkül, 
kivefzi reá magát, hogy eggy Nyelvet nagy 
Munkával megtanuljon, mellyet eggy félre 
való Szeglétében Európának befzéllnek, és 
a’ mellybea új Találmányokat nem fzülnek 
fém a’ Melíerségekben, feni a’ Tudományok­
ban, és a’ mellyel annyi Szövetkezéseik sin­
tsenek mint az Aítrakáa’ vagy ladastán’ La- 
kosaival.
Mennyi fzörnyü, idomatlan Fajzáso­
kat fzültt ez a’ Grammaticalis Epidémia ? r— 
Elborította a’ fok Kortsfzók’ , idétlen Fara­
g á s t , Hangú, a ’ N yelv Terméfzetével el­
lenkező, és Fület sértő Kortsfzók’ Sáskafe- 
rege egéfz Litteráturánkat, _  és ezt Nyelv- 
mívelésnek neveztük! _  Ha üstökös Őse­
ink, a’ kik olly tifzta Magyarsággal fzóllot- 
tak, közinkbe betoppannának, másként is 
füllyedtt Nemzetünket, tsak Nyelvünkért 
fém hinnék el hogy mi vagyunk az ö Úr 
nokáik.
Hafzontalan, és valóban tsak Akara­
tosság és Vifzketegségből fzármazott ez a’ 
P u r i t a n i s m u s .  Nints Nyelv , a’ melly 
pe kqltsönözött vólpa mástul. A ’ Rómá­
nak hajdani Világbíró N yelve , telve van a’ 
fok Görög fzóllások’ Módjával. A ’ Deákkal 
fógoros Nyelveket nem is említem, a’ mel­
lyek akkor élnek a’ Deák és egyéb idegen 
Szókkal, mikor azokat Szükségesnek láttyák. 
De moít, midőn a’ Német Litterátura, a’ 
legfelsőbb Tetönn lenni látfzik , legdere­
kabb
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kabb íróik minden Tartalék nélkül nem él­
nek e valljon a’ D eá k , Frántzia és egyéb 
Szókkal, ha azokat é p p e n  o l l y  j e l e n ­
t ő i g ,  o l l y  hathatóssan kitenni nem tud­
ják? _i _i És miért kerülnénk mi olly ne- 
vettséges Idegenséggel, a’ külföldi Szókat, 
m i, a’ kik a’ Nyelvmívelésnek első kezdeté­
ben vagyunk, a’ kik a’ KÖzbefzédben an­
nyi minden Népből ’s Nemzetiségből eredő 
Szókat Hazafiúsággal már megajándékoz­
tunk, a’ kik, ha kevélyek lenni nem akarunk, 
kéntelenek vagyunk megvallani, hogy Nyel­
vünk ezer Tekintetben ízük, és fzegény! _  
Ha ez a’ tudós Tévelygés nagyobb Erőt 
vefz, nem fokára Nyelvünket önnön Hon. 
nyunkban tanulni kell. Nem azért írunk, 
nem azért befzéllünk e hogy m e g
é r t e t t  e s s ü n k ?  Az Érthetőség, az Írásnak 
legelső, leggyökeressebb Törvénnyé. Mit 
nyer avval az O lvasó , ha a’ fok újjonnan 
faragott Szókat előfzör neki Deákul kell 
gondolni, hogy megértse? _
Egygyező Lépéssel jár a’ Nyelv a’ Tu- 
dományokkal. Öfzveséggel kell mind kettőt
mi-
mívelnünk. *) A’ Szó magában. Femmi; ha­
mis Pénz, a’ mellynek folyása változó, és 
belső Betse nem magában vagyon. Ne Szót 
vegyünk az Ülő a lá , ne Szót koyátsoíjunk, 
_  D olgot, ne Héjt, Velőt, ne Formát , de
Valóságot, Verbaque provisam Rém , non
 —,r  M1| _L| , M .  •
invita Jequentur. Horat.
E r e d e t i  M u n k á k  gyarapíttyák a* 
Tudom ányokat, tsínosíttyák a’ Nemzetet, 
és emelik fel a’ nagy Nemzetek’ ragyogó Só. 
rába. N a g y  A k a d á l l y a  az nálunk a’ 
Tudományoknak, hogy n á l u n k  termett: 
eredeti Munkák még eddig nintsenek. _  
Nintsenek! még egyfzer jól megfontolva 
mondom. A vagy lehet e Munkáknak ne­
vezn i, azokat a’ kis Munkátskákat, mel­
lyek’ Vidékeinn termettek , vagy azokat a ’ 
Munkákat, mellyeknek nints egyéb Nevek­
nél a’ mi eredeti, és a’ mellyet tsak ugyan 
idegen Hulladékokból kapargaltunk öfzve? _
Au-
'  J Cum Rém ^inimus occupavit, vcrba 
ambiunt. _  Nunquam fe  torquet, 
quomodo dicat, nec haejitat in *le~ 
Stiune verborum. Seneca.
Aude , incipe! Ezt Szeretném han­
goztatni minden írónak Fülében, a’ ki ér­
zi, hogy méltó ezen nevezetre. A ’ T o l m á -  
t s o 1 á s nem H afzon, kis Érdem !
Elmellőzöm azt, hogy hánylzor Tó. 
hajtott fok Szentségtörö Kéz a la tt, némelíy 
nagy Szerzőknek Árnyéka, midőn azt le­
vetkeztették tulajdon Érdemeiből, és Ron­
gyaikkal ruházták f e l ; hogy önnön faját E- 
reje ’s nagy Lelke az írónak elvefzett 
gyakran, és lett belölle eggy idétlen Haba­
rékja a’ józan Okosságnak és Efcelősség- 
nek ; elmellőzöm ezt _om ert ha én halga- 
tok is azoknak RolTzúért kiáltó Árnyékai, 
vagy eltsúfított Munkái eléggé síralmassan 
befzéllnek ; és azért i s , mert ez tsak ugyan 
nem mindenkor történtt, sőt van eggy két 
Példa, a’ mellyben nyertt az író a’ Fordí­
tó által. Tsak azt említem > hogy ez még 
m a g a  nem Litteratura, és ez is tsak Ú t, 
és Ü t ’ E g y e  nget és .
!
Azok az apró k é í z í t ö  Munkák, mel- 
lyek által valamelly már megélemedett Tsí- 
nösodású Nemzet, oda lépett, a ’ hol ván, 
már többé nintsenek, és az illyeket kön- 
nyebb is > hafznosabb is kéfzíteni, mint for- 
. dítani.
Nem illyeket tehát, hanem nevezetes, 
nagy és Remekmunkákat fordítunk nagyobb 
réfzént. És e z e k  által nem érjiik el a z t  a ’ 
T zé lt, mellyejt láttatunk, és igyekezünk el­
érni. Előre feltefzem, hogy fordítani, tsak 
a z o k é é r t  kell, a’ kik az eredeti Nyelvet 
nem értik, mert bizonyos a z , hogy a ’ ki 
a’ Forrásból meríthet, nem merít a’ Folya­
matból. Már pedig az illyekre nézve az 
illy Munkáknak nem fok Hafzna van.
Vegye magát az olly Fordító Példáúí, 
míg a’ maga Originálissának Méltóságát, 
vagy Édességét megtanulta érzeni, nem kel­
lett e ahoz Idő és Szorgalmatosság ? _  Egy- 
fzerre nem látunk élessen a’ Tudományok­
ban, ollyat a’ kinél a ’ Prsemissák, és Prae-
co-
cogniták nem találtatnak, bevezetni a’ T u ­
dományok’ Palotájában hafzontalan, és az 
illyen előtt a’ fő és farkalatos Igasságokat 
megmezíteleníteni nembátorságos.Viflzafordúl 
itt újra az a’ Jegyzés, mellyet már illettem 
hogy nem Böltseket, hanem eméfztetlen Fél. 
tudósokat, és vefzedelmes Efzelösöket nemz.
E l v e f z  nagyobb réfzént, ezen Prae- 
cogniták’ Nemléte miatt fok fzép Munkának 
É r d e m e  az olvasó Közönség előtt- Min­
den írónak van maga Világa, maga Ath- 
mosphaerája, a’ mellyben é l, és a’ mellyből 
ír, van maga Publicuma, a’ mellynek ír. Az 
a’ fok kítsiny T e k i n t e t ,  az a’ fzámlálha- 
tatlan K ö r n y ü l á l l á s ,  tefzi az írót na­
gyobb réfzént kedvessé és hafznossá. 
Nem akarom én azt mondani, hogy vala- 
ínelly írót nem lehet jónak mondani M a­
gyar Orfzágban, a ’ ki Angliában írtt. De 
igaz a z , hogy ott a’ hol minden Allusiójit, 
minden mellékes Ideáit, minden Szavának 
É l é t  és S a v á t ,  elértik , kedvesebb , mint 
a’ hol ezt mind nem tudják. Alufzékon}'an
le-
I
íetefzi az ollyan, a’ ki ezeket nem tudja, a* 
legkellemetessebb írót is.
Kegyetlenség nélkül, talán nem is lehet 
tehát Szemére vetni Hazánknak az Olvasás 
eránt való Hidegségét. _  _  H ogy ez a’ Hi­
degség nagy, hogy a’ Könyv a’ Háznál ná­
lunk legutolsó Jófzág, és ennél kedvesebb 
eggy Játék K ártya, vagy eggy Üfző * azt 
fájdalmassan láttyuk, a’ kik Hazánkat es- 
mérjiik. De idegen, esméretlen, járatlan 
Világot talál az Olvasó lefordított Könyve­
inkbe’. örök Igasság az, hogy nem fzereti 
az Ember, a’ mi r e á  nem tartozik; a’ mi 
közelébb illető, a’ vonfza magához, a’ reá 
illő , néki hafználó Igasságokat keresi. _  
Kitsinosodott Él'z kik ahoz hogy a’ K ö z ö n ­
s é g e s ,  ’s fzéles Terjedésű Igasságokat ked- 
vellyük; a’ Gyermek Olvasónak , és gyer­
mekded Nemzetnek közel kell találni az I- 
gasságok mellett az U t i 1 é t, vagy a’ D u 1 c é t, 
mert azokat meífze nem tudja keresni. >-
Ur. III. Köt. Ü Szól-
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Szólljon helyettem S e n e c a ,  ezen nagy 
Tanítótól nem lefz olly kemény, olly fzúró 
a’ Tanúság ! „  Viro captare flosculös
turpe eft — &  memória fiare. S i b i jam
innitatur, d ic  a t i l l a  non teneat. Turpe eff: 
enim , ex Commentario fapere. Hoc ZenO 
(licit. T u  quid ? Hoc Cleanthes; T  u quid ? 
Quousque fu b  a l i o  moveris? Et impera,
& dic quod memoriae tradatur, aliquid &  
d e  t u o  profer. Omnes itaque iílos nun-  
q u a m  A u t o r e s ,  f e m p e r  I n t e r p r e t e s ,  
fub aliena Umbra latentes , nihil puto habe­
re generosi, nunquam aüsos aliquando fa_ 
cere, quod diu didiceraut. Memóriám in 
alienis exercuerunt. Aliud eft meminisse , 
aliud fcire S c i r e  eft, &  fua facéré
quaeque, nec ab Exemplari pendefe, &  to- 
ties ad Magiftrum respicere, hoc dicit Zeno, 
hoc Cleanthes. _  Aliquid intersit i n t e r  
T e  et L i  br  u m. Quousque disces , jarn
& pr«ccipe! — — Nunquam invenietur,
si contenti fuerimus inventis ; q u i a 1 i u m 
f e q u i t u r ,  n i h i l  f e q u i t u r ,  nihil inve- 
nit , itno nec quíerit. Ep. XXXIII. „
Itt
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Itt a’ Térmezö! itt fusson Páílyát, a’ 
ki magát érzi. Az Öngondolkozás’ Síkján 
állanak le nem fzedve fok fzép Virágók, e- 
zekből fűzzünk Bokrétát, mcllyet Hazánk­
nak ajánlyunk. Erőltetett minden Gyümölts, 
minden Plánta, mellyet meíTze Világrúl ná­
lunk ültetünk, és ízetlen, vagy fzagatlan 
Terméssel bünteti meg Ragadozóját, a’ ki 
nnyai Földjéből kitépvén, azt idegen Ég a- 
lá fzorította, ’s fzámkivetette.
íg y  telTzük méltókká magunkat, hogy 
olvastassunk ; így fordíttya a’ negédes Kül­
föld mi reánk is Szemeit, és é f z r e v e f z  
majd bennünket.
Nagy lefz majd és méltóságos a’ Lit- 
terator’ Nevezete, mert rettegni fog eggy 
olly Munkától a’ napfzámos í r ó , és vifzke- 
teg Gyermek, mellj1- alatt Ereje lerogy, és 
nem fogja majd eggy is ezek küzzül hinni, 
hogy eggy tudós Gyilkosság, vagy eggy 1- 
rónak Munkáján tett Eröfzak által lehet be- 
íratni a’ Tudósok’ Karai közzé.
U  2 „  Ke-
„  K e v e s s e b b e k  lefznek Munkáink. „  
De mit árt a z! tsak jó k  legyenek. Tsínos 
lefz N yelvünk, és velős minden S zó , mert 
az magán fogja hordani az e r e d e t i  L é­
lek’, és az Ö ng on d o l k o z á  s’ B é l l y e g é t .
A ’ Közönség író most fogja olvasni azt 
az író t, a’ ki neki h a f z n a v e h e t ő  T a ­
núságokat terjefzt, és a’ S z í v h e z  befzéll * 
nem a’ Papiroshoz.
A ’ megfontoltt, megkérÖdzett, ujj és 
hafznos Igazságok Forgásba jönek, mert *_< 
interessálnak. A z Emberek’ Esmérete, Ha­
zánk’ ’s Állapotunk’ Esmérete * terjedni fog, 
mert a’ magunk Világát fogjuk Könyveink­
ben találni. A ’ Gondolkozás, a’ M eggyő­
ződés , és gyökeres Tudományok vefzik fel 
az Uralkodópáltzát, és mivel ezek nélkül 
nem tsak hafzontalan, de valóban ártalmas 
és Nemzeteket réfzegítő minden Világoso- 
dás, e’ lefz nálunk az igaz, és j ó z a n  Vi- 
lágosodás boldog Időnyílása,
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Óh ha én azt az Ábrázolást, olly eleve- 
K e n ,  olly tűzessen tudnám lefesteni, a’ mint 
érzem, olly hathatóssan, hogy azt velem 
eggyütt mások is érzenék: ha én feltudnám 
ferkenteni fzép Tehettségeit Hazámfiainak, 
feltiidnék ébrel'zteni fok fzemérmes és félénk 
Lelket , a’ kiben az Öngondolkozás Széket 
foglaltt, elvonhatnám az alól a’ Rabság a- 
ló l , melly miatt nem mernék fóha magok 
költeni, és mindég tsak Tolmátsolnak, min* 
dég tsak magyaráznak, felélefzihetném ná- 
lok azt a’ f/.ép Tűzet, a’ melly őket N e m ­
z e t i  S z e r z ő k k é  tifztítaná, és formálná! 
Órömöst lennék én az a’ Fénkő, a ’ melly 
tompa maga és élesít, az a’ Tűzkő, a ’ melly 
maga nem meleg, de Tüzet ád. De el­
lenben, a’ ki mosdatlan Kézzel, fzentségtörö 
Lábakkal és kéfzületlen Fővel járulna, ’s 
közelítene a’ Nemzeti Szerzők’ Templomá­
nak A jtajához, akkor örömest lennék az 
Ajtónálló Angyal és lángoló Karddal retten­
teném azt viííza, ’s azt kiáltanám elejébe:
„  Odi prof amim Vulgus, el arceo. „
U g  Meg-
Megemlítem még mint eggy Mentem- 
ben, azon Ártalmat is, mellyet a ’ K e n y é r  
k e r e s ő  T u d o m á n y o k  okoznak. _  _  
Nem minden Tudomány fizet kéfz pénzenn, 
fok Törekedésinknek gyakran megtifztított 
Gondolkozásnál és érzékeny Szívnél nints 
egyéb Jutalma, és ez elég bő , sőt igen 
bő Jutalom magában is. De fokaknak még 
í'em elég ! Pengő Pénzért, és a’ mindenna­
pi Ke nyer ért nyomják fokán, sőt a’ nagyobb 
Réfz a’ Tudományok’ küfzöbét. És ezek 
a’ Tudományok ámbár melly fzültségessek, 
sőt elrnúlhatatlanok is a’ Közbóldogságra, 
de a’ ki ezeknél fellyebb nem emelkedik, 
a’ kinél nints elég forro Szeretet, hogy 
durva Hafzonkeresés nélkül , tsupa maga 
belső Megnyúgovásáért fáradjon, sőt ha 
Szükség Áldozatot is tudjon vinni önnön 
Hafznával is, _  _  óh ott fzáraz, Erő nél­
kül v a ló , és mindennapi Esmérotekből áll 
az egéfz Tudományok’ Kerülete. Transfcr- 
tur omne Certamen ad multo Qucejiu ví­
gon tia. Senec. A ’ fzép , és magas Tudo­
mányok elfelejtve feki'ífznek, és a’ közön­
ségessek gyakoroltatnak. *) M Nem Szűk 
ség, hogy közelebb fejtegessem ezen Felté­
telek’ Alkalmaztatását nálunk. T r i b o n i -  
a n ’ Udvara tömve á ll, imádja öt’ az öfz 
és fiatal Sereg, és S o c r a t e s ,  N e v t o n  
és a’ Grátziák Képeire itt amott aggat, 
tsak rejtezve titkos Betsűlöjök eggy két 
zöld Leveletskét. _
A z a’ Panafz , hogy a’ P e a n a ’ és  
P r é s ’ e l z á r t t  S z a b a d s á g a ,  a’ Tudó 
Hiányoknak A kadály, Elmélkedésembe eggy 
Réfzrül beletartozik. Nem állítom én azt, 
’s nem is tudom elhitetni magammal, 
hogy a’ zabolátlan írás’ Szabadsága liafz- 
nos legyen akármelly Orfzágban, ’s Igaz­
gatásban is. Jótéteménynek, tartom azt f 
ha kiragadják Kezéből az Üfzköt , mel- 
U 4 lyet
*) _  _< hosc aniinos aerugo, cl cura peculi 
Cum fem el imbuerit, J'peramus Carmina
fingi -




Jyet húrtzol a’ Lakosoknak tsendes Hajié- 
kai közöt valamelly éretlen Pajkos. Nem 
Akadály tehát, sőt a ’ valóságos Culturá- 
nak Előmozdítója az a’ Z á r, melly t s u- 
pán a’ hafznos és foganatos Munkákat á- 
refzti fzabadon, és oda tafzítja a ’ vefzedel. 
meseket, és éretleneket a ’ hová valók, az 
örök Setéttségbe.
Élek itt eggy író ’ Szavaival, a’ ki min­
den Tekintetben ezen Kérdésben legigassá- 
gossabb ’s leghellyesebb B író , S o n n e n .  
f e  Is Úrnak Szavaival. *) Önként Szembetűn 
azokból , m ikor, és melly Réfzhe lefz az 
írásnak megtiltott Szabadsága a’ Tudomá­
nyoknak ártalmassá.
„  Az legyen tehát a’ Könyvvisgálás* 
Meghatározása, h ogy, a’ nélkül, hogy va­
lamelly h a f z n o s  Könyvnek Útját megne- 
hezíttse, kizárja mind azokat, mellyek té-
v e ly -
-  ----—r~
*) Sonnenfcls Polizei § 96 _< und 93.
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v e l y g ö ,  b o t r á n k o z t a t ó ,  és v e f z e -  
d e l m e s  Gondolatokat terjefztenek. „  _
\
„  Egyébaránt Elrendelésére nézve 
eggyre megy akár e g g y e s  Személyeknek 
akár eggy egéí'z arra kinevezett S z é k n e k  
általadva, tsak ne adódjon az könnyen egy 
K ö z ö n s é g ’ vagy R e n d ’ hatalmába. Min­
den Esetben Szükség, hogy olly Férjfiakból 
álljon, a’ kik a’ Tudományoknak m i n d e n  
R é f z e i b e n  járatossak. _< De valamint 
afc Olvasás’ és Présnek i g e n  n a g y  Sza­
badsága ; a’ melly minden Külömbség néi- 
’ kül m i n d e n n e k ,  m i n d e n t  olvasni meg­
enged, Annya a ’ H i t e t l e n s é g n e k  és a’ 
Z ű r z a v a r n a k ,  és a’ legrútabb F e s l e t -  
t s é g n e k : Úgy a’ Könyvvisgálás’ hatá­
rozatlan K e m é n y s é g e ,  a’ melly az Ér­
telmeim és a’ Gondolkozás’ Módján kegyet- 
lenkedik, a’ melly az illendő E g y e n e s ­
k i m o n d á s t  az írásban, a’ V a k m e r ő ­
s é g g e l  öfzveelegyíti, és Külömböztetés 
nélkül m i n d e n t ő l  m i n d e n t  e l t i l t  a’ 
Nép’ Világosodásának ellentáll, és azt mind 
U  5 a’
a’ Tudományokban, mind az Esméretekben, 
mind az ízlésben fok S z á z a d o k k a l  
viífzatafzítja. Szükség teh át, hogy itt a’ 
S z a b a d  k é n n y é n  v a l ó  J á r á s  elkerül- 
tessen, ’ s a’ t. „
Utoljára halafztottam azt az Aka­
dályt , meltynek ott fenn is Helyet talál­
hattam volna , és a’ mellyel most bezárom 
azoknak Eléfzámlását — A ’ L i t t e r á t o ­
r o k ’ k e v é s  B e t s i í l e t e .  Igaz, hogy 
az eggyezo Lépésekkel fzokott járni a’ T u ­
dományok Betsiilésével, és igaz az is, hogy 
nem fzokott mindenkor elmaradni a’ Be- 
ísület az Érdemtől. De ki lefz Hazánkfia 
közzül, a’ ki reá vegye magát arra , hogy 
a ’ Tudományoknak Életét és egéfz Erejét 
felfzentelje, ha arra reá fein látfzatik il- 
gyelni a’ Haza. Ha meggondolja, hogy a ’ 
háladatos Anglia Királyné mellé tefzi T u ­
dósainak H am vait, Piattzain a’ nagy Vité­
zek’ Állóképei eránnyában fénylenek Litte- 
rátorjaiknak Monuinentomi, és mi itt _  
nem is olvastatunk.
Mi
Mi légyen a’ valóságos Litterátor, 
ezen Elmélkedésünkbe fokfzor fzélly elhány tt 
Jegyzéseim  eléggé mutogatták. Nem kíván 
az, k ü 1 s ő, és Hangból, vagy Apróságból va­
ló Betsülést, a ’ melly felett nagy Lelke fel- 
emelkedett, hanem a’ mi ennél ezeiTzer 
többet ér a’ S z í v n e k  Betsillését, a’ mel­
lyet könnyen adhattyátok és örömest ad­
hattatok.
Az igaz Litterátor hozza l e , mint 
egy második Prometheus, az Égből a’ 
B ö l t s e s s é g ’ fzép Világát; a’ terjefzt a’ 
Nemzetekre D í t s ö s s é g e t ,  és V i r á g o ­
z á s t ,  és K ö z b ó l d o g s á g o t ,  a’ tefzi 
a ’ Jobbágyot, M e g g y  ö z Ö d é s b ö 1 való 
kéfz Engedelmil Jobbággyá, az Úralkodót 
a’ S z í v e k ’ Uralkodójává, az Embert, 
Emberré. A ’ vezeti végre, a’ Népet, a’ jó­
zan É r t e l e m ’ Kötelein a’ m a g a  K ö t e ­
l e s s é g e i r e ,  és a’ S z í v ’ édes Lántzainn 
a’ maga B o l d o g s á g á r a .
A ’ K ö t t e t ’ F o g l a l a t t y a
Óldal.
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ÍN T É S  A Z  O L V A S Ó H O Z .
Nagy Réfzét ezen Harmadik Kötetnek másnak 
vigy ázása alá kantélének lévén bízni, a' 
Nyomtatásbéli Hibák felette megfzaporad- 
tak; mellyek közzill (i teternessebbekét itt 
kijegyezzük, a’ kissebbeket pedig, ’s az Írás­
ban esett Hibákat az Olvasó ítélettételére 
hagyjuk.
Öld. Sor helyett Olvasd 
1 13 Szemlélése Számlálása.
6 23 az ugyan az igaz ugyan, 
ló  10 femmiért fém kiilömbén femmiért 
álhatna lem álhatna.
18 2 azon a’ Kín-azok a’ Kíntsek 
tsek *
28 4 80000 30000
35 8 borzadóan borzafztóan
48 5 Útjoknak. Útjoknak Folytatása.
Folytatására ra.
_  8 Helyen vagy- Helyen vagyunk!
nak
60 7 Angyosnak Ángyomnak
77 4 Tifztaságnak Tzií'raságnak
78 4 Építőmefterre. Épitömelterségre t
_  17 Kevelek Levelek
82 19 Spiralliniae Spirales lineae.
83 19 de maga nemde maga nem, jegye*
jegyezi. zi.
92 6 Székre állott Szekere alatt 
95 xi Hamvas ko- líamvaskorsóji 
porsóí
106 5 fzomorkodik kotsiskodik.
— 18 Késér kísíri.
109 11 Kerkules Herkules
n o  8 Következést Szövetkezést
— 16 Gyiilekezete.be Gyülekezetét be
111 4 ítélő Képei Állóképei
116 19 Porait Poraik
120
Öld.. Sor helyett Olvasd
120 2 1 a ’ napégetö a’ Nap’ égető.
17 kifzétetett kííztetett.
183 19 ggy Egygy- ''
185 8 Hajdoklok Haldoklok’
196 12 tartózzánat távozzanak.
197 4 lapítá Sápító
_ 20 Titkait Szitkait.
198 11 Angyalainak Angyalának.
200 2 megnyúgodta- 
tó .
megnyugtató.
I-H 4 megnevedke- 
r i i k
megnevekedik.
202
U I J V
17 Egyetlenen Egygyetlenem!
206 17 a’ kit a ’ kis
219 5 a ’ melly na’ a ’ melly a’
228 14 reja reája.
231 14 Poxana Roxána.
254 4 tudod meg tudd meg.
267 2 Áldozásai Áldásai
271 7 Demoktis Demokrit.
272 17 Saera Sacra
2 75 13 Mivek Mesék.
27S 1 halhatatlan tsalhatatlan
279 6 mellyeket mellyek.
r —4 8 nagyobbré- nagyobbréfzént
ízent e és w
288 7 Pruidák Druidák.
-h utói Voijage deVoyage de jeutie. 
jenne _
289 12 Cynetheusok A ’ Cynetheusok ^  
5299 10 Nemzetünket Nemzetünkhöz.
305 16 kik kell
308 6 Író most örömest.
313 6 Széknek, által-Széknek légyen általa 
adva adva.
ü 14 19 Királyné mellé Királyai mellé.




